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Peace Overture 
Didn't Shape Up
K fW  DfliJHi iCP'—iMbaa ©f-jtifce «)«»€ ewB-Siiwacai 
fttml cirriies icsSay
firm Smi& S'mM*sa»m i¥cia>;iC€., wmM fyi^ iU
Hs Ciu l i *  Qem-ŷ. tt̂ zwrnt̂
k ii ktusr a* ' ‘fQMtis*'” m d t*» -S ^ r t i id e m  &kn>"aptaM Ra/SLtk’
I  I'fe* eapes&ed tepe
saJ a ,».«•£« ti.i.ifniu'* i ia&a, ai cmiima* of ti*
Ho Tfaf*4a m, ^iag m  M''«’ peace tepet.. ''n ^ a a s  «j»«r«d
« »  el ♦ i * m i  mm
m mui J*M. I*., Iff 
#a«ie*t5y h(s(m «
toutti te m is4 mmA a poaaiMiiy ef a peaee
iy_ wHilt***,!. an ¥ «  !i*.® ' tt^m  Mmm  a *  S.«« ¥w *
*4j#A M i l ^ 4.&a.1t-ja. -ra, iJlifSeiBS'i*
n, asa *«f* lMif«af« insi ai a# :i»a»w«
‘'tJ W *) m li» l a m. Km im *,
■»iF te ewi « *  fc^tw4,. '■ §m ,m m  i  f a i f e f i i i t
lK t . i *  :csfSifi*.j v u t im  ^»*wl K«e 'rAaarKa* «f OW' ^ * i a t  feres^t 
• a l l  •■*).- i»  a k i t *  i i i ' *  ief.'ier I'tim xm s  cs*£sj5»«*, i « 4  * j»  
« t i « «  j,r«® »j*va»e * , * t  t * k « ' i «  '̂tXuJkl £« € i «# •
iJ  s u n t  **»■ i t  it *  « * i-  ® itk'M«e; i l  » *  j e * p ^  *a a #
OB l« !u *k  j-wic i t a i f -  r i jk t  w *;, it t& iM  b t
R,a* trf li*  i£»t«.a-ac«ifcl Cbe.trâ  Staate lieirracfatic Le*«a«r Mxke 
C*-raEm;i®iB -c* ¥,iri Kaas. **1 Maasfeekl e«|;eess«i Ike bof« 
i#  iiasStf ti* 1161 C«*e-»a agitae- ;tmat H» "itmtdad %a 
Pwiassl afe'SSasM* la  taifca f i ie
Out Of Blazing U.K. Train
i5*4;la4<i . **a-f4*e-.i ;piJk>Bi ti*  esftef'feary
y«e|e%4»«isl««ii *8 t4# 4-<s«tfc I'wai »? tea -ite iraa* ir»:-efiî
Wti.B Mkd. *'ia r««i i«*ur iw i- |»rtt te*«^msf. Mcje lk»* »
.aoa* ■'ft* fcu«. feff* <4 '«*»«»*»»«
jwwified omI btimt- iti* iraa «a*; Gef»34 M, m* e# 0*e
IwoMi l̂ to a kail "fke trai* *a»'i
riM % g h«B HaipMsiie® to St., ] " f i *  < i*»  kad fcA up te a 
P a w a *  tecflsiaai m la ® * »  i *i-*«»i a iita  a *  feearii tv a * *  
t v  lia-us fjf* lbJsMkt4 tt*yf ‘ V i** liiJuaP up fuftdteiiMsalii «6*
Si®**.. 1*11** case aa* ĉ ai'â i i }BipiKe(Siaie|y afie* 
t V f ' t  w # r f  W  t»ai'<MNisii«*' Ba«i** feapi up fa eiiiser 
aVard. ' I  •■ike ef iJJ iV  d-aeft, Dea**
A a***tor- as»l*yta»f« t-ifi*'** 1 •̂'*'  ̂ *m&ke fdled ifee *«sp*rP 
taid tame eif ifce patM'®i«r» i »« » « !!! eet V ta tV -
• e r *  ’■'tU'tlfteef f**e». »ytfrfjis f j "Paas'il* * * *«  |i««llia* ifee *««* tntm Vrai* ** 5 H*.yRjeiiKa read, t.iKaiki«4g
M<4*t #f ub# a lt**  pa*»«*f« 't' w fe l «wt f t
Uie mms- tThe teat »a» trrf'tftf j
m ■ -Wy
Vancouver Fails 
In Bid To Achieve 
Entry Into NHL
} i f »  V © H  iCPW Ma^aai^'d i* f/m 'vrm n  iw a i y  9 * im i  m  t ia a  Annfdi#., San f t iw t te a  M i  
I V r ia i f  laNMpi* f r a « e % t « « * ■;«*£««**«» Mmmmm m d  ^ I ’ S i, t« w i„
■tsmM4 W .M M d  a a e k  a k y  la *4 ¥t*(Oi«*nsfl A f * r i  In®® B a liV w **
awwMt Isasaf m *r«p i repra-laai at aa a®prepri-|caj*, H* oaly «iker mmmmrnmmmt, le>* Aajeie*., :Saa ff'a*-':at* 0f§msmm *̂ £>04 viiAiiM faKiaa* rt^ was
rsK® • Oakiaaii,, F1teiaa*̂ Asa. 1 .........................................................................................................    —
Miseeape^yhM. i f f #  l a  # *  I I  fw  ■ §S S 'r -y -U E i U.S. Jeb Step Up Bimbing
tsaMkiac m i  a i  a g e r  Bmg 
■CMalw is part f i t  tte  
ful S«a Fra*«"i«w i> CJakiaRi
I gTCHip,
VaBS'uwvar fajd«| t»  *et a*
‘ trafts'tei*. ^Ct** i*,S„ jeifr«|ii6>rt, t V | '  tei* ttA t
!" k h l '  F r t s i i t a t  ci . ar f f »«' ai f t ktei  w tV w |s * i'A t ‘V fa t s i  ta r ie it  tm  
©atet^fti©  aaat c?oeAt/''».y:ear,^^«vrA* Wi a iiii V ie lj© .S . a V  -m n M m j « * i
aatav* -of ii-arauitm , today a-lak^ V m  C«e4 j t k * l  tite V m  C o a f al*®  « w 4 i
;m V  w»w i t  a  U,S- e a iis ®  -|iy;^i|W*aTi4i,at « » u a u e a  t© sadetiep;kav« I r e w k i a  n rfa e S ia f a a i
» i  at Sid Ak, Cakf-, was pv«:j* ®** esseraoaa.
a fra a tto *  o iw  «© ** tedri **'•**'>' »  t V  Cssay'al
tesr* M tat p*t«a'is«
.EfxaiHlftiBiM&g tten.̂
"9V ?©i fled -rarsiwa Tie«sa> 
itefttga as4 Ste#rr «t«4 If |c|
a tea, n V  t#;j TV  Vid V**.***, m-insmmm a g» » « i t  iV  Varm,
tettte Ite  te a  i*aa„ - fc ia i  tea iy  rat¥afe»» te  te’d fe * aid odsi*#
Ca«fitel sad C«A* *ta i * 3#rfe!fi54«4 »  «» 'TV A**fw*® |#sa
V ^  16 tea proeite, ted iMt ilitear tV  Cteeteduji Vtder. iai»a tiiff« i vp iVir attatk m
V  to  « » ii a®<S:| t v  « # i® k ♦ r A*B*ftras»
■*te* la i t e i  t »  fMeseiBi i*o* A»»'s|.j3l«<i ^  la t i WteA ro t*
©avt'Ued to l*»»dba te  a tw tte f 
tea III. tejt tome relurted h»»r.
Two ef tV  foartei »eie V4ly 
iamagfxt by ite  1m  » ia d i, ii 
was tteucbi, was -riBtsd V  a 
teofceii eliah uaiter mm mi IV  
ttestt teah.»,
Pa»ai«#trs i« IV  mr»V«i
SIONE O A IIFES  W n il SIOICES
|i was a
©er*S4 PoweiJ, I#. <f«apaey i 
dii'ertor wte wrap taite la tke j 
tetfatat, tad; 1
“ti was aU iiffi ftuirk Ottm waa | 
t»» paMc* Watting t o  t V  train  ̂
!© stofi leemfd lilt* •  lifetime
Only Two Rinks Unbeaten 
So Far In BCCA Bonspiel
fdes r t o— ! f̂fiporar-t 
iiy^-V wteiiW Vvw 5# ««»« 
V f t  to t V  N t l i ,  e m m m t* .  t o  
•Ipmai. TV  te»*e«t rto  Vs 
t * ^  a w w 4  at a#ii^w*to to  
MIL t̂ ay.
Ike awafdjftf ti Uie W.- t^ ia  
franckito i* Subject la a
I f i f i m j  apf^MSt V  Ateil i
Otfcerwiae, a franckite w-ill V  
♦wat'ded to • BaJtinwa
iie*iilis<l by Eaavj'l Krieg«. a 
storliteiSder la tV' ftajto 
HIM* Ortotes bastteaa tiali.
T w n  r t n f l  t« m a b * 4  &i»idi>» -turler d d  H t V  b an t w ay . to m *  to wtotrb itoka a t *  a iig iy a  
feat«4  a fto t n w e in g  teay to i v t o n  e ts t *  # *4  a «4  w nh  la * !  t«A:f>t*f tiff to r t  | 4at,
to  a*M« m m  S# per ren t A!
aatol M  AttarirajMi ; 
«;*«'« f i t o l ,  tei W’Wdad Md
tsglil ww* aiisstof- 
In aefMwato A w e iirM
ândi A'Wttealiaa i iw v  aiitmbi-ed 
' j «eto Vjei Cang rarV a  ttre
icttoilliRf E»i iaite.Misn&agn to
Teed iteasaadi a t aieii to- 
w«A*-  ̂ and aitwea ef tetefteer 
aafauftitJtei.- 
la  V im uate, eapstal e l nel^S' 
jte r i^  Lac?*, a »ptoue*aian to
IV  aeittto. OJtol -iSf «M®teM 
Ito-.
T V  torf«asel Ameit-ran taaa* 
aivtca la»! week lefto'tod iV  
Vavf W'llA !V
\V«1 €**,| in 0|*rf*ut« Masitof, 
i  teg A.*ie4 Afte* an to* evMai 
pl-£.at M  m ie t tertoeast i l  Sab 
fan.
Vie! 0 ' ^  totset also va 'r*4  
-̂ to l, te l Ailtol and H% rap* 
' wr«| up frem AM ki|.ied *«l l i  
rat̂ nrad- I V  laevtoiis w«eA,
Vuto Vieiaamei# rasoalUei 
mm% Aowii sVktSf to i t i  llH*4  
a i i i  i f i  misstof /  T V  |.!tii«*'i»aa m kiitoi and
Humphrey Starts On Mission 
For Viet Ham Social Progress
T V  v »  r iiie *  w-ai V  pan af Lae«.*s 4ef.ete# mtowiry r#*? 
t V  Kauenal l lo r V *  Umm  Vsetoaites# laalt* ] w-tel !V y  war*
ae«»V to e ^  to m  aeea to I V  Vsl te m a lili mpiiag.
periwil la  start t o  I V  ’*** * * *  **■'* T V  Vtot l«*m t»f#aa ageorjr
{BOCA to m te fl playtel "at tV 'a ta ite !  him.  ̂ Alt n V .  fa ito ttin i'to 'tV - t e » : l l l l - i l  **ai«», ' Eate, m resAa to St*wtoif«itetoi today iV i  V i*t
IKalawa*. Cuttog Rmk. t k t o l i  ia rr tr t ram# up a*rfi»« In bit-fsiMrt t>i toe CjttmtteO. Wete|.i Ik #  rttrren i ,*la»l**m ; 0 « f  V » *  »wrT'*tid**'«4 to r*»
iS to ra  *s iiM i*V 4  bimsrlf a s fin a l iaa**w ! aP ttnp i §M  ea« t,w ard 's  a i^  llrm iBs rsasto a ra ito lw ir i  Memteaat, T tom to. I t o i  tsfm UM  m ibiary itoarr*iTt*s®s# to a "rem# V t k  Vma**
l i V  rtali 10 V n  in lb * Cftminto'oai t»  Us# s to ri t t d  e l an AT,*lii.»bS# fc*“ f« it te f  iTaj*, T V y l t o .  toW tei. C to tM  a*d K *« ’ =“* V ig * *  »#f# lA rptira! <rf tV ra m p a ifn  townrVd Der. 23. 
jnant bwsdiv TTaU's Ref ijato m '*« iwte f’ri**wte*«s'*s|Vt»rfc..,  ̂ " —
fa  T4 4 * f*a i S toas c te tto t to i Mt'Clbtejr i» »  advanr*# io,wte» w ill v i*  fte to# * V » f*  to i A ll-m an ryw lifa i* . r#fsr*. 
v p ite f e« to# *tr*«|i.h  t*f a t^ te s  »  iV  lit ik if t*  avtmi, ,r rp i*•»♦*! Ii»»tott CeSwmtea in ’ srrtlad V t *  by tStw* A trtoanJ
K O K O U T-U  »APs ~  V tf*  
|»i#islrt!l H u b e r t  H^mjAfe)' 
Vatled fm Vifftn bdsr s/» 
prats ter if to * *  cn Rr*»iden! 
jftonicn's rail fr>* pehtiral, *r«v 
rtomtf arwl stetol prrgtess for 
Iteito Vie! Nam  
flslng with Hum{Tir#T wet* 
fWuiih Viet Nam’a leaders who 
•ant a Vtiher war atninit 
North Viet Nam akeig with the 
pn»fiktoi to better the W* ©f 
toe If p*o|il*.
T V  VI*# • iwnsklent li on a 
Ite or 12-day mission.
Sour*** In Washington said 
to* tour wrould include the capi­
tals of Thailand. Malaysia, Aus* 
tftllt lIMf M t l .  tMI Pftnto Mto 
III** Keith Hol.vf»alie of Nev 
Zealand said the vtce-prrslden 
also will |o to Auckland. In 
" tomtet" iteifcfi' (h't!fhtliol""Sald 
the vie# t»rr*Ment would fir to 
the Thai capital from Saigor 
Friday night.
WILL HRLP PROJfXTtI
The first Job assigned Hum* 
phrey by the |»resldent la to fa* 
ntlllarire himself with the vnrl* 
ous economic, social and pnliti* 
*al Improvement projects, to 
spur the efforts on, aitd to re* 
turn to the United States In a tx>* 
iltion to help nurture the work 
at the Washington end.
In the other capitals on his 
itinerary, the vice (iresident will 
"explain what was done nt Hon* 
olulu and Its meaning anr. ask
irndet in to# tighto rtwl, iTtie Itetoias clan is to# ftftilito* Matlkwsld Iteirr
t, SloAtt stole two cm IV  ointo-;
’Jtnd and I'sn toe rmk out 
I of rocV la lh>* Itoal md.
1 la toe olhet gsm# c*f the 
jCombKo evtat. Jerry HaUquiit 
jof Summerland ileJe c*»# cm toe 
Tenth tod to record a A*S tri* 
iumtei over Bob Jeffrey front 
jCaiUegar. Jeffrey is the stogie 
rone wtoner to advance to the; SAUSRURY tReciterst — The The headline of its mam front* 
fmal fours 10 toe "A ’ event Rhodesia H * r a 1 d. Saliibviry‘»||Mig# iinry read Govetnmrnt 
Two Ketowaa rinks were fe**T»«te dally newspaper, tcslav aivjimtwoes slrltier rrgulaltoni on 
tured in toe play for the Wreid-'iVared with several teank jceniorshlp ~~ displaying eg blank
Blank Spaces Not Permitted 
Says hk\ Rliodesian Paper
(•residfftl t i  Vate<fj*uvrf i'um tkt. I 
of Us# Weitera L**g«*. *ik1 by| 
hcKkey tet**des»t#f Hew.i
HI. awjtot a VaawiiV'et fraa.;! 
<hi»*.
"Was to# fact toil Vaacowet!
Soviet Press SItarply Critical 




. . . pteireai nrged
for the sup(»ort of others," 
Johnson said In Los Angeles 
Tuesday night.
Social progress for the South 
Vleinamcse ireoplc was a key 
theme at the Honolulu ccmter* 
encc involving Johnson, key cab­
inet officers and aides, and the 
leaders of South Viet Nam's mil* 
llary government.
wardT event With Uave l,tod»*y I while annownctog to Us
having toe smgle victory fur mam headline that stricter ten* 
Kelowna, Lindsay routed theiaorship of pubUcaUona banned 
Red Koehl# rink from NeUon such spaces.
A2 In a game that was com* 
pUted In Just six ends.
Fred Harris of Kelowna could* 
e'l malcti Iht *Jiet<aiakto« attib 
lly of Ray Lynns and his rink 
from Trail. With lioth rinks 
curling su(ierbly, Harris found kitmm m~ (ft« ghoii «nd «f «fi 
AT score and last rock against 
him in the tenth end. Roth skips 
matched shots and final icMk 
for l^ons |»roved to iw too much 
of a handicap. He counted one 
on the final end to win 0-7.
Defending Interior champion 
IJur.* Mcdllmey kept his hot»es 
for another crack at the provin* 
clal title defeating the John Jar* 
ret rink from Trail, The Trail
More Than 300 P.O. Teachers 
May Quit On Arbitration Rule
HUI.L. Que. fCPi-More than 
300 Rniiun Cothollc high school 
teachers sold lorlay they would 
resign their Jolw rather than 
submit to arbitration in a con* 
tract dispute with the Hull bre* 
gionnl Skhool Hoard,
In a last-ditch attertipt to re* 
ojien negotiation*, they snid they 
wouW withhold sigrtetl rcslgnn* 
tions until this afternoon, giving
the board an oppofttinHy to oall
another meeting.
Rene luiuiln. leglonHl director 
^#f the Teachers’ Federnllon, 
«4a.mH(tp.e4he*annminoemwii"»4»atv*i 
press conference after nn nit- 
nlghl meeting of the 331 tench* 
eis who have teen on strike lor 
higher wages'and lmi>rove<l 
wnrklng conditions since Jan. S. 
Tlie teachers met at 2:30 n.m
signing a package contract or 
accepting urblirallon on eight 
jxilnti still under dls|»utc,
Mr, Uurin said In his an­
nouncement that "the majority" 
of the 3.M teachers had signed 
letters of resignation during 
their all • night meeting which 
broke uji a little after 7:30 a,m.
"We are convinced that the 
only way to solve this conflict 
Is to negotlaie.i* Mr. Laurin told 
the jire.HS conference,
The blind announced earlier 
that It woidd .seek an Injunction 
lo»fi]ree«tha>«toaohers-wlMok*«tn 
work If they dkl not comply with 
the ultlntntum by noon iiKlny,
nie early . inorning leachcrN' 
meeting followihI l>iick*nnd-fortli 
sessions which lasted all day 
Tuesday, At that time a teach
Queen Visits 
In Triumph
PORT OF SPAIN (CPi-The 
Queen made a triumphant visit 
thi.s morning to San Fernando, 
a town of 5.3,000 In southern 
lYlnldnd which Is the centre of 
oil operations, 
nic Queen and Prince Philip 
were seen by thousands during 
a 43*mllo statu drive to Ban 
Fcrnnndo, second largest town 
In Ti Inldad and Tobago,
Sugar cuno workers paused In 
their harvesting to cheer them 
as they passed.
Progress Noted
to (oti«ider nn ulllmntum handed I ers' *iH»kesmnn said there were 
then't Itttc Tuchdiiy night to of*"I.! or I’ti luiriigraitos" still to bO 
flcinlr of L'Outaouuls Regional inegotintrtl and the two sides 
fU'hool Hoard which administers!were tin closer to agreement




The iMiaid's tillimalunl g.i\e 








Donald Atiel, 7i, wlio was 
charged Monday with non* 
capital murder, has teen order­
ed to undergo 30 days of psy­
chiatric examination at Oakalla 
prison.
Abel was charged with the 
shotgnn slaying of his son Frit* 
Joseph Abel, at 9 a.m. Sunday. 
9 a.m. Sunday.
The shooting followed a Satur­
day night drinking party at the 
family’s two-room cabin nn the 
Westtiank Indian Reserve.
An autopsy waa held, but re* 
suits have not teen made public.
iltces is banned
There were  nearly tore* 
Inches of blank iiutre In the 
story under the headline, plus 
12 Inches on the main r«1ltorlal 
page where an entire editorial 
had tern censored.
The*# Wit inotoerWsnlt spare' 
In a story dealing with the cur­
rent visit to Rhodesia of Selwyn 
Li»d* CbimntonwfAJto AHitoi 
spokesmon of the Hrittsh oppo­
sition Conservative parly.
Rhodesia's only other daily 
newsfiaiMT, the Hulawayo Chron­
icle, had ail Inches of blank 
sjMce on Its front page.
DATE IN DOUBT
There was some doubt here 
about when the new emergency 
regulations, announced 'Dtsday, 
come into effect.
Under the regulations, news
Satiers may no longer leave 
lank spares to show where they 
have iK’en censored nor state 
that their contents have teen 
subject to censorship.
I* a CanadlsB cttt giveti any 
«  Soviet prtm ihsrT̂ y *t1.xcled't*v
t»'fte^a»kL C.m^-n * **”' dav Rf(tain’s conUnued i'U[»t»rt
S  , 1 W S fnUtf in Viet Nam Ici.
vam-camrte?Mot. ! amptell said In fart. vt.lMm was do* in Mo-
row for talks with Ruiitsn lead­
ers.
The offirlat Tass news agency 
»*id Wihon's statement In the 
Common* Tuesday nlghl con- 
firmetl "complete and unquali­
fied suptiorl . . .  of U S aggret* 
live actions."
At the same time. It surprisedWmm fttefmtf by ntotttlht
V3'll*on‘» slalerncnt IhnI Rrit.ain 
wouM not supimrl any bombing 
of lUnot, the North Vietnamese 
capltaT, or itv'teft, tte 
Rrltnin has teen under sharp 
attack In the Russian press for 
Us Viei Nam |>ollcy for some 
lime, and most observers be­
lieve that on present Indications 
Wilson will fall to budg# Rus­
sian leaders when he arrives
N E W S  IN  A  M IN U T E
Pathef Lao Activity Shows Increase
VIENTIANE (AI*)~A marked Increase In retel Pathet 
Lao military activity was reimrlcd today along the Ho Chi 
Minh Trail through eastern I-aos to South Viet Nam and on 
a key route to the Mekong River. The defence ministry said 
the situation waa critical,
Johnson Returns From Honolulu Meeting
WA8HINC1T0N (API—President Johnson relmncd from 
the Honolulu conference today confident "wo shall prevail"
In Sotiih Vict Nam, Ho sold ho will meet again with South 
Vielnaincso leaders "within tho next few months,"
New President Named For Dallas Cowboys
India Claims 
Red Intrusion
NlaW DKUd tRtuteffl In­
dia has accused CTilna of send­
ing «roor»* into Indian territory. 
. to •  alrongly • worded note 
to fhlteS# efte 
bBssy her# Tuesday. India re­
jected what it described as toe 
"arrogant threats" of the Chi- 
nes# government in a nolo of 
Jan. 9.
Th# Indian government said 
Peking's nolo only served to un­
mask "tho expansionist and ag 
gresslve designs of China."
Tho not# said China had vlr 
lually admitted that its troops 
entered the demilitarised *one In 
the Ladakh area of Kashmir 
and the Thagla Ridge area and 
tengju on the Northeast Fron 
Her between India and China.
her# Feb 21. Viet Nam will be 
a key Irjiuc of dlsfusilcsn.
Pravds. to# Communtit party 
nf*Pii*fcf, acruied Ilritatn 
p I « .V t n i  a pxttiruisrly un- 
terinly role in las*, week's 
I'ntted Nation̂  .tefurily Council 
debate on Viet Narn 
Two days ago. Prsvda said 
Iliillsh govermmnt imllry was 
one of romplcle lolWarlty with 
the afgirisnrs.
The P r a v d a commentator 
wrote then: "1-lltlc has teen leR 
of the Indeiwndenl ioIk v of Rrlt* 
kin, whSrh H iwing the l»*t v«i. 
tiges of its Inlernnilimal pres* 
iige,"
The, .HDtljih jtobasa/., Ji„, ipfpj, 
ahead wiih deliiled plans for 
Wilson's four*dny visit, includ­
ing sectirlly arrangements. He 
has teen allotted a two-storey 
villa overltMking the city, 
Wlliutn has teen promised fa­
cilities to broadcast to Ih* Rus­
sian t>eo|>le and to talk to Bovlet 
Journalists.
Judge Stands in 
For Gen. Pearkes
VANCOUVER (CP) -  Chief 
Justice J. 0. Wilson of tho Hrlt- 
Ish Columbia Supreme Court 
has been sworn In aa tho prov­
ince's chief administrator dur­
ing the Illness of Lleutcnont* 
Oovornor Ocorge Pearkes.
Chief Justice Wilson had to 
take tho oath at his homo here 
Monday because ho, too, has 
teen HI, Ho Is recovering, how­
ever,
Tho supreme court Jurist was 
sworn In because the chief Jus­
tice of tho B.C. Appeal Court, 
normally tho altornato chief ad- 
mlnlilratori Is on vacation out­
side tho province.
B.C. Can Handle Finances, 
Needs Bank, Says Gaglardi
TORONTO (fPi -  
,tut'y..»MroMi:«ai.«»,w«a.B;
Tw(',<(lii,v in a nine • h,our iticct- 
ing between rc|>rcNCiit:itlvcs of 
the (HrlklnB Oshnwii unit of the 
Toronto Ncwspater Ouild tClXli 
and the Oshawa Umos,
The meeting, first since the 
contrnct disinite halterl publlcn 
tion of Oshawa's only dall 
nows|m()or Jan. 27, was ad 
Journcrl shortly after midnight 
and was to resume today, 
llM4ii»*b#tofi*<h*l«Uui)(ileiuW«. 
II, Dickie, who is about to Join 
tho Ontario later department as 
director of conctllatlon itrvlcoi,
DALI.AS (API- 
DnllnM Cowteys of
•Tex Schramm was named president of 
the National FiKilbnll League by owner
I
$500,000 Libel Award Stands, Says Court
AUSTIN, Tex. (APi—The Texas Supreme Court refused 
twlay to review ■ $500,000 lltel Judgment won by former 
MnJ.-flen, Fxlwln A, Walker against The Associated Press, 
Thu court dcnlctl, without written opinion, tho AP re(|uest 
for a review of (he case with tli# notation! "No rovorslbla 
error."
Mass Teachers Strike Looms At Windsor
WINDRDlTr^ Cm IT^™™r**WlfinWTr"fiepIfBlCBentW!IWam
has iiecn thientened with the isisslbiiity of mass rcsignutions 
unloaxjliij^^
Hiille.v, tendon’s centrul criin 
Inal court, where Ih# trial con' 
llnuei,"'" ■
VICTORIA (CP) -  HIghwaya 
Minister Oaglardl told the legis­
lature Tuesday that Hritlsh Co­
lumbia needs a bank. Ho waved 
aside critics who claim "we 
don’t know about finance," 
President Johnson on his first 
official trip outside the borders 
of the United States "became 
a bank messenger to the prov­
ince of Hrllbh Columbia," Mr. 
Unglnrdl said.
President Johnson turned over 
a $273,()00,(X)0 cheque at a cere­
mony south of Vancouver as his 
country's first payment for 
downstream benefits derived 
from tho Columbia River treaty.
"We don't know anything 
obotit finance," scoffed Mr, 
Claglflrdl. "Wo lent pur, money 
to bhnks."
Other sjienkers during the day 
were (lordon Oibson (I*-North 
Vniicouvi'ri. Dav i d Htuplch 
’(NDPiNflnaim«''nnd“iHrT*ifiT 
Arvld Luiulell (RC—Revclstokol, 
Krnie Lecmirs '80—Della I, Rae 
JCrldIc (NDP—New Wcstmlnitorl 
(Tharlca MacSorley (SC—Burn­
aby l and James Chabot (SC— 
Columlila), J 
Mr, Gibson (oldjhe legislature 
lhal Social Credit momteri 
were not acting like elected 
members and tne government 
plat) Is not "to become icrvanls
Swastika-Signs-- 
Found In London
LONDON (API-Ten jiwnatlkn 
signs were luund painted on Iho 
wall of tendon's Hrlxton Jail 
Wednesday. With them were slo­
gans of support for three young 
men held there for trial on 
charges of setting fire to two 
synagogues last July. Tuesday 
uumtlkauMg«ro*<4auted.*>oip4Jl(U-to»the«f)*ople<*tteb*iwme'>4h*ii44lgnittein*ole«ttof)-llLliB|ieiid^^
r, A. DABLARDI 
, . « **we can d« It"
one of conniving, nlannlng eiMl 
scheming," he said.
Both Mr. Stuplch and Mr* 
Lundell spike against holding •  
provincial election this year.
Mr, Bluplch said "there ara
ma'leifi, that Is their pliin."
, "The government’ll record 
over the past 19 yean has been
hut he pleaded that "one more 
.year of life is reasonable for thla 
lovernment."
V A f l l t  I B M I U M W r IL I H i
¥
NAMES M  THI NEWS
Touring British Tory 
Shouted At In
Rhwtwawt te t lae y to p  d ^ - i i d a  paM:
■ei stewt ifflwaf MiitsiA CaiB-;f>i»yCT m t e * » ^  •
is*F5p»'cw» i*»Fty oHfiKaaJ S i^ y *  -iahtff leportffii at
:U ^ .4  W •  liieeta i,*  S » i» te y  ^
S lices  € ^ t  to 
>1,4^  tfe* i&e«>U4g toe**** to***- „ '  ̂ lo tiii te*!l erf
'■SJS »  to t -  S4bmhm  Kew-, !» « ,*»  w  i«e •  m. «»« ; t 4 i$atot h«as* m u
i T,»>. > !» ..» . W lto .  . 2 i
,el C*m 4 *  %mv«o to P *w
i
ci,to* 'to* po»SBbie f * i*  erf C»sr *
*4ato w»w«iB to FiitoC*. ; ]|»ci«M *». W.
toiide.
teeYrerf •  
to i-
i i  to* toisii’* i  P'ssip* lead M»iL«-toa cTiwwa ^
,to to* Sto**!? Cr*** c*®p *ii* i*
: 1%* Assoctoled K ,H o o ««
M ay* h u  ««r«*4  to term * 6 *-*o o^ ^ '
*iorlai«» r*a»ed f «  •  
„  t^ . H* dwd beiw* * «
w*tli Ŝa* Frai»t«»o& Gi*»t* totot'aacraft *fTiv*d.
CPR's Dominiw May Return 
During Centennial Bustle
S E L ir rM  l U I T B  
.  .  . liwitoirfl it ira
M M F  »*M Ta*«d»y to*y Itov* i 'w ygm t u  rn*
tokooi^ed tresA toir«id* is to« 
too ryev tov«sii«*ijiaa tote tto*; 
.mare**- d  l l » .  M u f  Bfcwrfi  
le tow t* « .  'f¥ i'«* leuw m  tu rn  
IferwMd wato mimwmum  cs*- 
keiiMPf W'SMMito®** d  Mr*.' 
| c » w  «rf * im h  *m *  tm  
RCM#* w tti.
lack Of UiicallM Aid HH 
In Regin's Ihrone Speech
W m m Jk  «CI*I -  Tbm 
Itotetocirtto L  i  to c r  *  1 govern-! pal fto*r.ctof.
Hi*Bt’* tegtototive pr»fT«to for I™ ™ , C LEg* mm m
i m  » * *  c rr tto to ^ to F  C©r
ipcrfHtotoCto Ttotodhi tar toc% d ; . f T «
**ws*«BC* to «l«»c*tkift.. I stow* to* ^
1W  l,SMto*OKi .iiJeefflto .fe«R ii»«  «  
ttoe to ticw , r««di toy Lt-£k'v. *?»■ *¥ te s ii_ frd  m d
R. L., iisAtoKM®. w  to* «i»*tot *ato ^uMt »tow»f
d  ito* **sp@* «rf ite«5»»at*to»*c* * © • ! •  *»  fT» i
iSto kfis isuar*. dwelt te * v i^ |* ’̂ -  
m  v«rKMi» to |*w y * l _pr®'^«« alto^ytij riitoea
toawietoi *M  to mtawaiwtoti**. | ^
W. S. Uofd, eCF ter ® «iic*i ewe tor » •
kw ie r itodtoormerpreaoier. s*»i|®ff'^-*- .  .
%-»,f-o« Beeette® w*s made d ;  mad* 01^  » v»f4*
« a f * , lk * .  I t  toe 4i>veiw i»® t: to tax ied«c-to»i, to t
toad decKted t© fac* mp to its i ®teer ^atetot-r swd at B*a* 
res{*Qftsisilitie», "it wo«M Maoday to* prot®** ^
msd orwns* "  ^  reto'** |*o v » r i» i to*
U * n »  P eto iK * proitocial! to* *to«t •«** per ««»
Ctokserrativ* k*d*»  a a i l » « ' *  s«4 fd
PC ,MLA to to* 5i.:s*at ^  ^  k f is to W *
said to* fov«f»iB«rt faSed lo ’ **^- ___________________
um m um  adwiuJito fr*E t to- 
cf«as«* to »m it>r«liti*s m m  
Mfart to ridaoe *d i«*tjaa  costs.
A propksa) to .provto* up ts 
M0 awaualy for each rural u d  
urbaa |io*^.>v‘aw “to oely a 
drop to tfe* tnudtot. Tb* fwrwm- 
}| to* r«v«ito** ar« as 
as to* f* -* * !* *  to*,-
cates. ii»«toa .ka%* diretoed tte 
icfsiiatare'* *ts*fi'i»oB to tic* 
p iiM *m  of rcd»e^«4 taaatte* m
t l *  SSHpsto* i»f-
i«of*ato totosratwsi m i
mmt «a rf((f|«ul»**«,* «toi As#
A
Caaadlaa aaii
H t w r n i i#
Freak l le a it




•AUhMI . . tou.
l lF T m 0 ^ lfT 4 ? < i  
u r t i r A i f w ? * !
t f l i  lMhertMii S A M K M III
8Sc
1 OTTAWA *CP» -  T&* bm s4]j^m M  fc*
■’■®# M-ajsiiicrt cciHsaEiwaai*** 4r,''iC¥ariffiii.a'«4*ier ■#- st ■ , ■
tlito. fear'.'! fabtork TlnNaM Ha«A*i. H..
W'aodwatd'was i*a.t'i*f«S to fto .sasetos »
^st*CP« i ^ a t *  Its D o .S iic .'to * i t e t o i *  aiytei Lave ^
;VaESo^ta:ieB?*l .passeager t r * i3 .o rd *r« l Mite cf*f'*ti® e foetwer*¥>««.« to a i m t $ *  f i  c ras ,a *l
TANDEM TR U a GOES UP IN HAMES
A tm rk IwSed w'-itoi
ftmlwve toams fi.ir»a4f .e® a
■Jit'tJtal feifteuSf atiex to* 
tats *i.vi,t«.!'t*t.:>' fiiptwo at»i
r*.fefM fa# f¥ *  .«U'-2 ifcS
.aod was .»li\iit. 'H *  mttidmx 
.ue3 iiip tiattor for sever'-ai 
.htwjs *i»d .d».Fr-iaf# te a fogfe.*
W'Sy tir'.te,fe -w'tiej'# to* ar.tt- 
wa» t * » j  »»
— - ..A.. — — tpaa. .̂BDb# rhtkwl® *̂ wv«v
'by eofEUEcrfial pbotc4t*,|.to*f 
Keith Hfefcsler »1ao was f«ss- 
« f  t'y at to* .tiirsc .erf to* atci- 
ctefet.—lAF WHeit«Wstet
'j^i$
However, the board aaid R
wili a»:an mtm  Mormatjos to* 
fare d t- t i im  w.'beto*r Uto IfcwrV. 
real - VaEcoyver trat® steuto 
i *  ©rdef'ed at® ^aeraw* toi 
ftuw,»#r tralfte i l  W  I**? te*' 
t«Mtel fta r.
'11* » a f Ipwd^ at
H«pi#i fired a rifi*
toii.’iet throufh to* wiadow erf ato* t ir jt l week ef Jus* a»d !-»■ tkOF Z3lSlf* iCraabrook raf.e earlier Toe&daj.
KEEF REAOf !Hi$ wife, »:toa was smterf imside
Mr. Kerr, wto® WTtet* to* .»a-.,th* cat*, was rat by Cj'tef 
janty }'Uidf,Hie»t, a*.*a toe €PK*fiass- 
wi M to* r e ^ u a e d  t o A«**> t o*  I k e  i
pa*i**ii«r" ^
tvattotoe im  ^
to toe'sawtsuMr erf iWT- :ri»i»w  to f.toc* altof
Honolulu Talks 'Puzzling' 
As Nothing Hard Emerges
Pf'**l'|«;**uftr#«l 0M!;i fef' It l*»t fii»
■ k h  fdrf-
WAim.to'CTtoN lA P l , . . ^
(i*t3l  J'dhfest*''* ir.f« iE i to |rf»f *i»d k fl tm- Ilawaa te'ur
laiw wito leader's *rf $>mik ViM''.da'|r.- *1%# m le fe fi.f«  asi* tew#
Natft * a i  « i#  t i  toe n t̂M# iNU'iftSi'kt f t  feastf ta# |ja r*.
l i a f  at#f®atKas*l cs*lei"#rw*'s;iiQfi- at least'Ss® far a t f4y»J.ra!
erf re ,#61 fc * is . lari'aftaeiri#ul| w#f« fm t 'rm td .
t k m u  » t4 mbUr » M ‘i OtL’ r" to 'u ii l«#l»f* tb*
M j» *te  }«rt.)t«.»u*a’‘eSfte!!ils b f itside'Ui's a'i'S'iiil, 'walls weie i'er'«i,».i»jj feiJ'8. 
partSfifanl*,. to * meas#.,* '« * •  »  bis Wato'Ai Itairl .s«ii.w*'f
as e.|#!Ji#«! erf SBV'ft.rry ..S'.y * l f  fei*«4.W=*Jferf r®w4 be p s - jr t t t i .p  B K rll» top7
Tht parky * * l  t e «  y!«S#r'; fU ik r f '! , T«» W‘ ti H  « ik..use tfesittad
psif.ii.ji.Rg. t'U«■■*.*#!*■!»*'#» JtgkRsi* i flHP ha Hswail I f  tfc* .tbcf*
,5***i* (tef'fiaa r*i*toW'» 
t* * . rJ«nifta!.e!l t-y f fK ir t  erf k i t  
Soutoeasi Assa lesiiry, was W'd- 
teg jeievised kr*m <£t m  toe 
Viet Nam tJi'yatJ-i:® .
!k»m* erf to t jw>si.strfe witoetses 
»  to* iNiiato}.r.*jau«« aid# w"r4at
a sirppkrow t to a J««. * r s i w :  A ’ d « S i «  m ’̂ i m
that altoW'tsd .toawmtSBUfchoe ■«!'w«u\d be made tote ©»«
toe -Ik«E»ae* At m at t is * ,  te*w-‘ a h «  to# 'boaid bat m -*w '.« i 'toe S i t e t
«..« , toe .board t-«d « was, i« tete erf tot iSiS * *» « w e  C m m m ^  m  t
rn im b m m  *  .d * .e in .» »  He 'lato toere .«.i'e .a lte«ato*
wbetlwr to# warn sd*a«to b« ® klri*J**F . b«a, kMiim m i  'tm fm k W  ■ !»■'
eraied dte'ssi toe »'si^s*w m n v m  araito'feto m ^  h ,  ,.| '•» mMdm-xmj trnm-
»t .awa««i. fm tm & g t mt& vm M  " '
.Af*f*ais b a i*  b tm  WWI «rfm: awal ti 
toe f'oderai r*bar*s|. aeektof *
re'vef'tai erf' toe 3*». f  r® l» t.... . . . . .
'1¥*a# feav* »0t be** bf'Wd.' and * .. i»  aeais •  mmxk »  iteiysjiee wt«.ki ago ter remwai ®i 
a '« M **-'is *» .tirf ' toard  i»a« l.fto 'W »a .  V tftfo aver f'*m.fer "‘w'»s m  f * r  tmm
w as a r to  €« t o *  a u a m t f  « 4 * r * - ;  toas fe a r .  ' ! s .u f ie t tM  •* W a iw « . wl*a 'Wrfto
*  ^  ■ - m  c m  bad ta-4 i t  wife iteid *  m*m.
I *  aid* I® bs*41* *# « * of to e lw a s  keimg ftee 
PciWitede* I,?*«'.»? I»wl, «»wJd mm
ef 11
. ig * ifosfttoK* to il *ua5» e f.
A ir Ca&aS.* bad .*s9s‘i.|*d SAat 
it w*ald b* w i i ia i  besweeas m  m m tm m  b* >taw4er»*«1
jUaa m b®#|6t*l.-
a w ip s **r aw HMAain W lH w
#
!1e« tiestlws 
C%.3t'f CteM.«3ifcsH**r R'od K-h 't .
**r£S Asr'lt1**it tltsef 
sit®er l i .  I I .  Q n tim  t« A  tfee :*«e  tost
View lbs! ft® .siiHsifier :i£^*rati«o;f«aM t *  .acfc<..srjmaa.>te<s.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TDNONTO »CT» ~. Wfttem^
* « i tM  u«Jv..5m*!s ifwisv 
tiXh'ir-i fcrtv i r!sr.|tufyt US1S...JA Ai,
*«i toe Tf*f'<.e'te Ks<ii*Rge |ij<
Djfrsmif '.rvm 1*4
mdl b.ff'.** #» *' f'litnteirf S3 
cco'i* m IM  <i.o tosfri
Krvtt'f i%\m4 a» to
tN D t'fT tlA .Li
)?*«
l l ’ t . Ci»s4i».n A^rier*ftr CHI ' i  
In n *«  '*'hr.r Ilsr..ff pvt b 
I IS  MtU r.fv  »r4 CsfarfiSft's 
t ’.i'l#'fi Gas a M *4  IS ce-ftts e tc h . 
• I  I U  and 4 «
Air-.ma Slrel »ft1 fnlerrei'v 
f'te c til Pt|» iJrie headed
5h I \h rv  e # fhlndu*trl»1 
•rtvanrc-1 •» b» TO ard tT Itell 
TrH'-h''-ne afKl AlominiDm were 
V , \  ra*h to 3©* and STS' 
RoUiniani ln?.l *1 to »^S> 
Bank* wei* a)*o atrnnrer 
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w. as fia «x..>t.rit'.#!»iiiii be*̂  
!».##« Hi# f'.tii'rfri #».*.'# *ad to#'I
h«*r|Js*» Ifefttr# I.#* 4 tog 'W.#».ti,!
J<'ii«n'W« •.*14 toe li»c'w»'| 
of to# ct»»f'tfnc* wt»»Sd t** m l  
fittm m i e!!sn.a <4 i.fc>e h.»i | 
Ig-ovcfttoto&t !a H&msrfe » « ia l! 
U S  tm i  {«3l.it*t'al J#!•:.■(in t. w.to |
STS Aid- !
'Vrt tf.# rf.-tlnd wsvh
£*it»l|c a*?#f!!K>« fi.|.#4 o.fs t.?to,ei ,
msiter* iHerrfrfc ir,t*«ulif au w a 'm iv  laetd * miio! uaftor *•# anr*
erf She war atsd £»4 rn!i.*l f'ciarf.'I *'•0 the rniwo witotn to# 
b>k.#l» *0 ifiv r.nn.>«# Ui'waf'd f.ftevt few mw>tki, 
te-acfful i..ftorment. ! Thr n rti itep ma# com# with
the
Itovil and Canadian Im nerid 5,1 , , , ^ ,
Bank of ruinmerce *• earh to 
,T7»t*iKl «JS. 7armtp I>>m!ntontote|«,u-^s, "A" 
drnwwal 4  to f/*4 Ogilvie Flmir
Among hn»# metal* Ineo rn«e I OK Helu i idera 
1 to UiT'i, Drniwm and lliidwnioK Teteiifione
. B#*......*4,...#«rli...i®,.4D4...*»d...AI.4...i.||©«}«wi««..........
Bio Alecm added S  at 21'* a"d Saratoga PttK#»»lng3 50 
Knranda •» at 534 .Steel <rf Cnn W
Ciold* were lower nn Irtdex Trader* "A" 114
•tthniigh Melntvre increased 2, United Cnijh "D'* 13
to lfl2, Ctiant Yellnwkmfe ** tOi Wtttkcra 344
14*« and IVtttie *'i to 42. jWiMHlward'i "A" 254
In »i*fit!fillve ruining 1341'1 « *■ *■
dona illd 33 mnls to 1 (i2 while ” H-n flANPai
SllvrrtTtenue galnetl 4 to 5A IVA. OU 30'*
( enirnl Del Rio
On Irwte*. IndintrlaU were ui> Horne "A "
43 to 173 M. bare metal* .40 HuvKv Oil Canada 
to 0174. wc*tern oil* 101 toilmiierlal Oil 
111 13 and the TSF. 43 to 104 63,!
Cold* were off R2 to ISO 30 
Volume nt U am wn*j 
lAHO.Ono ahare* eompnred wilh|










55ten S.ai|f*n c ffK la li arrived: 
^  • in llawau Sunday. t.hr f«rc»id*flt; 
* * 4  Wflce-mf-d Ihi-m wil.h rcm a.rki. 
rf®4i almetl at hfrmc-frcmt c tllic t. He 
te '*  *»nl A m ertfiR* mu*t i»r<d 
"  * fight in South Vict Nam or face 
* , '4  inevitable l»lw#lihed elwwhere 
^  • at unkitown roit 
, 5 , * '  teuth Viet N am '* chief of 
• date, N g u y e n  Van Thicu. 
le.irned at»ut John*on‘* planned 
'•talernent while en route to Hnrr- 
■oluhi Me (ciai jied hl» own le- 
jm arht and pfejwred a new arri- 
iV il *i*ecch In which tre at>* 
llaw ded-a lm o it a i if It were 
|tet»Wf «n«*t»c4^ — Jofeiii©«’*  
I pledge of *tf*dfa»tne»*,
At the oul»ei, ihcrefore, the 
iemphad* ahlfted to some extentd. jf ...A., , w J, jf a.| .aiMitf . mw  fmmrnTy
lirmnetn
Soviet Plans To Orbit Man 
Around Moon Says Sir Bernard
iO IlB K U . RANK. Rnfkand! In U »r»m . Brcrf. V h*« - 
Rrrsvifd l.m.ell. dS*lfh«vkti 4e*mt»ed foin# IS  in as 
rceifw erf Bnte is '* Jodrell BanA'larbcl# m to# f«rrtt.m t.p !
t.l#K» mav i.ftKl a rn a ti IS # d i i..haped, l.4J7»po%itid teitrument 
i.|.®(.f#f'raft to orbs! to# moon.; patksg# iri>.tiP.K c« **»t*«wl de.
W'lthfsut landifeg .late thta year or .| vtc#*”  rriembhng ftewrr 
r»r-ly to 1IC7, ' '1 M# i.»Sd cwtoi.nftta.f device*
Hr »»,d M w iay ih# Ruiilsn* I M>f'ten«l th# »lw k «'.rf th#
B A R R  &  A N D E R S O N
next
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! Highland Hell 
Noranda
Dealer*' A*»oelatlon of i*y,j„„|,i
Taday'a Eaatern Trie##
la i at 12 nooni
Warriors Down 
Leafs By 5-1
ROSSUND (CP'-Th# aurg 
Ing Hoaaland Warrior*, led 
to# three-goal iierforrnance
Ed I*gare, dronpwl firat-place 
N#lson Maple I*n f* 5-1 In a 
WtHdern International Hoi'ke.v 
L t i i u i  la m e . h ire  .TMtidiK
"'Bm# Martin, th* W IHL'i top 
goal ieurei, added two goal* In 
reach the 4n.gn«l platea for thu
tegare'a firal lial trIcH In the 








Altn. Gun Trunk 3ii*4
Inter. 1‘lpo 8114
Tran*-Can, 374
Tran* Mm, Oil 17»*
N5’eNt«iii*t 234
RANKS




73ie next day, briefing offleer* 
lald the Saigon group, while 
talking enthuxinillciilly at>out 
reform*, aim told J«»hu*«n anti 
(VimmunUl fiirccN in South Viet 
Nam ahould Ih; tirengtheried Iw- 
Cttuxe that’* the only lariKtifige 
^ . * 4  he Comiminlil* underataml. 
■i.*,And they *aid they would never 
j®,,* compromise with Communism,
< I although compromise presum- 
^  > ably wvmld go hand In hand 
•” with any meaningful peace no 
gotiations,
INCI.III1I34 RTRONO Pl.KDGK
5 85 Johnson, in his re»|*»nsc, in- 
21‘ f eluded a strung pledge of mill- 
164 tary determination.
4,50 Hnexiiectislly, the jiresident 
8 80 announced Tuesday tluU Vlco- 
53'a'President llutverl II, Ilutn|»hrev 
15 would fly to Saigon to adrl em- 
phusl* to the promised reform 
programa.
Within 1)0 mlnutca, tho two top 
''official* of the Snigon govern­
ment returned iiltenllon to their 
"hard line" at a prcvloualy 
NchcduhKl p r e s *  conference, 
Said Tlilcu and Premier Nguyen 
(j7N ]̂Cuo Ky:
full m«ffl M irth  7 
when the Kursiso*. et,»u*d try 
-.r,f! lindini* on oDw-r part* of 
the moon following th# *-.ifceia 
i f f.om* I.X which landed Thun- 
dav nliht 
Itjvell lald the Ruiilan* are 
driving hard toward a manned 
landing on the moon, ‘"Their 
concemrailon 00 a m a n n e d  
itinding I* far greater than 
bav* previously imagined,"
He rritlciird Ru»*la and the 
United States for comjietlng to 
the rare to th# moon, saying the 
competition arose "from the 
depUi* fit bumm ttupMUy,”  
Th# British astronomer an­
nounced early today that Luna 
IX had flnallv gone *llenl. The 
tim*. fDdtedirhHKep# « l JedrtlJ 
B.ink had been monitoring Luna 
IX '* transmissions s i n c e  It 
landed.
icf The lluivisn* havr r*'.',t vet 
Ie’.raved a jhoto of Lun.* IX
Ontario Plans 
For Legal Aid
TOnONTO ICIM-Ontarlo will 
have the fairest and must com- 
prehenslv# legal aid ichem# in 
the country when the legislature 
paste* the legal ah bill some- 
♦ {time tola »#**ioii, Wtlllam Com- 
mon, former deputy attorney- 
general. *!ild Monday.
‘ There Will )>e no huge legal 
)>111," he told the America Worn- 
en'i Club, "W# will work out a 
scale of tariff* and fee*, much 
as th* fn*dte«l profffston hat. 
so bill* can tw coiitrolled,'
Mr. Common 1* chairman of 
the Joint comml* slon on leg.vl 
»M tehtth f i i f  MwdftHd *«d tfiadr 
recommendiilloim on nn im­
proved aystem of legal aid in 
Ontario.
The current scheme, In effect 
since 19.M, I* voluntary and 
lawyer* recelv* no jmymenl for 
Under
you've
Come in tomoffow and tc t why Barr & Andcfvon*t Annual Warchouve Salt 
has heeiwne so famous. I'hances are jou ’lJ want to iprcaJ the word, too, Yv*u1J 




The lupcr-sire oven is 23”  wide, yel the over,ill width 
of the range is a compact 30". Automatic oven control 
Siam at exact time you prc-scl, cooks at prcckc tem­
perature, and shuts o(f. Unlimited heat settings. A ll 
4 surface units have rotary controls. Swikh over !0 
Frigidtire electric coolie^ nawl
With Approved Trad*
Onty .  -  .  -  - 199,00
goMFrriiiNn w r o n g
too i ll told a pr#*» cnnfercnr#
hr* Ix'ltovc* somtohtog wr-nt, irn,i„r n«u,
wrong with I.iina IX ’i  jmwer 1 »rivl(#*. Under thn now
sui.ply. h”"''*
"Wp ffcl confldrnt that It 
landed on th# moon to continu# 
working for a long time." he , ,
*ald. ‘‘One 1* now forced to thej' 









L, .........  . i l9 ...
StHROn.
Murray Nel-rirrd
aon’a inite goal to *p<hI a Miul-
Oifjpa
   .....  <M
out bid by Iloaaland goall# Seth 
Martin, who 1* joining Canada’* 
national hockey team later thl* 
month. Martin playcrl *up«rbly 
in turning back M Nelmm *hoi* 
Vletnrv Inchwl ItoNHlnnd to
place Trail Smoke Etoicift anl 










Ind.*, HOI , Iiidi, 1,42 
ftalU '1,84 ■ rtoUl* ~,82 
Utilities H 18 n, Mclftla (-.40 
W, Oil* •) 1,01






tlrnwlh Fund tt.Sto 10.35 
'*Tfl!fflfllliIITIII**"t7tT'***fj?r"
Saigon will nut alt down at 
a confiTt'iK'o lahlij willi n'prt-- 
m'mallvi'N of the National Lib­
eration Kront, ixilukul arm ol 
the Viet Cong guuirlllas, un­
der any ciriumatunecK, 'Hie
Ufiitvd lia ifl* h'»!‘ •‘Si'd . 1̂
Vict Cong would have no dif­
ficulty gaining rcprcscntntlon 
al iH'iicu tiilliH and lliinoi in-' 
nInIn on xui'h repre*cntullon. I 
*>*'iSnS«'i'gnn*”fnvnr)i«heimbiri'R'‘“nt''' 
the Norlti Viri Nam i*ut cllv 
of IlHlirfiong and other major 
liulu»lrla| tnrgcl.s *nmi'thln>i 
the United Slnu** hn* cnic- 
■fully avoided and, so'far a* 
cm, be (leti'rmmcd, will con­
tinue to avoid,'
Hut JohiiKon got In the lait 
word, In Ixi* Angeles on hi* wav 
buck to WaduiiKton. Johiinon on 
televUlon a g a i n  emphiiitlzed
quite right."
The Soviet news ngencv Tn«* 
snld Monday night Luna IX \i*e«l 
up nenrly nil Its electrical 
tKiwcr In transmitting close-up 
pictures of the numn'* surface 
Sunday night, and that radio 




ALBANY, N Y, (A P i-A  rec­
ord 618 bears fell before hunt­
er*' weiiixins during Inst fall's 
hig.gnme Rcnson In New York 
State, the coriHervtttlon depart­
ment reportH, The previous rec­
ord was 622, set In 1060,
lawyer# will recelv© 71 
per cent of their normal fee, 
said Mr, Common,
Under the cxl.*tlng plan, the 
cannot otitaln free legal 
aid In matrimonial or dlvorci- 
canes. Habitual criminals, any­
one having a criminal record or 
sexual ps.vchopaths cannot get 
free legal aid. Nor can It b» 
given In the co*e of an np|ienl 
to n higher court, he addiHl.











m ilibu i progrcn
boulli
KEIPWNA LiniE  THEATRE
Presents
TUNNEL OF LOVE
A C'oiiictly in 'llircc Acts
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 and 19
All .Seals Reserved $1,25 
Tickets f)n Sale I.unit’s Dniys, 
f'lly  ( ’cntro
Winfield Phnrmney -Wlpfleld  
Light's Travel Servuc i.td --Vernon
FRIGIDAIRE
Hi-Speed Dryer
No-sioop linl screen I* locnied right in the tloor, 
at your lingcrtips, so it’s easy lo reach, easy lo clean 
even when the dryer is full. And because it’s made 
of fine mesh Dacron, it traps even the tiniest bits 
of linti
Wrinklcs-Away drying for Wash & Wears! No more 
time-consuming drip drying — every Frigldalrc 
Dryer has n special setting for Wash &  Wears! 
New lighter color drum makes all clothes easier 
to find. Smooth rust resistant Porcelain, r.namcl 
finish won't snag delicate*,
No Trade Needed,
.‘. . O n l y . ‘-‘.li..“..«! Not Exactly as Illusli'utcd 159 00
See these and many other great Frigidaire savings now! >
BARR & ANDERSON





list Of Agencies Checked 
At Chest Annual Meeting
refc. % Patr 3
ciUzeat »  wha toe cAeirf u  •
to toe 0&e#l'welfiki'« mgmumxm- It s$ •  r*l-
r«Eptoa»il to *t' ©I m ti» e±s.-
Sfcfc.to B&y u-wi »i» m * to
««i-e swi-xtod to ^  M»t erf t-lnm to
§am4 ixxtot tonor to towr.
: 'Ute ta rt Btodc' «¥' ‘'‘'Maey erf mm aftssicae  ̂ alleil
toe AM’itol Keettog ef to* ir*'av:to*®r for rare erf iee-tol
_  i a l i  I #  I  •ber'sAsperf to t K.eis»*ii* *asS fte-'';pfofel*».s. s.’adi as to*' rtitobiii*
to A a a J s to e J  I m  C-wvira'atoty C l* i t  to ttto.toUo* erf i?At$4 .'au#d I t  aWing itudied in neiowna ss? “  ^  ^
gjjifs,:? .̂ ir.
Sex Education Programs 
Studi I K l
tfee fc e - .T ^  »«d Kei - ; ka.s mxm  c if r i i - '
a ceasfeit!*# ietod by toe -ac*  ̂ as to* «©) ,toe*i. agreed »fto him. awl »a.^
SOKKH. PWJKT BIGINS TO TAKE SHAPE
TfeJa ee*‘lrj'rtK» r' sv as-*
.kit* toe i.fciit O il* . &..1
il ,» lu t ;ia il trf a * f | *  P...KJ'
i»S pregfa.iH t-;- Da-
ijiCi Ha.. 2i l id i £-«r;=u..,;aT
u^rJAiti '»iJ fsirvaie a ito« 
t«‘r*ee* i i *  ea.-i awi »'*■}■ t 
i*r,,.,4aiii(6; trf lae ieaactr s.rr«Ks- 
a; >' ftofi *63 '* iii tvatais 
a n<m"... i'i,isfC:ii'.£:fdl S£ *•
eat# laln»aiM7', frf.rs::.iiUy 
?»v* art rMtaiii, a 
iitoary ai*d a frfjitjcs lotia, li
15 ea jie iltd  t® W  f4>f5:.},to‘.ea
16 at a erf
Wt# A c lfif* a&i a
i r k i ' j i iv i i  a a g  '*,.,ii i *  aa-atxS
to me Siteica at a iait-i eaie.
--■‘tto-a-er




flwr B €. *nAe
irf a I'ljiSf.-. :’»#*,vrif
tiim i rv>Rtre4!ral aifitnftoiffe rfrfs *  
*s w » |*  Sj» Wecter* i«te«rf
fi;l»ra«tt, rfcrlisg
Tlir<'* arf'# Sf teeititrftol ai-
irf iiiM'ks f j« «  rtesie*. antlefaifsl
i t m i f  i is r®i:iif«3|.nJ
l««*|.iie'fa | « f  a ie iS ' In «■•(..*> e*’ .x«W rv'il m pJitW d !• (aftfirf j-se h#q a if iiim m  #| »h:
to# i t f fM r n t .  s/ilf-s jffj.Mj #<1 ttsis «aie erf * 144.** :«»;d-uced l»>'HwJtwg to# S'fl-u-uBt e ly a ’es-.eH'Vtaft |
to ra ito fit f  aais M il&teits, Itea siuwt-cj ti* foa »s»4lelije fer Hisi* WJmj !! jt ©toer
Deiirwus.,,, S jiaiiea »*«! iJiiidtM i«raiii3cs', «* us * j4 '>Je <S*»e»at jies.i. and by iftrrearifig the Y«na £ueis-e4 i l—toe rsian be aae i
DeiiriOas * 444r r  m h a ii aiM }«£»- tii-jp liV ifg  a fitr  l * j i g  j«ckeel IftHiwafil irf <jH*eJ.de £lat-ii;kateiig for, j
r i d e  SJstwu Ji cuniwiurs la laratoe ana iSUaiiesy bas « *  ©an ideal e « i r } ~  — ——
i m t t i  tw> tJ»e f m b  »s>irfe isiaikel. is tois wirri-.al irsiaraiitto tiuit !t#« ttrfl ra ttaa i rtioxalf level;
lauiM iirtis leday aeie erf «he rt-wj..t-iies lu  the a tu it  !«'> « a l toe tlHMwirfiere ituide thei
■ is ra rrlto ly  theeitHj a ii i l;
ira.lf^yrd to tor
j Tie *144# rest* 4t» abai fiiigiji; 
i t *  t ille d  *  «!*!# tkt bibrrato<s>— '
Ihreaihm* jyist b*rely f*»uih to!
{•las alter ate btanby, to m  ■ TrrtcR.e KlmWe, ttehday 
■,©u, p( »HM*ae m aty a r r i t f  I r »4 o*|.!_ rieadrd in m a ft f
\mi\h * BexWrvrntthe-tffhitd to 1hter
Jto *ea  C<itoe. Canad.an !« * • . ' I f h h p  K ..i*indiui oaner trf : , ,  „ Tf r # K ru -f
• ';h r  rrntor. v,»..d !« lay  antceie: Aa ©in<sal c4 B C  Tret H u 4 »
m i-UA> n to_:ais.Ui-t ^  few*®;*.* md m i  » s ^  «rf «a«
S*sw*e*. mid v x m  sk* eesasEJt-i - 'H *  s.-«.»-ii wsl Et«*t t ¥ « * - ^  **»* iawm-
se-ivtoz siaM ' i t e  >.Swa "U-- ' * , m  tM
ifoibval u  «*---* *.J«i m m m  <1 * ' €»*¥«#,. «rf .1 « * «  m *  m im 4
» * * «  i  I t o  % « ** #t « ** ,**«  m m m t  * * * i  * * *
m m  to *»* ■togj'i » » »  .t#* » r * i  l . ¥ .  As^iw^gt©*, A* m .  mmk- *»*■ %-v'syil
t»>t* iKS'jiWAss- to'iisg >1*  JAe'si- » j wvvi'tky #*-»«»* ■»■.■•«*.»
S*» #ea *« a a * m Mms Si.isi.sm.. *"'..r *  fe n *  sawpr p v r fw * t
ifTbael;! *a«  €# » i« r ta « ;. s***,,
ss*®.itm»*4 k y g i** *  %» C i« s * i Mrs,. C*»er** f«e;a- j
Yi f ir i i  m ti c«* « y«-aj<d«i! ®rf' tbe EasI K.eiaa*A FTA|
ivif Ail € ih m  'Ylii btsjs s « 'i* i3  toe ^«est4.«iire was cts-|
ARAtoii.y ASid |i!i> s.fciicg,y A.ii I vî '̂ «3 *1 u*e i*s l ji.t'st-t.}i;g «.rf|
.k’s'l'uit's ire  S iira  to' .mttoi a l . te r  grvvay. U^l i:»a tei". ;.*«•» a a i i .   ̂ ,,
ar.d a ^ e & M e  mv,,o  = iimae ’ *'*'*" «'Ar€viiv* e k c t o d | • e r r . * *  b*$ « « *  abtwl
^ v e  I k  erf *■’5 ;
atoie « *  e«toevl ite*toa i *  ukn>mnw.ta m KtefeiÛ '̂ Mrs ■
>avip4 Via *b a i i>»ifes ', a td  to  i M 'tO aia  =*>4 '© to  T fA  fe i t  
atetta,," M l.  Qatar saW. « ¥ » ! e-toato ♦ • v w  .4
atH 4 r e « *  w te to *r k c tw r *  Clyate beto i* taeverwi
m  iamiJy % x^m mrnkm^ ^
fsrciciuf’tK *  aiid E W iii..'”  I » r  to il toe itsime ''te-* eC'ar*-''., „,,,. , ■<,
Tiss: iittowd 'bt f tg ig e i;  ^ ^
A K iis  tis i towiJii |»;''i.-' re»«5** '■s*- '*h-ate»rf •  ' giadee t ii*  iteto«a t *  g a r t i ‘ '■'"*'
i ito j t * *  « l t i *  .y.e<ae' »«te r*«rai,s erf vie*'s m  aasi tow  « *  p vg ra is  tto«l3'
■!•:totted* few t e r t  |*j'e:c« 3® ■ ■f’dw'tate* j® toitawrf'i,, T te led-- jte i*iT»£i #al.
*  i'U 'ifge tei«a, .it j'ito ®  b is  r'« « J i« ‘*«[ite5d to il ;   -------   _ . .—  ----------- .* -... ,, <,- .,
J- i„  W,a;ti©r, i«SS K;f»s 'll'i«ysSi* *aatonay ir .3  fto'Stoitigf erf I f « v « «  t te  »Ae» «rf » *  r«W '»to» * * *  _  . . .  . ^
f id ,. «r\.ne %■(■» fievel{ti.'4# «i « •  T tr ffTj'riRj'U't'ijte t;*{’.,€'«» I ; *  la siftoa4», #ad Ite y  w is l'to  s'u|:>-;j l4'e-tifs*,i dstrHto#* ■»•«* M i'iij  ̂ iw»»r‘i'rir, I8.r, 'wafe.e*
aer sa t'Crtitati a iiriafl »tnL*Mt a rteded :i)=i *'■!*' cwn-euium crfi'tort li,  to l we «S«H-Mted to w.rs'iekAMt'te Gwtti 'Ss.mkm.. S’eA l;li* ''W*s i ia a y t
»nd J.as*f-b e*A •  
tofltd
l'**st. f«r».Mirtal R J.
Mi*i i i i
4 f« r  •  wateiertul J t*  *b4 !b e v t* i|. " .m d  ^  j,| >r#i's eiwwfiii
Strange Way 
To Find Him
stu'e-iiM. rfjiii*  W"i-|-'"» m*.a'g « n'su'*'® stivagw
Mftt'M'itoi-top s'tteMtaitee-'ttoina to «'-«.wiUi'4 toe*.r msmy irfw 
i*i»« iiwi MriiW. «Wwto«' Altiwwl*.
■.a.f% Am  MtC'iyatwd., F. C '’..i'tesi -%a -te IS I.fl'l 4a*
es tbe ■!!*.*¥* Fit>4bi* re* 
'w t iit te  W'Wr SS,ilS.y, wtole u *  
»*(#,. Wtoaw Rtotet- »*atiU i-w m w  w«# tSw! 'fbt 
• fe d , M ft T. ^ m s i  fm m  m a *  l » _
"Mstoiff* i t  to# ia»*!fti*f Ketto H »ll w « *  » '«  IM f 5 t ,  ♦bfMJj'
:;fe* to# IM jIw  sAtmft*,
■to r*T,i.n;s' *:wi «» tte'-ewfi iis irfr rsj#*<i'»'»t'r m- de- 
j.ftk|?rjre* «»vff \u:*~ irmtijted by toe r* ir  iu«i rfte
n to drii'ffi f i« «  tte CA Mifi.r H bw!'tte«ii ivtd .#1 a »«t«i tsu-ttirt.s rfiBjii'iHCj iGiwaes V il a»d V jil #ra4 tiurfbrtte Se'de'toUt® i«<q'aesi>«f tot-ae Ftoyd KMttTOm
5. >u:» f*isvi,j4wri.e-iri ti,* 113* 1- 'Jfea* toiiitiwriimr toi* t * «  is He •yrfii trfi# ibwiww* se»-THta-; sejaJiieiy i© te'V't ifwS t^G*. .| safewsaitoa,’* Mie. MiClitofCwf^y
■i»,f m '•*'!« tw  liirn *,t»i| |u it ; lirs , Il ife A i ba.fink,**. i.ursi-','Siidl
*ljfwa*}to«e }*' was ©ft hit way tr̂ il irf tte
Canadian Poetry Reading 
Set For Kelowna Thursday
Three Charges 
For Motorist
Expansion Program Planned 
By Natural Gas Company
Nxtukl C *i Si.vi nk
servj^'es WiU be * \a i l ib le  stos 
,*e*r to jestdeRis of ibr l>yi|?-<yp
4if.ie b t^ f f  to«» trfwjr 
to i'*«ea*f-,, m *«#«*<' !•
 . W ijiw - 'Am-p • «  »tr*n3'k# is;»ag,
4  i-eiHMg d:!r«wt(M* iuMl| -‘W# f f *  da»g i« y  wrl3," b«
«s j.»
ctes l was freaUy i*ileto«4 to 'to  at •  §e*i trf l i ib ilf t .
Item... i m ..m ..‘-'
%.lmy eonMr.'iiteft fa t#  »i»-i L«*eJ Wire. *toiir«3*s trf to* 
B'uai lej-wals, summmt ©,}» !brir,*asiM M y cwwiteutto. said t»e  trf 
wtw'k dU'r'ift* ISGS. Ute Htesl sjft|.jtM’,#Bl f-v-*»ls at
p. C. MiCaliutn, bead of !l»e;tJir jrar was the i»ear fowtrf#. 
W<if;et tNLunmittf*. **«! t® as-̂ iH;*! Yrf *  4u-pf%0fy  erf fWHMSsMS* 
tot'-itjisg irquurinrists of Jnr3i*.-,4y sej'sars, b.v lise Ketewna 
•to* tor »e.r«i'ries, the l*«dsel »'©■!«’ ;toaarb t l tor L'a '̂trrui)- Ww»-Estrnsive svudses of toe 
by the t‘on 'i!.«y  show gi'OW'tb:,,jj.ier"Mtost'iie eofriitaat trf t w o '^ *
yKiiC'Str's is  itoelet''ifactors; T¥e -vala# «if iirmyes'i '"Tliii dsfrrtory, 
|*rf» * to'twem Okaa*e«B L»kr:« li«a  of irndetin»l,. Jntmyt«8i»l.:|,« t k  rommotuty »iid tbe^tirtwm#
Bruit# ai'sd wp l» wmI  nftclwdmijrommrrriil _ wmJ ii»sl«strt*l ««'•! a,n<>ui,t <rf' rrveiiii* ii | i  |'«ittoj*':hr said
We»«»*hk,
wbirh wilt 
»i'*ilablr i«i Slaiib." 
•■*iU fat ifsar* Uia« M
wkil f iv e  •  tow'.i'S n-arfifif * !  
the Art Centre. IM I  Huhter St 
"Hiyftday at f  »  p ns
inti'frsnyj ,n the art* i* wMledu-rir-  *«'¥,» -ri ukc »i;« >»**,#» #■•# ’
■o attrnd ‘ITtre 1* nt. ihstfe, n-li ^xnm t
Snowllurries 
Still Forecast
Skie* will lie ruainl.r rlo*id> 
Ifwlay am! Thur dnv in the (tk*. 
nifan. Lillooel. Smih Tln'tn|v 
ton. Krwitrriav and N'crlh 
Thnmp-on l.iUle idi..ni;e in inn- 
l>erature and a few .'•miwHuiuc:. 
are forcca't fnt Thnr dn\
Wind* will be liRht in the In-' 
ferior exi cpl Miuiherly L’o in tlic; 
fttain vallc) J. |
The high rrarfiMl In KrUiwiia' 
Tuenday wav II with the Iha 
Tuesday* nlfht recorded *1 29 
There were 2 im hr,> of nnu 
Temperalurcs on the 'nnie day 
a year ago were 4.1 and 17 '
  ibfrtKht..
Thursday at I ’entu ton and Lyt- 
Ion 32 ad 40; Kh iiiIooi.h 25 and 
3(1. Cranhrrxtk 20 and 35;; 
Castlegar 30 and 35 and at 
Revehtoke 211 and 35 ^
Highway Passes 
Hit By Snowfall
E'rfvh snow fell on pai..scs 
overnight the department of, 
highways said tiHtiiy. ,
The lloi>e.|’riiK'etott highway 
has four to seven Inches of new 
■now. The road is hclng plowed 
and sanded. Winter tires are re­
quired on all pas.ses and motor- 
lrt,s shauld ciirty cliuins.
Tlic Kraser Canyon has two to 
tliiee Inches of new ‘•now. Slip­
pery sections lire heiliit Minded 
and there is n detour ot Mile 
210,
It Is snowing on Rogers Pass 
with plowing and Honding In 
pnigre.s,s,
Slippery .scctlon.s are reiHirted 
In the Cache Cieek-KnmliHips.j 
Kamloops • Salmon Ann and I 
Sicamous to Re\ebtoke areas. 
With s.indlng licing can led out, I
Mighway 117 is hare with mi|>- 
j'ciy .‘cctioiis north of I ’eucii- 
land it n hcnig sanded and' 
■alt Is being M'litleied.
Alt (ki"he has gnrri !«"'rir>'
tcV'! '!.*•> 'if* (!'!<■■' ai'iic. Can-
a-.4 Jsr.ii !,a-S I'i.s »'oi* 4(1 st'ieial 
k’crats t-i.l4ir*tatns 
It'.r v i ’ ''« r»cli w i l l  lro“’,'.,'dc 
tiv M f, t.Jwthr a i well *» i 
l,*»icrue Ferlinghetti, C.regorv: 
t'oi'-o, Ju.vti Rainon Jiiiirner and, 
ir<- l'{*i!i'.an i-'ct Cvid 
T h e re  will tie a «oostirrl'icrtsur 
dci.lay of *'Cemer'ftc r«M*lty",i 
• not to to confu'ftl with *'tmi»i-| 
f|tif roiiircte"' by wHoe of to­
day s init-tandmg «\atd*e,ude 
toel-* (tom Britain, France,! 
iiei toam , Mevu o and the I! S 
■’Con-Hlctatile enthusiasm for 
tills event has already Ix'cn ex­
pressed by tnendiers of local 
little theatre groups," Mr. 
Kii5ond.’u said ‘ Senior Knglivh 
‘ todent* and teat tiers al the 
voHtodai'y sfhobH havw iwB* 
caied nn IntctcM, a> well as 
ineiidH’is tif the Cniversliy 
Women s tlub and the library.*'
Ok*nai*n loiittolfesi atmoipherr 
ttotage factlit(e» to soi'ife than 
I .««.<#*) I*»kr% wit fun fivr to 
trn yrar*.
»i,f"rante«.i
The ch*.iget w rit d»tt£fr<Hii; 
r» i«»,uf*-'t»ee m  hn'
if luth e,sI'■*1,13t"U I-
moUir vrtm'le and driving With­
out «tt ojiei«!(,<}*» jcfii'it,





Cdv stieel* will bt cleaned 
by the »weetu*r a* sevon a 
weather conditions torimt, Rci- 1.: 
Hard Jean, city works sufKTin. 
tendent, said tixtay. |
Mr. Jean said th# »weei>er' 
cannot li« used as long as snow 
ice and sand !• froren to Ihe 
road lurfacc. Ktmutd w« get titM 
other light snowfall, the samlj
tr*n»mts»w,fl facibtiri altrady 
*n the Summnlarrd atta. t«
. . .  . thnn-l'h a inrth<sd of rrwrsing
a sar wh.ch Strvc* ihr re.r cf r I-»ke m the Kebw'M
I  R w la ltto  Xhtmith gate
f r  t fn e  I  to f dM U m t W ill a lw  b# ris^uued,
Iren  i L  i - i r v C ! le .   ̂ *V engineer* are r>r.m-t..rten the two vheidcj General Hoipital Eeb. 2. jconducUng required trammis-
vsiiiiani .sewtofi, f!,i?nrtte Prayers and ro.ary were re- ,»»o *rrd di-tnbytten ytixties. to 
Avc , was a.bmltrd to h.'>»i,tial jn I)av‘» Ch*r-el of Re- asvertain th# mod feasible
•i.ffeiiog two I'lfofcen kgs andmendjrance Wednesday, ,rrietl’n,*l.
l»osib'.e bads Injuries. jjp ,, jurvived by his wife, IxHrations of lervic# tnains
f« fi*ftry  Will take t.lae# m rbe^K, jm te , tTn# old cdtorpt «*l Hav-Tsnfei i® ioRfih *atd wiu tb l
near fotur#. The ut% t m t i t n u  *ng a .smflf fund-raiani drive l i ; „«>,.(• it,*® f i  tm tm it *  c*f *.«» 
an f*t«t>i.n''f f.rrvlre area a r i d «.<«#;'■ d'we lr,» *lw*e by,vi<r» |« ail. toei# are f»«»r* 
{:«**■'#* a hwrnfaer of difficult en-;,friwp* and ©rfaisii,ati<»ai out-.rhab 1*9 tndivtdttal tof'VH'# afrii* 
fiOfertof proWem* reiafasf to;,Kle the Community Chest rm -'f,,-* listed for the federal. to»* 
ihe esteniioo of eaisttnf tr*n»-;,iaslly appefclmi to the public vmrtal. r n 'U iitc jp a l,  to'tvat* 
IM* 'jQf ih fif of conefiYuoHy ift'fjtv , trfyiif>.fnuiii!y of*
Ttie diHrict wilt^to verved b,y',g}vtnf g tsiraik** a«4 other tommu*.
'This acvelrraltd tonddiow of »'v rrtfwrre- **
Pesky Police Radar Beams 
Prove Costly For Speeders
The teil-tal# Iseam of radar! Leonard MoffiM>n, Okanagail 
A |)» «eneer In Kmtble's car, Dorothy arsd five children, Ray- will generally depend on the has done it again. Maglilrair * Centre, pleaded guilty to ■ 
Atnold Tivyke, i-bl liurne Ave, murwl. Midiael arsd David in toncentration of existing poten- court had a full docket Tuesday, j charge of allowing an unlu enr* 
rTicivnI severe face cull and Kelowna. Jo-eph Jr in Cran- tial u*ers and suWivl'ions that' Achre Bentley Nckon. Pcntlc- ed minor to ui-cmie hr* motor 
wa- taken to tw. piial brtsuk and Veronica m Winfield, are, or will Isc, in existence lhJ.>,lf»n, pleaded guilty to a char|e{vehicle and wa* t.nest 125 and
Kimble wu* remanded to E'cb Two bnilhetv Ca*|scr and Seba*. vear. mf vt'x'rxbng and was fined $40 co*ts nr seven days
sentencing.






Weekly Story Hour 
Set For Saturday
and ronla or 14 day*. 1 Raymond Stcmenn. 2090 Wil*
Rotorl Osteixhuck, 1291 Her- kin son Ave , pleaded guilty to 
nard Ave. and Victor Neil Blue, j a charge of »(>eedlng and w aa 
tI3G Brookside. pleaded guilty fined 140 and no coiti or 14 
to charge* of ijieeding in a day*,
, Ttir wrekly *lory hour wjlJ l>c,*th(») zone and were fined $.35! John lur; )!# Krogcl, Mill* R d. 
Saskatchewan In 1930, Be rame held Saturday at 10 30 a in , in and no to»t# or seven days,]p1eaded giidty to a charge or 
to Kelowna in 1932 and wa* a the txiard room of the Okanagan|Phylit* Rieger, Waltiuin Rd,,leaving hi* keys m ttie Ignition 
chinchillaiwell-known fruit grower, owning Regional Lllrrnry. |pleaded guilty to the *niiie;switch of his car and wa* fined
ban aurvtve In Germany, with 
one uliter, Marlon, in Rutland 
and four livter* in Germany, 
Mr. fioll wa* faun in Ru>'»la 
In 1904 where he wa* educated 
and married before coming to
a
,ppsr',»id)|,  ERm im l  Mn,Jki,bj*fg«..,iiMl,.,..wM,,JiMd,,,135..,,aiMJilJi..,tJid,,,,«»*fa..,.ey.-»typ»,.d*yi*. ■,.,.
eye on toe iS i^ m n . M d t S  Saturday from 11 a m.;the Rutland dlstrkt _ brarian, said today children | costs or seven days. | William Cecil Ward. 1399 High




Mary Turri, 73 
Buried Monday
Tte« '**•' - il-ambert Schell, Wendelln F'eth. attend, .was fined $25 and coat* or seven
«.nirf .nv ht.i R. J. Marshall, ■ccrctar.v, sBld Jolin Sail. Kklrnund Turk and After the story hour twOiday* on the charge,
...ithin th. «..'•* ’> »«/ ihe show is authorized by theiManiiel K<xip,*er. {film* will be shown. The Saddle-] John Klonpcnburg, Rutland,
national Chinchilla Breeder* ofj Burial was In Ihe Rutland,maker ia a story almut Allrerta’sipleaded gulity to a charge of 
Canada, The Okanagan Chin- Catholic cemetery. Day’s E’un- cowlxiy cmrntry. Children of the having Inadequate mufflers and 
chtlla club Is sixinsor. irral Service was in charga of Mountains cx|>iatns how Swiss!was fined 115 and costs or five
F.ntries are cxiiected ♦ un 
the Coast, the KrKitenay. At- 
licrta. Woshlngton stale and the 
Interior from Kamloops to the 
U.S. border. Judges are E, W, 
iifldt. Everett. Wash., and G. 
tn a m MonAaw from Ralph, North Surrey,
V Ai^'rh Inr M r. Bedford will open
13 wilo dtilt tn^nitwM^ toprcientlng Mayor
i t ' . 4 ' II I"' Parkinson, Trophies, rll)-
III , fain* and rosettes will tie award-
eiirlt In Ilr* ite' Tro|ihics arc awnrderi forcitfci In pays Chapel of Re-,{j,g master breeder and chain-
af^.’i!Ti I t i i  I*'"'* *'ho"’. There are
M.'ri  ̂ b ter class champion,*, in-
Eriie.st Marlin officiated, chiding light, medium, medium
in tm3 an'rvla^mnrHlul m “«i k classes,In 1913 and was mnriied In 191U., ^p,.p |.|2 entries,
Khc was an ardent worker In 'j-j,,, ŷ ,|n joncludc with
of backing wtien unsafe and waa 
fined $25 and no costa or levcn
day*.
A charge of common assaull 
was dl,*ml**(Hl against h'redertck 
rituv, Bt. Paul Bt.. who pleaded 
not guilty.
tho Catholic church as long




Bill* Will be liafi'lcil 111 liMiiis 
mIiU’ th*' I'lui'UH’tl i<>lilituiii III the 
^  1‘tuinectiHB wiiic (oi the Kelowna 
tScv'umliii.v bchisil. wliu.li I,' iiiiw 
uivlcr n'li-ii 111 tuin 
' Fied Mdcblm, cvniyri. 
trcasui'ir of bcli'sil Di.Miict 2.1, 
said tisliiy he expect,* in imve
V. X. RICHTER 







Surviving are her hu*bnnd, 
Somuel, two sons, Cuesur In 
Kelowno and Oltnto In Medicine 
Hat and three daughter.*, Ila/el 
in New We*lmm,>.lei, Katie iii 
Lethbridge and Beatrice in 
Grand Forks,
I'allbcarcr* were l-oulgl Fran- 
ckcutll, Mario Dapavo, I'elei 
TvirrI, Michael Dapavo, Gn,*pnr 
Kisao and ikigidio Oral. 
Iliiiiornry pnlllH'arerN
iNiiKiiiet in the evening.
WHAT'S ON 
IN TOWN
Anitelu Mortlnelle, Herglo Biti lu-
5lountain Bliadowa 
All (lay, BCCA famsiilel. 
Kelowna Curling Club 
All day, BCCA Ixiitsplel.
Bnya' Club 
. 1 3 4 0  Lawrenca) 
were! 3 p.m. • 5 p.m. and (1:30 p.tn
10 p,m, • -  Activities fur faiys 
aged H lo IH.
(leiiernl
The B C, Fruit Oruwer*' A**o- 
cliitidti I* cunferrint! m Kehiwnn
IihIuv liî  discii.-* the iiu'etiiig juini, Ciimilhi Hnm(i*ine, Duiiu'
\ i; i ic ii l l i i ie  M iliP lcr I' X iiiii i in in l Amcliu (iuhli, 3 pm, - 1:30 p.ni, -
Hu liu i ' D ll)'* Funeral Scrvue was in mid scIumiI sknbng,
AlUiti CIni idge. pic'idciit. Mild I hrti ge of the an angenienl.*, ifi.llii p,m, • Biickuuki* liingle
M release will to iiiade on ihel ......... | „n|, pcmuion m iliird game
le-ujie , of Ihe mcciing Liter,, KIXOWNA-iBVNEB i <i( toMm(-,tovcn ecml-lliinli.. 
'•Mb*'. in TiiCMlnv's edilmii of The, Kelowna Secondary
Cuurier it was M|gge*le<i Ihtu ' Aii(iltorluini
5IEETI.NCi IN VERNON ,company prineliiais from Vim- fl p.m. • 8 ji.m, — Advanced 
Tho annual meeting of the couver were travelling to tho
»*,'vcn lid *  j-iibniiltWi Ivv 2 pm , G irl CiUKie* of Canada, North sceno of a fire over the week 
The slrucpire will im hide o f. (ikaniKiiii BUfaion, will !*• h*'hl end nt Dllnger l.umlier M ill*, 





iU p in, ■ • Wuiiien'n
idudenl-' tiii'ii;. 
ing in fcxKl tndmdiy
(> I I t .1111- gill .III p.iii II hall III Kciownii ns and ilieie me no 
tuuGc;.. , I pU'vluu»ly icjw.rlcrl, . |VgiKouvcr.
>i iimipiil* in 7. 3U p II' 
nicv'Ung.
children live and play.arrangements.
19 i*
•iwae* - ^
VIEW OF KELOWNA BEST IN VALLEY
— ® nf«fo iaa iiiii * ! ■  I g l i a '* *—^ 4rW«f?nfrII'*̂ r*wnT*rrf
alley. - ■tCourlarI liiiw','1 V h.v. lelepiiolo len.M II lui* been said'c/nil ifiil pii lurecelH i.v
Photo)brcaihtakuif toauiy Kelowna




SUPER VALU First. . .  with "sw  through" 
Plastic Moat Trays!
CHECik 'TIIESI! FCATyRES::.
• *E im iiE  ro* THE wmwMm
•  CLEAN AN» HYGIENIC
•  NO PAFE* TO STIOk
•  TAKK THE G l’ESS WORK OUT O f il^X N G  
rRI>PACK%Cr O HEAT
•  GOV'T IMSPfCTB)
•  CANADA CHOia OR CANADA GOOD
XISORTEO
CHOCOUTE
S t:R fN A O E  lli'a w f
V A IE N T IN E  —  H EA R T S H A r i
CAKE PANS  . . . . .  69c
ROUND STEAK FullCot lb. 79c
•  GOV'T INSPfCTB) ’ fRISH FROSTED ’ CUT-UP TRAY PACK •  GOV'T INSPICTH) *  CANADA CHOICE OR CANADA M < ®
BOILING FOWL lb. 33c RUMP ROAST Boneless,lb. 89c
•  CO TT tW E C m i ♦ CANADA C H O IC E  OR CANADA GOOD •  GOVT INSrECTED -R A N ai HAND**
ORANCES
8 lbs 1.00Mexktn  Vilencii ■ Juice
SWISS STEAK
•  G O \T  INSTECTID — ilX K
WIENERS__
•  GOVT tNSfECTED
SLICED SIDE BACON
ft* 89c SLICED CORNED BEEF  3 for 79c
* 39c
•  FROH FROSTED
*43c WHITEFISH
•  SHORED AI.ASKA
l-ft. Pktnrt fid ; 89c BLACK COD Sk




Heinz .  .  48 oz.10*.1.00 TOMATO JUICE




















2for89c WHOLE CHICKEN -»*J.19
10< OFF
79c
NABOB PURE YOU SAVE «#
Mb. pkg. STRAWBERRY J A M . * » 6 9 c
YOU SAVE 41# YORK FROZEN YOU SAVE 27#
APPLE JUICE -  3for 1.00 MEAT PIES.  4for89c
FRESH BAKED




CUCUMBER CHIPS >6 o. 29c
BETTY CROCKER
PIE CRUST MIX ,8 0.  pr, 39c
SNO-KIST
ICECREAM ... . . . . . . . . 3c»49c
McGAVIN’S COOK BOOK — BAKER'S DOZEN
DONUTS . . . . .   .v„49c
QUAKER -  READY-TO-SERVE
OATMEAL 10 or pkg.. . . . . . . . . . . . . 37c
NESCAFE — 30# OFF
INSTANT COFFEE lo«. 1.49
All Prices EHectlve:
Thurs., Fri. and Sat., Feb. 9, 10 and 11
W« Ri'icrve Ihe Right lu Limit Quanlitle*
VALU
100% B.C. OWNED and OPERATED
■•■s ■ r  . .. I-.'  ; t  i ' i ,  1 ■ ;
' -  I ' ■ • , . ' 1 -  , '
Water Pollution Problem 
For Debate At Westbank
D D f f l a - j t t a t  tequei*- Same in-lncbed'olwi to r T :»  im b , fuesu f t
B ic * *» lw e s t isM bee» *E p * r« a l u i i h e ' i l .  ia  W estbank CotawMarity B.C. b e jw r i,
Many Ksfingubhd (wests 
Attended Carnival Function
VlKtKM i—lipBard* W» peo-|jseait» aeeondi it® m r t
? a e .:  B t e s t  a t  n i b o m  m u *  f a *  h 0 b m r  4 m \ u * d  T .
W E S im N K  - -  Water r o f f l i i - i p m t i B S  t t i i t i w i j a i * . o B-i* a*a ai« l i-«> ©**- - w ^ . t t e m a i s b f s i  s t s Iwwft aU i s a m j W t M t e m  ftetey. I t i l  Winter Car-
te estbank k « n m » n iw ;^ ,€ . toyoite. W tee s ix ^
iac.»ajr as' aeii *t''**t«e ii»a li» \!ra if* t toa 'baf p w a e ^   ̂ ta rw im l awe a« ii» r.i Silver Star ¥ i ,  Patricia
« * M i - i s S * 6i f e ( r T h « r » d t e v  » W e n - ' *  i t  'k r e p w l  t o  b a v e  t t e a  a c t j v i t j - * d to a t  G e r t e t e  G r « i n  i » r e a i « e « , . ^ v ,  t ^ a i a  t a o  p r w n w e a i  » • ¥  w e S o w re e . 
i w *  f c e J T > '« a W i  s e s s » 4  'I b e t t e r  © r g a s a s e d  b y  © v © r  tfe*r P e b r w a x y  « * ^ : b e « e « . s w »  « - ^ T a t w a t e  a n d  - i  * 5® ' t j r i J e i  w» S e a t b  t o  c a m e
- ''K & 5<'sa, ''itmmbers hm *  *be pssbfas- wMi'-prai^ ¥ eras® Jeh-tts xastoa ,w a d ^ I s i !  y« tt”  ttectered
r ie a  iUrosa. al to - ,  cx*aas-*ty  Associats® a?i«M im  aa»*iai meetss-g irf a  -M  mha tM td  teat s»t el
v ;u  vatef t-s ite  Feb. I f  BCFGA; tsiis A i«x-iatx® a » '®  w s *  t o r n « t e  neassy' ?«a- 
K'tee'aif. assi Ssm-'e af' feca-: ib * beeeiil s i tte  «saias*,iK£it* **
tsBee Ke-ireatea C.y-mirj.sskie. a »to*e. «nd «  ce«--«n&e4, Yfeey «ere AJd- W, €. ®«®*





J f  J f  PlUKiWVV
©a 'lie  sabsect a! % p m  
aaa. n  a. iia.» snesf'Uaf %ui
a ttja rt tee ar.«eiixm st Qe!.erk'ei.
Tbe Story <ol ptai;e,twa »  Can- 
a ia 'f  iarge lake*, surfc a* L m '» «  
wsa S.,T.i«, is »-«li k » * « ,  ^  -at. #  en
A is gener&ily i t  A tnat imiesS:. 
f f f ie r it iv e  steps are taken no®'.* 
a s ĵSiGar fate ®'iil overtake 
o»B Oaanagan Lake, }
llbe  iae«'t-Kg, spensared by i 
WfstSask FT A, a t i l t *  asMies-’
-« d  by Mi . A,k<Kk at » F-k -̂; ,EE1A>WKA D A IL I CO,l'UEB, W i» , 
': *itSie*, fee » i3  speak e« tis* vaai
^®',5maay past es&sts. to tbc Okana- 
Y*a, bm  "a '#* te* fe*ffaes,t.'’‘
tfeis b e w il abte to tims «®tir.u*i*y.
VALLEY PAGE
w m .. •. i m  PAGE
s'».bject at aater aiu-A.
is said to be actaaky tfeieate®*- 
ing OkanagaB Lake, a&d is 
sw«settuE,g akieb must be pie- 
vested if  at ail poisibie. |
CAIOS POPLLAB j
T»o sacfessi'ui eveninia at., 
'cards in aid t4 Westbaak C**-j 
terauai Ccdiiu'Ttee'* iocal ptfo-j 
}*ct bat pjt«iipted t to  Cisia-* 
■ munity AssaeiatK® to bdd a
Fortieth Valley Musk Fest 
To Close Entries By March 111
% iiA .  tfce iatter peestoent r f  ti6* ‘ "Y o a deserve to be co n fia ta -
• Caraaiaa Toarist Association. 'tetiM on >'«-r «vsc c « li« -  Y'oa
'Tbe dane i aas aiso atteadfsd .feave sei a mark foi tbe rest ol 
;:'by' v K it ii i i “ royaity'- from ®1 ' B C . “  deciaied tbe Coast akter-; 
'over tfae paoviare. a itk  Miss snaa- "'Ycfci crcjc c«®tre is 
P.NF. Vaacoovei. tfcankaii V « -'sca e tk» g  to be pe««irf r f .  a«wi 
a-ya for its bvVpita’cty to *a  tee'I *tH be eitb yam lor its £»«*• 
•^ueees asd esteiJiiiEg fjpod »g  Ya®c'«*jv« is Bs.des iwAaw.
$ ■s.ii.bes, *.t Las mwrb to kain,.'’* cs«rfu«3*d
•  D.itr«r cLatrmaa %'a» May'or BAE.!.ie:fi.
L.»sej Merv-ier Mrs, &>#.&' Mi- Mam sa,id tkat eaactiy 
Kvvsasd aa i Mrs. K «L  isUodw- tao •#-«¥« be and Las arfe 
la j tbe v.isitiEg Q.#esa. aeie sa Xew Oe;Ai. In4te, He
Mayor M eiviej sA.'Iuded m to* pvrai:ed ibe spiMuanco^ ! • » ©  
x U v d u c tx ® *. M l*. Y»iet L a - 'r f  tfee carKval. and said be bad 
feas. Vc'iacffi's I9&L Good Citkea- seen *'a leai tferatiefi mt b®»- 
, *'We fcave made, tbe firs t l «  iMtality,'"
i Adjsistseatofa are to* beart r f  
■tbe festival, and ttos ye«.r 'tbey 
YERKOX—Ektar-iea efc®* cffi'Bt'a t« ' Ctoer^ WilS.»His Wyud- 
stoid. arbeduied Iw  Feb H. to Maicb 1» ftw tbe kttfe Aseual ba,s3, fc«- ».».*«-. abo w’iS £*>«* 
I  p m  'fW ** •ttesai®* » d l play Oa,am»gan Valk:*' M is it  ® i3*c»gioua>d r f  ss»e tbaa
t i»  game r f  tte-sj cbsM.i.« and sa-WtX- to be heU tt is  ?-.e.»r a  v«.ajs js tto* K:ti«cto tarM.
tieitoEB«®»* * 'i i l ■»* enjoyed M - o .* '«  May S May 12. i'3»  to ik r f  be- aas -la.'***
toamg tM ia a ie s , * Prestoeat r f  ibe &*.*>»■**''«.gaaa«i. g«*«as a s -p ^ 'w  aad
' F iassXw  t b i  evmmg r f  •#■.*""!»a*«'b »  L fo ir fP  M.. G.^ve**,t##4 -rf m
,1 %*ie .» i'kte 'bL Lt«r Yvvia.-.liye v.w,*.
HE'S STICKING NECK OUT
Tht! pas I  b  ai»a>» gntts.tr 
at ieast i*e i«  iS fiass— 
cm lb* titber s»a* c l tbe fence 
Itr  Uiis Oka.aaga.a 
bctrse, seen feere iU -*-t'f-b -.iri| 
k t i aeck to leacb a tasty irv ir'
w l ju i!  out ltd* - t o  Ktrif.al 
iti{Ti,pirig gro-mds. Rereat 
»arn> aeatiier. t»o*evef, has 
made it  a iitUe eas-str _ for 
graz-sng aESima’i* to eat tbeir 
f ill witbout tw  muvti snow- 
stvwpuag —' Courier Ptfcto'
Gav. Tbe fa  r f  Am m m  m -
sr.mAy ts*c»f;6‘jc»B -tetd m t i if  1^3 .te.'Sivai a as i.e.rf .is \erf»c*. jwsiravaj'm X t i l  Y 't*  A-j**,. tjut
.CrfisKiiimtv i ia i i  .fefe, €. to t«  <*ticcsi.aiy to iv ia te  m t o c g r a f f e i f t o  detail* are f»yt'
'• ■ -V  , ev«». W'’.a'€-ea lEie m e *  s&ayci: . ,aa* 0 eiiuiisS future ' 'avauatrf at tb i* ila:,e.
M,i» ,Jane S.aiii.k Stev«-.f)*, a
ieciuier m t&* fa ;'w iy  c# esu-
,tsr,ml Srteiai-'-bip r f  l im .  to > e ;caT,taa„ UEC. » ii i  j'Cidge t&e
UiIdante* must cbajtoismea,
!i,iiB frs r f  ifcapaMiffif-s gives 1 0 ; _ A *.ibcu»ft.S3p n rf r e w v M  a  
!M i*.- Be.lv* liim by abea bQC.<K-.tt*e s>-.i«ttus as tti*. % .mtca M ria - 
i£tg& are made., - _ A'aar-dea to itie m-w.t j r ’CtHUiiEi; *r»4RtfQuests for fi.e»naal a ,.-.V  ite  -̂--------- -
New Home Recipe 
Reducing Plan
i f *  sm fle  k»«i (fe lrk if «*a|l3«* fa t ami k r f f
# fe *y  i v M  r f  s a a i f b i i f  fa t| i l e « 4 t t  « » « »  f t a * « f » i  m m m i i t
rcgsi i*  vvu# ea« bs«a.. Make f reffefiU* ami krbe* r f
tbk  L .«e fw if*. yvsaMwJf- It'afeae*** fa*, bsrfl t * ^
easy, trwuH* at *3 **4  e«#t| j amk., eto*L *J*a, abksiBMs* M f*, 
i;,ttk. ii;st gt. te yf.ur i r * *  «t.#ie| ealve# **4  aaMet fsaft le ta ia  
« f4a*.» .|« f*ir*.»*(ee»rfX *jra*|*« i|« jy hn-mk f« r 'jF«tr m m *f 
1  F ii* i a v i aia* a i la fk l  FtH m  tto* * * f r  m *j m~
iiK ik  a iii aai ea^-vuEkvdfraei by « * » f  *> *» * •♦  t r t r f  
Ir*|K.,;rut ,to,.e t.ji i.'U t,b* betttei «.'..* yi*» asi feeif t#.»g t*r*  
ieae tviv «E,es|K<a* fteii *  bay ; and f i* f r f ,u
as r-ivaed asii fMliea tie  Naraa.Uieftderaei*,. Xtte  be» '̂VurkH- 
F*aii.. ! L i» t »a fk  br.| -
if  V .i‘ur f,m  p 'sn lim  dt<** R#t; ter ym  feel Mf.?« aii*e,|..aateiiiJ 
atuw J.U8 a a..»plt t a i f  » » | t*  i t ife a iin *  a n i aruim
P L A I N  
or F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
IfO U iA l mm4 KtMGS
Beetles Play Starring Role
At Vernon Haturalists Meet
¥E ILX<^ -  Th*  r*bruari* 'Uka,: P- P. M arkir, ts-m .rs^» 
r f  tb« X c«k Ot-aBafa,»..rf fttoy. M m  M6.3it ^ a te y ,  
X it iira im i*  C'iub b * y  Feb. -J 'i* 'An*a6* ar»d fious.', Mr*- J. 
t®e Be.au'*,to St'feiiei l i te iry ,  f !* * - : F&uips-.. t l»  fuRgUtb Catbedrto* 
aiftad r f  a lively *6e.feb*r'» lecentJjf buiJt.’. F Riley, a;| 
aigbS. ifi a forb each »a* asked,vane!.v; ar*d Mr*. X. Beaven,'] 
m iw ia f a few erf.«^ alide* c i Gtaner and Y’eltea>tt*a paikvr 
mrae otber d iip lay land tbejf animali. j
Tfea latter re«»m*4 r f  a keleev fr* j,id e *f J„ G rarf, repwi*4i
IJM r f  local beetle*. e»jil#3fi#d inihit |fe» rfr«  r f  Mirmsmri* •  
and «>Uerted by Patsy Mar-ritiis. Um# ahaw by Ber'i Rrfmkme 
and a ia rfe  rbart by Itobm *jjstj ta b*. *tv*»toed w i s f  to 
Tam a il r f  the Cbmtma* ib r f  i^ jr f i im s f  fiatei, A I r f t r r  tia i 
C©4ifi?i labulated by |*.ferv.ed tram  CYeitoa in ’
and year*. 'tnm g  the elub ©v#r la  the
Tlio*e Irrm girif alidei, »'li.irtilfj.a.ji.|. tc «*« ih# *aterfo»1 
* * re  }»K.jrried by Kay
Ihrf.omr'*'. » e fe  11 OgtJvl# rf;
C am . «Jtb Wild f*©ar!» and' ^ t .  ’ r f  » S it 
ary-n-salt. .Jim Cfatr, k rd i L f i ,  P. A ,‘=5-
latefAafd, n»*ej» arrf
«Bt-« leieivea i iw u  »»* s tm m s iup l
H;;«. Lev ■ As»tiri»i.ii.« ai»d %e» * ‘a'ai'd*d 3® but 4 aa i, 
t«.skte>i»Mtaadt-ybiivwiT*^^
eiWiied., and fo.4» a a *  ws. t t m m m g .  Iteaever, it!
fwvta tfvfti# B̂teies-.ued ib rrjrie.i.irrf ibii year at
isg a-jib formtotos r f
team* far bote boy* and fpris- ;j ^  iestivB! t tm m s x m
BETFTB lA C H fP iG  'istfbcdaj'skipa -rf 1154 eatte, .f®»<
Ba.dai'iii’L *  filayei-* ©rf'fit'tJtttf* m'ust Iw 11 i® »  .year*:
'Lab' tet'ae*te4 'better feffatmg.''rf’ ***> kb# ®s.u*t « *t*r 
tfir Mirif g«.FBei., and t*.* as.̂ etoi*-. p.uk^ i.igAt ¥ua> «  
mm rrrf .imiart Y E Swm kk'abI m y  t to e  rf tee
v »  r f c u . S f i ’  s . w ! ’^ ,
Mcyitra. |
la  5L* ear*! etiwlariia^p. #*»•! 
l i 'k i l awariS, candidate* »■'«*.¥ 
r*iier *ii r f  tee fia iee* tte\
,atr'.e4 cT' ©jati.’.J3i&, l.ieiS.,er « ;
ais age fla t* *»d iJgfct
i.»g'i4S|-
F'er tee n **< k  art.* *tl*6i*r»! 
rfijp. eaatiidaiei n iu it taster ail; 
m e  fobowiftf €‘m s t i -  at#  r fa i* .  
&ial,ei.peaie aad sJibt readjng, 




^  j »  irififipJe *  rtujuest to ie-««e,
*1**4 te P r . j ,  J r f  land for a p r t j p i u i e d ^  .
t fer teeir; | j  fesu*
LKAI KB H f  D IO
•I
VAXCOUVKft »CP* 
|.b-rfri|f» i Waieĉ n. J'lC- lb.d»'»'»
la  â kJiW-KS to tee above f« j i  
^srlirfaf tlsij'.»». tee } l * f * k i  P  
:!ks«ieifo«d S3® » ili
J, W. ';be a»af4*4 to J-usur Piaatdm# 
re t« * * l .vvAder If. yea?*. kft-L i>s* Ibed
tfia foiffcy d,..,uft.aia H»h*.^a-T ^  ;r« .if« rd  lo arrerf an ajifesife!. ,*.rf»-*t'«b f* .  r f  afoch tee?# •?#
A tm'.d eag'l# » * i  »#«i a fte r,mefti a* f e r f e iw  ef ' * * f 'a jr f i|4 * f* i? if  at Bt«'k !v,rto, Car,as,ki» ct»mi,crt.trt.
t i i t ' Ofstatto. ______ _
vit*'* rf'wateTlalSt. L Paul 
ftewtra and biiiii; Mr*. J
'S^teeMe. 5fouft-t Revebtrfe and a  ftebt, ».?tl».Bl lafteik  
bttgar Lake. Mr* J. Webitrr.ia'Htiout aermteg to e<m y  
lardea atrf fome». J. Q«i>k.'«ieb# mu«b. Aiwteer » •*  be^f 
te* A l» »  U k e t. Ma.* l..y£ti#.hi.rat«.f*l by mari-se* |led,f«;i» 
Sbiboj,.. a va tirn , J. K r f . « u a n d  a pGeated etyeJiefkr? ate 
Lai#. ' ('.»Har* *n1 FrnrtaklkteM
Centennial Amateur Night 
Again Popular At Rutland
RtTlJlSTY-Th# Rutlafvd Ceti- Mr* IW atik* Dyck: ImtrtJ- 
teiiflial Ommltlee »ii|#d th# mental. John Allen, areortlkiffl 
aernrrf in a »eri#« ef amatevir mvJo. danre, Rrend* and Debbie
Bight I. teat te#y ar» ho.klaf to lltm'#. taltled bato^i to
a»ell thnr fuwli and fwblttii# •man *lv)e. highland dance, 
the Cetitennia!, in the »«V», DebW# MfKeniJe; mitru*
lum rf  the Rutland »etondary mental, grmtp. Jocelyn Unge. 
achool on Saturday ntght Irma Rotverbnn anti Ratbara
M . >1 iTbiede playing the bandre*Th* affair »a* »ell attended, » th««r
Ih# committee-* fund* being Inv A t e l r ^ t ^ l ^  TJtt
for efoAv* MfA #<5# *»  wW  vH* twai «awf*-
Ih# etcellenl luppoti given '» April, and final »how. In
mt "
from all
I»i, L  i a o ,  Iot
w tr* Jack Thompnon. Roy Stol* 
•ltd Ray Turner, all ol Kckmna.
Winners in th* varktua claiaei 
war*: vocal aolo. Al Mandilulii 
M il* Ikmna llrown, honorabi# 
mention, vocal trio, Mr», Claire 




FIND MORE RARE FliR
Th* catch of ilurfeoB In On­
tario Increaieel threefold to 19,- 
non pounds in th* first half of
\m .
ROitKAOX JAILED I
VAflCOUVKR iCP* -■ »tcbert.i 
]Hrffin»(C,in. ?f. *a *  fat’ed *s«;! 
mcjftte* T\j#-»day for attemptmg] 
to bl*flm.»!! a Ike'ta Cfoctw. Dr. j 
,Jige»*»r D»* eevlered tW;
I ; r tE .e f  N o v .  1 2  !■« deliver I ' c d  in | 
*a paper bag to a *treet.«wfter 
cf have atieged unpeofeiii'-oal'i 
ee.nduct #*f».te«d PoUc# titer j 
leired thre# hSgh ichnol stu*, 
deota making tee pick-up and 
• f t *  Jed to R..obteaon,
MAM B fW n  t3>
VANCOUVKH I CP I -  Rich­
ard Dcmovan. 23. of Vanaste 
ver t*a* re* cued from the 
GfWgl* fbraif Tueid if after 
leaping from hi* burning cabin 
cruller. The favat burned to the 
water line,
WABMIXa aiVSM
VANCOUVER tCPi ™ The 
workmen'# compeniallon hoard 
Tuetdav ordered th* city »ew- 
■ff*''d*fsttrt«w«t''''te tm  
lumber for shoring eicavatlons 
a* pari of suffer regulaUons to 
m m* Into effect March I. The 
board was suiniorted by a coro­
ner’* Jury inquiring into th* 
death of Ale* lUgus. M, who 




V E R N O N  -  Ob Eeb. I .  the: 
Right Rev. E. W. fkrft, r f  Kel-J 
owns, fsewiy crotecrated t^nhop; 
rf th# Angliran t>wxe».# d  
Kr«fsl#ri*y. viiitcd All ba'inl*'., 
Chufth, VerrekO. and it* rector.; 
Rev. Canon C. E . Reev*. in-i 
formally.
During hi# kdilt to VemoB, 
Bishop Smll called ob Right 
Rev. A H, Sovereign, of thu 
city, retired bishop of Atha- 
l»#*ca. Thla wa* a hlitory-mak- 
ing event, a* It brought together 
Canada'* scntor and y tw iM i 
bishop*. Buhop 'Sovereign w*» 
mrucrratfd third bi»hop of the 
Yukon on Jan. *. 1932, and trani- 
teted IB ih *  aAinA FBBF te  i te  fiM  
of A’habaaca as its ilith  blihop
\
on Savings Accumulation Accounts
T O irrii k i i .l i :d
LANGLEY tC P i-A  Langley 
youth tva* struck down and 
killed by a car Tuesday night 
a* he walked along a rainy road 
near the frascr Highway here. 
Dead It W I n t o n 
Hardy,





Friends and neighbors will b* nmblems,





sumption of operations at Craig- 
mont Mine# Ltd. will t»* delayed 
about a month after the end of 
a current strike, it was disclosed 
Tuesday, 
fratgmont president J, D 
Andcrionisimprnn told the annual meet- 
'ing that rcitoration ot opera­
tion# at the Merritt efi|iper mine 
would lake Dint Inng.
A Rlrlke, whlrh began Sept, 
3n, Rtlll IS under way at the 
mine, Mr. Simpson snld some 
Issues have alrendy been set­
tled and a government commis­
sion Is wnrklng on the other
gl to hear C. H, Tojiham I*
again, after hisno home 
g hy stoy In Kelowna Hos-
At home for the weekend and 
taking iiart In the Junlnr curlinK 
tmnspiel was Ken Tnpham, son 






Cuesis of th. Mayor and ^  „  Wetnen's High Hlngl* 
AUIt;nnen of the City <if Vernon v. 
at this yeor s Vernon Winter Rnflgrrs 
GifftlvaL; w r #  -  Peachli^ Wnmeii’i  High T rip le '
Reeve H, Thwalte and Mis Bniliclt
211
25(1
Thwalte, They left Friday, In Men's High Triple
507
LUCKY PAY CHECK IMINNER
itoPin urnuRni, man- cnuiwiMr, R b D ngtit. r 
suue 111 Wc.illttnK, piiv vnu 52 the, Pay Cticvk Game • * •
tion# to Mrs, Ilotty ,Tn,vtor, 
‘’TOTtTT
time to lie present at tho color- ^  Ro<lgers
J.HLtais.,hUgliLK*LA4MI}4'»^^®S'j!.l;».s»»»«.Team«lllih*iliiila ing cereinoniAs. flnii'hing Die n„hins
evening’s ‘ '"1 Team High Triple,
Rnowflake Hall, Highlights of Spnrmws" \
Sntimtny's activities, included tvnmen'* High Afffage
a tour of Vmnon's new civ c.y, Bnrtlpti . ,
centre, the cnrnivnl parade in Men's High Ayerage
Die afternoon, and the. civic p, nnnicu 
IxinijMet Dial higtit, Himiiay Tram Hianillnga
nioiiung they drove to Kilver Rnliins . . . . , ______ ___
,SDir lo watch tho ski ovcnta and PhciiMints,,.............. .
finiHhed thpir weekend with a Sparrows -------
visit to llie Silver Star Chaict, nihciilKls .......  ... —  j...,











f r o m  4 %  t o  4V2%
Effective ae from February le t , In- as from February 1 s t No chequing la aflowed, 
torost on Savings A ccu m u la tio n  but withdrawals may be made In person at any 
accounts will bo raised by V j of 1"/o time. Now rate applies on accounts up to 
to 4'/j®/o per annum, calculated on $50,000. 
tho minimum monthly balance and payable Interest on regular Savings Accounts rem aint 
April 30th and October 31 at. at 4®/o per annum, calculated on the minimum
Act now! All deposits made up to and Including half-yearly balance and payable April 30th and 




It's In your best Interestl
' 280 Bernard Avenue, Kelowna, D,C, — Tel. tS2-2500
I
(iii.i. . .  71
, , ...........i...
• mmmam coiNnBB. wm*. w m «. im
IN y* Fdheiw f t M .
Nylons
S ro n lm . Cm Ahko .








Sun-Rypt. Him UUI. 
Serve îtterl. 48 oi. Hn
M M i  fn m k m  Qm lM f. C h rn tim  
CttpaMMt. WfOBi a * i LmeeuReady to serve. . . . .  14 o l cacti




R*l̂ h' Ffozea. Pr«nittm 
Quelity. IH b . . . o«di
'fta p ia t i t J T  V M ft .
\ m  S*v« 2 i r .
7 01. tifi .  -
WdAt or C tim f4 . 
FM  F M . 
f ie i  « i 4«e .  _
S9c
2 49c
Instant Chocolate Drink 69c
Frozen Spinach ^  2 for 39c
Fish Dinners 59c
TaterTreats 2for33c
Hashbrown Potatoes „ 35c
lyiol Spray  ̂ 99c RibbOO Coffee ̂  m*. iV ̂ 79c
Tame Rinse, MO. 67c Uma Beons  ̂ 2 f or 39c
C u t W a x B e a n s 2for39c 
?1« chivers Marmalade 69c
Aiax deanser LlIJS 45e Qvaltine - B9CPalmoliveSoapir„".r...53e vwaiiiiio «cw«w,.u .
Fresh Florida Indian River
Pick N Mix Candy
GRAPEFRUITPick Your
  ,MVOfiTeS.Your Choice - lb. _ Tart, Sweet, Juicy I , ■ flavor. Sprinkle withLhocolates I s„gar and serve a
^ 1 9 5 1  delicious "'oi'”'"g
' • ...... ■ I W "  ■ -  -  -Anbian Nlghta, ^14 01. boi....  V / ^  Va _
 ̂' Bridge Mix irr,.*,. 45c I f r  019 lOGSHearts ch”T«u". 21. 69c B Orybelt. Sound, Clean, Good cookers.r on,.! In shopping bagLifesavers rohi 5 lor 24cn_„_ Chocolate, lcrshej’a i\DaiS Aisorted. lOr trara . Afor 171*DciHsne or Chlclcls. Fuml) QvUin Pack ol Ove 5r pkgi . .. . A _ . 1 11 **"' *■ *1*..•̂■.LlCOriCO'—l\llsortS‘i.'Oi,'pi8i-'39c.̂l".‘,.,‘Eor.,sandvichos.andv>saleds.-»'.,.
Cherries 1“
Mixed Nuts n u.   89c ® ®Clili. A»l. ft 4*1 A A 
VaiiUy Vwrlctks. Reg. .T9r 0 for y I >vV _
■ /  ;  ■ I '■ I ^ ' V ■,  , I  ̂ . I '
' ' m  ' ' , \  ^  , ‘ ' , , \  V '  ' , ,
. I ■ , I ■ . ,
’ I ■ ' ,
I ■ ' ' ■ ■
I
Mix ‘Em or Match ‘Em
Taste Tells Choice Quality
*  Cream Com *  Green Peas 
^ Peas and Carrots
*  Sliced Beets Spaghetti
Mixed Vegetables
15 oz. tins 
Your Choice -
for Vine-Ripened
lbs.49c TomatoesM -r ip . (or slk-ng f t  A  and salads... . . . . . . . . . . Jm m % i
lbs. 17c








Piedmont. Adds flavrf to salads 




Town House Brand 
Choke Quality.
IS  ox. tin . . .
Ovenjoy White or Brown. 
16 01. slked loa( .  .  .
1 lb. 
bag.
Airway or Nob Hilt
Cof I0C





M i4 i  « i t  I M  m  M « i
M m tf .
24 «u tmwd loti
33(
Prket
r i£  *$—ItTOCllVt
Wed. to Sat 
Feb.9th-12th
W t I t M w t  a t  R i|A t 
to U mII QwMlitfai
$
Cake Mixes 3 for 49c
Solid White Tuna _ _ _ 43c
Instant Coffee . $1.59
Ravioli a .  _ 3 9 c
Spaghetti 35c
Snow Star
D i f | » |  l l f f  R ta r i'i F iw lly  Ptch ^
D lJ v U I I  J  Id Doim AiiOftea . * e s w e w o ' S ’ »■
Shortening iiiew O iftt* S ftd U  olfrr. t ft. ptciuife 2 for 59c
Big 'G ' Cereals
W heatiei-l 2 ox. pkg. Trix-854 ox. pkg.
Cheerios-10 ox. pkg. "I f o .  $1 f l f l
Your Choice................. ..  e J l » W W
^ u p e i^  B e e f
BLADE ROASI
Blade Bone Removed. Cut from Top Quality Government 
Inspected Beef. Safeway Trimmed of excess waste before 
weighing. Properly aged to ensure you of finest eating.
Canada Choice, Canada Good.. . . . . . . . . . . . . . . lb.
Beef Pot Roast
Boneless and Rolled Plate and Brisket.
Top Quality, Government Inspected.
Canada Choice, Canada Good .  .   . ........................ lb
Skinless
Sausage
2 lbs 89cGoYemincnl InApfcted 




4 * lb rp k g r r -*
Fresh Government Inspected.




dmose from Vanilla, 
Strawberry, Chocolate 
or Neapolitan
Deluxe Nut Rolls 
Ice Cream Thin Mints 
Ice Milk Donuts
IjKffHt. T f«pftif D rtiifi T Q |®
Etklwo Fit. im  t  
toBcb i4 n^Bl. 
F k |.o tl 59c
59cFiU ibo n t  ot 12
1
Whole Fowl
Ijirge Size. Govcmmcnl Insptdcd.




Tte* »j«nr ttef kuu ikFrfi'-te te* lU e n ^  :Kwt*r. &ai»«
* * » 5  trt'ca t̂ee R.4ti»Jo© e»«f! fe»s_ ksioteffi ».pr««iv* te s**s»
fo i raitei r f  tfeii tw:t te# *..e»k9wts »B(i €'ittk-,3f ttm ii
te»v« Jtrw i* Iwr « fcwg tffo rt. M rf*
* ’ »s .i«»fipori'..At Ssr l i te  Meefau ir.aj>‘ alae fae
iitrfrt tr«r. b£m L*es*|> to C byoEssp
Hfticjt p-..'Atd wp iar;-:# at oB ifce ks«e fee lecaived to *2to 
l» 't |.r*f.:--e aad u ■•*4- s«c,«*ia gaaaê
K |  -f 'f it  kjaet w  tii'jto Ous H t v e i t ' i
I ' i s y  e& iv .is ie i a,ts.«Bice toat k « v *  i w a
\s ■£ tee Bftfci'u. r f  Pt«i-vic«. oae basie <t» tfee Wtae
Wite fine aae*:*!© ^  Culky ieas «®aie»to«:
«'. fciw t*:"..e *?«tve. tee ciafty teat bsrfy may be I>r»w JOtecfe.
c»;-.-ia*»''i i» fetejftly da-
b? C-caufe Dob C'uliey. lUE3CnJMI i f O f
Ticketi fer its  gsvts Itov* Ksti-cfe tost fet* aprf
Wi© aad aS ss,. a»t«,* tfee fca-s*4j*e carpt ear-;
c;. aiKC'j f©mt •'> t£s LiTgeit iiei tea year wfees Le* Ky-- 
cfv'.»»i r f  f'Tr# >e#r Peeu.-toB, teati’* iEiif..r©ve<i jiay seecesai- 
drew aa «ilimited J.50® te tfeê ir. tatorf feif askiit** to tee 
fame aaa tfeey a ere aeated to , lar defe«i4'«'ss,*a, Kitsrfe tfestM
aoirte r f  tee fiJtesl aad H»?t be ready teOvf® aM  e*f«iT Sa
e * i ' i t j f i f  kiSK-key r f  tito year. C s ii-.p r© ** teiiS accte ,
k;. feels m.ar* r f  tee sa*e »  « '  A t o *  at bs«fe winee teu**:. 
•*-»* for Kefoeaa la w  k a f ^  tearptisorfef* feai-
aaJ |a««i:s*» t o  tjewfsa a i l  fee.g®| :teeir a *y  faaty reftdariy. 
fsitof a l  to tefe* a kaS a  la  tfe* PeatKtosaiCetoto* affto . 
tis# »«fse*- 'tee B-i’ffearoai fcave © itte rf
Tfc* Pe*,?irf«9i »3<s»d * 'ii i be tee-a- « *#  to eiffct.
am iSif teff' tee-jf stod » a  « * Mrfitto&fss., »ss axe twee gsssim
X * SM yeaj. m  tee Ver'M* Biades stew
'a' i *  to * i*e  » * x f»  to .ikiw tof. 
r .* * * *  a*. ftoiitototoi to te# ffo*-
A 1 ^ 'V S w e d e  *«to» fcar 's^y
'SiSe?**'
AMONG THEM THERE'S A OtAMP
©■« r f  te*i«' ftve «fci^ v t l
re{Mes<tot Bxxtxsfc Ces..£Bbto
to IS * iScis.iSXto iSasKtofil 
O aa’waal iaaaeii' £-iasm§ 
«fea»§totote;$i al V'vtotover.
Fcfe. IB-Mai'eit i- Cemafielaef 
to tee Soivef B pf&ysm-ml fo 
& ii i  teis aee* at tee K*s>-
tosfs Cxritog C'fab axe ' k t i  
to itffetf lii'f . lieiea. Birfyrfe
iiie . M a n  Ito-
Garfasi®. Kelsee; Mjs . Eaxb 
i'ssex. iLtteasa. Mx-s Pat 
t%su®mg, PrassT* &*»•«,g« ;■ fci&a 
iij 'j .  M a li Ctoto«> Vaatwser.
€l»ib ftetoJ
• f  m m  CAM AIftU I r i l M  iSMwSaF’fc tee!
   .___„  ^ fliawfca fcf a  arflsl fcrffeMMpfk !
l^pcBto UmiB* Itoalfc -1*18 I .drfcBCWBaa ItetS fevBdfc, ’ 
_ a ite 5w t Bbfe .Ba-a», teesr e M i t i k y $ t o s a M  .be batfc m  tes:
»<ieieas«te*B  ̂ » !»  tood^'a! jfej ' aeefcead
K a im a i ite tie y  Lea#se f j »  L e rfi te i  » «  say
, ^  : afcat »ji»ry Ba.'^ bad atiffered,
i . «  S<*iy tea! K a a « * i fet* as**- Ba’ito feat saisscd fca.iif rf fee- 
: eato'a U  games i© date tka  tea -'' FMiKKOfc'fkST O r i  HfMI
s«i teto to JBjaries aad fei* ab-f T e a ® » » te  Marcel Pr««>%Ort 
seat* to^sgfet » f isost New Yor'a .; is .©at wtte stxelviiecl kaee laga- 
R aafs is  *"id pat te a  ©ver titiie : isveats. Pi«iK>v«>.i. recuverj®.! 
5©l> rf tee S# i*e  ce*t nsarfc J stowly ttvm  ius mjury. be 
IM « « i  Ked W tof* visa €fci-i®sa aactew  ae«.fc.
7«,f9.. Brfciii ttaafcs m tee w Jy l ffc« iaa fs railed .«£» IXtoac 
©tee« faiEve 'tostoffet. CfcMafte, a d rfcacem aa ham  E®- 
Detrra aad Mcatreai Cajuteefis | cfees.tee A x u x .u s  r f  tee AmiCt- 
a l  s.^iare tof> spct ia  tfee kag-ae j foaa H©cfcey Leag-'sto. Ruj-p. 
stastiirgs wiife M pcsEU. ' » te  played two faKwes wite I'or- 
B.axa a  aatxve r f  Laag faa . j «rf<» last aease*, »  eapected to 
Sask.. xa.use4 mme week* miteibe- wtte Tcjx-oeto for tee Kto 
icffs knee iga.saes.1*. ' fa a e  «*Jy.
He m -irfied &» tee Mae’.®* la s t; Bek Wa’i  r f  Ptnsbw'ffe Har- 
Ifeur'»d,ay agamst M » B *a l C.»- j m u .  k'Sidaif scarer ajsaoaf AHL 
m»'4i«5ES.. wfeo deJealrd tee itoala, defeacema®,. was reraaed Twes- 
I M ,  aad fee played to SatBfdav'sjduy by Oeteeit. Wall fees 33
I faave * f« ts t  tee Hawk* a» teel pc«ts i *  r f  f * *e a  wite tfee Ifo -  
I Leafs w m  BS.. ■’ ®et* teis seais®.
M w evw . tee feaitelsJtttef de-l Tfee Waaf* %'M fee 'witearf de- 
fes«if«‘®,s.ii was fcata'ted csxt r f  ’ fe®iCea.*£ £touf B a i i i r y  wfeo
————---------------------- —̂ ——— , siifitxed a s fix v s  *'?t ssijssxy
  _____ - drurs^i a faHto wtte Ctecaf®
c<ifKcwtsisa te aa eafetetitoa fafsie'
wsia
«« tfee .stojftf «to »  sf«* rf  
tee smtm  rfseuterf.
s®,. Terri L*wt**s<®b“.» tjm  fiiay 
-- tee m m g  m m ik tt r f
W(.'te N e*
*i;»to fee rfestod
®  P«-w% « f^ 'w d  t e ^ ,  
for tee Rsrfcs. He dressed ! »  ^^tefferefee wteie cfejJtey Befe_; 
tee f*R a  to Pe*t,tol« ferf' saw
« 'iy  tested arixto. Orcfeard Cfey- Tfee sia’ujtirs
itotoixps fs»- te te  flu te  t k m M ' W L
fee 9km% ifee satRe witfe tfee jjs*s- PeEtvrtea l i l t
r f  G,ief M«vei"Ke.few*a i  i  t  I
s Who's To Get An Invite:
Poser Pondered By NHL
HOCKEY
STATISTIC
Mf T lf«  CAX.AMAM P i.fS |.
Cevelaad I  Barumoe* a 
PiT'.sburife € Q-uebec 3 
Westera Lcafwa
S/OOt̂ S
tA G F  I  B K tim n h  ©..*tt.T m vw m m .  ■ « ... .  r*m . ». ii
Stone Keeps On 
Winning Streak
itaw Angeles t  Vaacowver I  
i Crfteral rrwfesteHtoal
teaerva'>Yidsa B Mtfiseaota 3
iJctorf’Hwikey te a g rftk 'fe»i4 r f ’reaite ttee# i i  kte r f  «*®»i»W-!u«s ateat « *  f i ® » ® w»Ji(^i*feaEBa Csty 1 I
 fe r f  tee V aw w iver sya-i kasaena le a ia *  '
NEW Y O IK  vCP.t—Tfe* H *-.a M  »♦ aiw c^timistie. But w«ife*va e a p r c « i a . d
i^»v*r»Ea'* tM af mUk* feeartoi*. ; tx « ' streaite
Ifeer* to derfde *sji M-i i iw M  saM tfee NML f v v e t - a * a _ . f c t e u t  «CHtorl«ie3
I tew to pim it* rafkf. Uutfs |i,*v« .ffldicated i® ter Jvast r f  tee eily' feaviM i  xtek r f  g .J.arte5«v3Ji# |
jaa. M. iie waa refiM-tei fey <fe#> 
fe^a Tuesday t® tea '*f#©i.<e»»asi 
sa.'ftstarwC*'.*' 
iliifatery 'wr4derw'«tot #s*«w*|.«fe'<“v 
surrfery aftw Iwsfg strur* w. We 
rgti.! eye fey a 'sexsty stir* d«T- 
i * f  W» Wags* k i  iusi to € w - 
' eago-
Oortws at I3>eu«! Ost»€«vate'.f 
Hospital a».Jd ti was .si.U.; tx> 
early to determ.iri* wtir-tfct-r 
EaiUey w«Hl.d aafler aey visaa.! 
km,
sptBAtixsim for tfee rlute said 
teey do »rf fcriow wteteer Bark- 
,iey w'ltl t«  atte to p u y  a.fate 
tei* se.a,ss.«.
pt^vtvr.,ior*s 





"■*'« *»’‘‘‘'̂ 'iMa»'VTiUe f Pwfe-&mitte EaSf I  
ratocws ftoi fleaaiia w—w
i l  w* ^  tea 3
M  a® NML latteil Ateem fe*a^r
Tfea NHL fovetiMwa m  taii 
fcav* five® a© tedsfatea r f  ifeeiri 
vtewt e« tJMi v a itM  tpplira-: 
teea. I
ti&efen ferdfcieaater F ff la ir f ' 
H a w if i,  a  i«# flifee r r f  tea Va»*^ 
fc i i iv v r  'd tltfa teA . aarf altar 
meateaf tee fw «f»or»  Taaadajr-
BiiAtea preaterlal eiiaia|ioo.|la tea "A** air«®t Jaffray ta tea teektef at a
H ef Stfflfc* r f  Tfeaa enauawad fci#-]wa«i* m m  wiaaar to mafca tee 
W'iaiUBf way* te tea BCCA feaa-1'•«■** ta aiterf "A** er 
tpe i .fcera tt»#wit.y. fet»* ra.|ave»!.„
*y,rded vtftertea ©ver prnlowttf Deferftef iwdvteetal
Vfrielralrf Jrfm WlUiara# ajrfiBaKt UvOitmty failed lo f« |, |^ p a -^ ^ o  I I  teami te ll»  lafi- 
aa rfd artfe iwaL Red lfe»iae;jv»va tea lafce^l ability rf^w d*
Ifofts Kaffikiĉ w. Ha defaaiid • Esc tea fru'
Tfeirtem g n m *  ham  e ^  ww» a C a R a d ia ^ y  »  m  
cams—V«ja«»avef arid aeve.® a :a ® **g  tfe*
I'tfee C®a«i States—feav'* #.M;£i«!dj Arafcties-j Saw Fjaj&fisf©
:;fo'tee SiUi i»ew NHL foa®.»®ui-«* tr ;.'t....ikS N m
iia»"fci4a;fe*t- Heaiutfs »r* fee*fi. s-attir*i f  r a u p t a f .  ite*-Ht rfifcied to feta^  »M L
ifefM m*sm*m C te i-■*'*'**- • «  a *  fart teat eat* fd'wwa fcav* ail tee c a p '^  ••Jiiruateeaer % La««&fei f
|.^'.e®f« Ca^i&ita awi ^  a*4 w ' » r *  is ferfteJWyjj jijaite » *rw  la l««M #*la
^ ' l e o e s w Z f  'fetorfreM iw . .M  i«fea®« te# t%mtm  rf1 s U f ^  w j m  ms % m m rnsi «
siSstow' Ne» YefiL"0«s»«l *»®' •:**** N aw «*! E ifo lfit* * .; O rfa ri*  Jarfae A
"efeif-.a*ssw’'tee iweieBl JftfLctijet,: "ffee giwumw* ara ite&WTi I'O' stefcuffi., ierf«»wy aia May. :;.Ha«,&2*  j  Ixadaa «
'     ....... '■" ■' .....  # N 'iiiira  FaMa I
By Suspending NFL Player
DETROIT f A P )-r« r  tea ftr*t 
lime ifi teeir 51-year liit lw f D*- 
tf«n LfoBt bav# suspended a
pisyer.
Veteran end Call OofdiO was 
given an Jirfefiisn# laipenfiGa
IMnce Oeoree and’ AHL ivrettderf Ja.fli Rtley rfitey tee Kational reoifesll U»f<te 
I fto teyeurte  'p^^bestef. N.Y.. aaid T b e r fa F if l*  *--------------* -  * -
kli r‘.E»e-tfam teafu* vrfed at a l*® * retertletl
ffemdee B if  laaiar
ffort. Artferf i  Fen Ws&*ffls Cfc- 
nadiem €
MaaHafea Jnrfae 
W arrw i 4 Jfeete* 1 
R tafeft •  Bravea 4
iaifcalrfarwan Iwdar 
Weftera 5 Meh-ffia 4 
Estevaa 1 Mooee Jaw I
vu'i. r i  ketowwa aisd J -u rW ai l i te r  to fk e d  from tee * * * ! T ue rfiF  i f is b  Tuesday for rem arl* heN rt* Ouw r f  Kttowna and J - » j * a i  ta.er * » f* e a  rrom me a  . i * i n  re««led to have made
rai, a lian  defeaslv* ,
B'ls fusperded is l» Q . but his'Bfandao 4 Refusa 4 
vrai a tesfy# arrf not a rlufe 
suijieiSiSioa,
HLAA NO COMMENT
- L  t . r « l  .  I I .  M s .  U ln  — I ' l M  W i l j i u o n l M .  r f  .  J4 ' “ l i n i l . m D I U - l r f  11.100..; 11.11, C l lm - r .  I I .  B . i m . m — 1
■* 1. Z ^ ih T f^ a t  I f f ”! • “T *♦•”! ftH te f aaland afetwt ©tber rfayera m  IheIh# tenth end t» game* Tfenday|feufit memmi in»  tee futai n w jv u i m «-.©• •« ' te.*m
t„ t tonfc frfl advaMage ©f tn tf te  hi» game with MfGi ttoeyJ^JI }’ ^  ctsy now
rvKfe brfh t»,ne» Me fwuntid t»© iWitfe lati nnck gotng l»me.  ̂ C«mer, aiwwwetef ^  m*-
,od lodrf... wii. .-1.1 I... O.O.. II-.I ;ru,®o“"M ;;K "SiS .V . :S n “ 'o« ' ' t - , . ' r  ■,
teej . ? T v l ! l - u  i^be w ly  ene who dor*.’• i
• .w.. iater dmi-rd making furh?
be rn n » « D rf  by more t h a n f  Jl’ V . '.- * . '*  I UatemcoU. W t iJam ' efltclals,:
C*0L4P filOW
Men i«e}R.bef'» r f  the KeVnma
iCkrf and Country Club are re-.
•Tns tm  gang to say asy-imaded ©f tee fiMt stag n i^ t  
tfejfif. Lil tak.e care rf tfaj* my-ifiiiM ©a ifee S h ty i W»deifa5 
self. I have neihiag to say/'iWarld r f  Ge!f seriei wiU be 
Cegdil! sa4 after the ar-n&unre-.U,h©wB trday at I  pm., in the 
Wfis!., jttohfouse Thii firit film, in full
At a meetiag r f  th# f l in t  
. ier Wameii*! Club, C*tedill wati'^*’ Slates and Bernard
,j re}»6r!f>d t,v have la d  fL Im rr flayed m*er







.EOrifM ENT  
BALES A 
BENTALS
MM r  AKDOIT BT.
Hami fel and ©yidrew KcehJe tnJhla».ked the end
Ih# afler»x« draw to f»o>tt a T4i Kmkt fjRiihing la the te P jU ..^  tw.« «r« m
W.umph. i"C*" te te# •■»■• event
Sim* otm jotof Bob Jeffrey iDave !xnd**y of Kelowna. * "Afl.er a ttwro gh teveitig*.
r f  C aitkg ir. Jerry HaHuitt rf;K.tehle of Neli.o«,_ Ray Lvoni o.( t»« of r e m a r k s  publifly^
Svi.iTimeftaB4 and IJonel Stokes,;Trail and fted Harm  rf  Kel 
©I Kamkiora in the t<>p ‘*i‘»'*iOWT5a
Plenty Of Bounce Evident 
When Oons And Dominos Meet
Wtmevar tea Immaculata! 
Dons and tea G«orge KUtot 
Domlnoa meet on the basketball 
floor fast, exciting action fol­
lows.
Th* last encounter between 
tea two arch rivals was no ex-
cepUoo. Thla Uroa tee Don# won 
out led by the superb shooting 
of Wayne Ferslel and Ian Whlle- 
house and the sharp rebounding
Ferstcl acorcd M points for 
the Dons, 19 of them coming in 
the last quarter. Whltehouse was 
good for IT pointa. Gary Clement 
Md the Dominos with I I  point#.
The score at the end of the 
first quarter was deadlocked at 
13-13. At half time George Elliot 
was ahead 26-23. At three-quar­
ter time Immaculata led by 40- 
31. The final quarter saw a tre 
mendous surge by the Dons as 
they came on lo win 63-52.
As an Indication of the clean, 
hard rivalry between these two 
teams one only has to recall 
that In their last encounter 
George Elliot won over ihe Dons 
53-30 m overtime. Last year the 
central rone chamnlnnship was 
won by George Elliot over the 
Dons in overtime. The year l>e- 
fore, the Dons emerged victori­
ous.
Th* following ar* th* team
lina-sipa;
immacalalat R. hfimaghaa 4. 
W. Ferstal M. J. Bennett 3, M. 
Haley 5. A Vetter 7. I. Whlte- 
house 17, H. Schneider 2. M. 
Brow. T. Scheitel. W. Walls. D. 
Sperling.
Gferg* UUeti G. Cl«m*nt If .  
W. Murray 10. B. Belmer 14, 
W. TaiJi 1, It. McCoubrey 2, B, 
rothecary, C. Allingham, It. 
liayward 4  JB» Or aar 3.
Kamloops Wins 
OJHL Joust
KAMlXXirS tCP) -  
loops Kraft Kings took 
lead in the best-of-seven Okan- 
gon Junior Hockey League 
semi-final here Tuesday by de­
feating Vernon Blades 6-5.
Hick McShane, Eric Shishldo 
and Ken Blnaldt paced the 
Kamlooiv* attack with two goals 
each. Wayne l-nveay and Ken 
Itodgera acored single markers.
Alan Southward and Bob Stein 
each scored twice for Vernon. 
Ivan Malinoskt had the other 
goal.
i»e  tasddrr.
Some deciskm about new fran- 
chiles is e*t>ected after the NHL 
governors wind up their meet­
ings tfxlay. One of the gover­
nors, David Molson, president rf 
Montreal Canadtens, said Tues­
day; " I would b« surprised and 
dliappolnicil If there were not 
at least two franchises awarded 
before wa finish our business 
here,"
He said there is "an outside 
chance" that all six will be 
awarded today.
Hockey observer* regard it as 
virtually certain l.rvs Angeles 
and San Francisco will b* mem­
ber* r f  tiw «ap«iKkd N U Im  
Th* four other* ar* expected 
to be chosen among Vancouver. 
Buffalo, Pittsburgh, Baltimore 
gad MHwfgpslfofiL P*td.
Th* six new teams wlU com- 
pris* a separate NHL division, 
which wdU have an interlocking 
schedule with th* older division 
and be eltgtbla to compete for 
the Stanley Cup.
Cyrus Mcltean, president of 
tee Western Hockey League’s 
Canucks and head of a 12-man 
Kam- syndicate making Vancouver's 
t  jjilN H L  bid, told reporters Tues­
day: "We were well received
mad# by CofdlU at • « « « « €  te i „d#r#4 so' tov*iU|tSi'ao.'
Flint. Mich,, Isit W*dwri4sy, 
the weight rf the evidrnc* If 
that he did make poiitive state- 
menti detrI mental to the best 
interests of tee Detroit Lions 
management, its coachti, aom* 
of its players in particular, and 
to professional football In gen­
eral."
The suspension was the Brit 
made by the Uoni, Akx Kar-
A rftyjfter scbo attended the ‘ 
Flifil m e e t i n g  qiioted other, 
statements by C o g d i 11 afavut: 
pisyer sstsriei, halfback Joe! 
Don isvoney and Gilmer. j 
Cogdlil mined most of Isitj 
tesion after breaking a kneecap 
Isit September against Green 
Bay Parkers. He uwlcrwent 





Special care for 
crmvslescent and 
elderly people. 
Margeerlte White, B.N. 
Plxmi 762-4636





M S a O i f i l j A t M
319 B « r* t  A i * „  K tle iR M i
M r s .  P .  K t i w i K l y
fel'esfttMA
Mrs* khn M tllir
Fee Kleeteleet 
HEATl»vG
Dial f  6 2 - ^
A. ifliOM EAD 6  
• e «  LT»- 
ITm BiclMef lA.
D. C. (Dofll JctoitoB
Don't let an accident ruin 
your future . . .  be sure your 
auto insurance is complete.
lO riN S T O N  R E A L T Y
and InsBraBC* Ltd.
416 Bernard 762-2646
BRMEMBER WHEN . . .
Petite SonJ* Ilenie, then
20, won the world's figure- 
skating title for the ninth 
consecutive lime 31 years 
ago today — in 1039 — at 
Vienna, 'ih# comely Norwe­
gian l a t e r  left amateur 
ranks for a world skating 
tour and then became *  
movie actress,
BAN ON BERMUDAS BOOED
Aussies Get Short Shrift
NEW YORK (AP) -  Is it 
pro|)cr for a girl to wear Ber­
muda shorts Instead of a skirt 
on the golf course? ,
It most ecrlalnly is, a cross 
section of American femininity 
insisted todays rising to the de­
fence of a U,S, woman lour- 
n.irnenl g o l f e r  forbidden to 
wear shorts in an exhibition 
.metGh4n<3ytineyi«AuaUallg.-««»« 
"It's ridiculously old-fash- 
loncii," Clifford Ann Creed 
funu'd when she got the word 
fnm  the Ladles Golf Union.
" I think Ihe Australians are 
gi 'ilK to have to Icnrn to get 
with It.
"Itesides, I have 40 imirs uf 
*liiiil« In inv wuidinlH- " 
"Women koKcis h.ivc' Ihh-ii 
dicdf-lng like (inwdy house.a Urndran of ixis ’Angrfn'T 'w fiT ' 
shocked Wimb|r<lon 1 e n n I s 
ga lte iic i more than a dt'cada
ago by appearing on the cen­
tre court in light-fitting lace 
panties.
IT'6 IINRPIALIBTIC'
l.ynn Burk*, swimming star 
of the U.b. IWO Qlympic. team . 
and recently named a mem­
ber of New York City's com­
mission on athletic*, mid the
"When you bend over in a 
skirt, the skirt kometimes 
ridea right up your back," she 
■aid.
Miss Crrcil, In arguing her 
caKc In Anidiuili), njfi rid Hi*
siiiiii' I•Mf-iiiini)!:
" I l , III I'unn ■. \c|'v iliffii'iiil 
III hi,i«,|i' n\i I in H,n .-kii! lu 




(iiicctwr of; Hn* .U.5.st,;wl( A i-
sociation, said his organiza­
tion waa faced with a almllar 
problem in 1952 when lady 
golfers protested against a 
ban on ihorts,
"We examined the matter 
thoroughly from all angles.*! 
Dcy said. "Finally, we made 
tee obvious move—w* sub- 
milted to th* women'# pref-
Jayne Mansfield, currently 
appearing at a local night club 
in little more than eye shadow, 
called the Australian ruling 
"utterly primitive,"
"The next thing you know," 
ihe Isijtdmy acli'i'hS puircrl, 
tlicy'il lie (ahiilM (lie wnid
'iiivi'' inil Ilf kiiK."
" ’iVnniit," whiii|n"nii nn ns-
KH’IUiC,
'I mcim tennis, darlln
'TI!TtrrTirifr~’"r







Warehouse Merchandise Drastically Reduced
and CARRYSORRY SALES
Mrs. SUvyi D ufdi^
EaBerlf




m t  I*  " *
Mr$.P.MIIIsr
P l i M t l M
WEEK WINNERS
Mrs. C Whwler
R tlm rw i
Mrs.Reg.Wiliinston
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PWOS ffK C n v I Thm ., W . and Sat.. 
F t k  1 0 , n  M td  1 2
Malkin's -  IS  o t  tin
PINEAPPLE SS
or 1 VIEEK! op 1 HOW TO PLAY "PAY CHECK'
Mdkin's -  IS  o t  tin, C h ^
5 
;6
MiOLlfi's - 1 5  fti» tfli ^  M
tUT WAX BEANS 6
Maikin's -  IS  o t  tin w
lANCY PEAS 6
Milkin's -  15 01. tlOi Chokt m
PEAS & CARROTS 6
Malkin's -  48 o t  tin











6 o t  jar
85c
Ua&M io m tfc l H  •  I^AY C H lO t. Mtlcfc
iMa a ilafcfefe H  M Y  CIIECK. to »ia Fire CisiQWie* fat om 
yt.M, €»e sacsBtii or o&t * r fk . 'Tfee acti PAY CHE'CK yod 
may be tb t i»ticM a| *1. % r f  cxar yaiF*,
mt me m trl’i  r f  tir i« ri,f»  xhatt b t
iiRuled 10 l i . t tW W . IW.CW aad I ’ O W  icv|s^uvdy.
m  oliiGAiriciN m  iv y
4B c*,ri* n m  ! © « * * •  fafea.iirt
•(WiDik-* A .fi.L «.A>*kAftUds A i»vl. j ♦4.'ii-'A»>i. iDAWi'vk'©m
fo r
0 0  
00 
0 0  
0 0
Kellogg's -  12 oz. Pl<9* 9 ^  &m g\g%


















-  M .0 0
TURNIPS
Malkin s - 1 5  oz. tin m  ^  m
0 0  RED PLUMS O ’rfl.O O
Malkin's -  1S oz. tin mm C  <1 ^
BEANS with PORK 7 '° r f l.0 0
doz.
Malkin's -  IS  o t  tin mm Ci A ADICED CARROTS o '»rf1 .00
lb.
Malkin's -  IS  oz. tin
DICEDBEETS 8
Loin Centre Cut, lb . End Cut, lb.
PORK CHOPS 79c 65c
Malkin's -  15 o t  tin mm Cl A  A
SPAGHEni 7 '° r f l.0 0
20 lbs. and Over / |  A  ®*®* A  Q s*.TURKEYS ib/l-VC liver - -ib^VC



















1120 BERNARD AVt., KELOWNA, B.C. 
— PHONE 7 6 2 -3 3 4 9  :





r m w  w  K faw H n iA  i t m T  c a c m m .  w g p .-  w m , % i m
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★
CIASSIFIEO RATES |H . Bwin«iPonM »il T6. ^  tor R«nt
t '  TWO MEW AFAKTMKW
w m  Q V IC E  S S B V W S  m m m k  f i2 -4 4 4 S  
Preporty for
#• Mt
M u n  e # **  M IW  
«M* M M  OkW m m  *«*4'
imm' mmmmnm  *N »  O')*
COteTBACTTka
T H E
C E R A S llC  *  M O S A IC
batlucioES. *  *2s.
., 1 *0 b’  P 15iE?«m^
lo rn  -om  p ttijF  l w » ’
‘ istoi., E2isctiK Avmk
JwsaM? iSte. fekfiJK«a*- 
liS -S S i, e A c i M m k im -  * » -
Kw»il*s«i  ̂ ®
M -BUTrlli'-. *»*S *» m
pCS
M otaw  «»»*»• • •  1* » * •
E w w flw **.
*c i«i awcC' .,n. i»'ima.» HM.
ijmns i» l**«wnM6- CjmOO'
•t ¥  I* ' wa*- » •**« ■  *■
a m* •**«• * *»?♦ •• ***■ 
ImmI «**•■«» M »  »« « • *  
uxcal ■ci-Amnim m u t t  
trnsmtm t  •  »■«. «M *»«»««• t»
Qm mhiumm t i .»  tat 
t%em
d  CfkStilS ¥2d
  ,  a* to *
©H t  m* *m m  kt tmem-
tm  MOmvM Mr
l a r g e  SEUrX'ONTAIKED m- 
famis.ted t*© bectroc^ wsul, 
Wmg ttxMT-. tsd  kild&e*. pius 
jf»ai sue  iaseiaeEt. Cio#* a .
I Asl'olU:. 'SSI. Maxes I  fekpfeon* 
i <63-i324__________________ J i
IIp aR T M E IvT 'F O R  RERT -  
lE itM rx  i«fng#'.r»tar *ad
r»B*e. iSi F*x mamW Ap|i>':
'! WS-te*«*9'*. N-#* A U i«a. R A  
M-W-F-tl
................   ^ ^ l iA iG E .  MODERN TW'O bed-
e x p e r t ly  m ade I ir *a  r-ig,







EO a F R E E  ESTIMATES
i
' IC'-TiSS
j M. w„ r .  tf
SDRAPi^”
• a®d Stag
! aaeas.iire. Free e»uiE-*tc,s 
1 GaesL P&ofie TSM-^
ACREAGE FOR SALE
SSMated m  iSe WestsM* 5 msk* Ireia EelfeS'®* s«®
rff'" iiw y ‘ R«- « •  C m & u  @1 IS acres plaated p re ia » t j  
to u d  wader sjsralQer vmgsbm. 41 acres
tieiaal *"SscS are arafele t* acres c# raw iosM. A wta* 
©{ IM  acres. Tfei* is }ist Ŝ 't caks fiws iSe B'Ca cs'.llege 
ale. M IA  F'iLI Price »'itS lerisis.
Charles Gaddes & Son Limited





E v e & » ^  E m m ', 
t r m i  c  m x t t M  .
t d t l i  p. Mat*»«y
 I-A M l





le  Morft tw *Mt M S'iWiitWi
'Wttit tPWi m M*»m  *A It Mtit
M InwtiMO nOkm *t tw* Mwt«*» •*
IM »*»«FfelW M M lAMOtl »•
I tmmmt ¥  tern m
Te« iis.i»i3ide.r A,fiarU5,iefiU,. Tele-'
     ......
PIANO TOKLSG AND te%mim.g : 'fHREE ROO.M SUITE F'OR 
ReatceoMe rates, S^eciai ra to s |j^^ -; gad re«nger*i«.
for *cfa©c4 orM ciiBfcfees. Tc»e-| 4|g S.tratfcecesa- AvOii,ablc »■!»- 
'152-28^. _______ _ 2 ? ; stetiiSteb', Teief.«e»* 162-511^:
I L  PersoMlt O'NE BEDROOM S U TO E TfW
Ejslied c t .safurBiafeed,. to qufe«„ 





i S i ’ t o D S o O M l i P A i r ^
f-.r f«st ym im *W  t*l» -
m
t'sism  tmf 'Mdi-til' 'M.
MM tw I*
, «,£«4 ISC ,|Hit
kiSlktWlikWik Whxtff.
u m . M trts  
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ifed 11 Obs* Race , . . ’ Ttos 
eariA mam# * m  tru&-'
Visrt it*  ■ Is tfei-* «4e cl
l*e- /  ■■■«*%»«
Jiiu.it 'I'taw 'Wn'if teiirf t& tt i t s . jM is  t.tA4m3m 
m k  U l iv e i  m n s s is s  i i ' - f t u .  OwH't'
laciol usuty, it ii. *e  lie'aie''>e, ♦; | / ,  KO^WilS IW I m W i I
ce4r.^.iJBd of God tfcat ricafAJira ■  -------- —„ ——■-, ■ ..
ijv« * M  a*£eV, pr'iy osd suarry ] BE.RNARD LDIX IE  — ROOFS 
at aiie fact- T « i*L  all a \ t r  tee lfcr lent, day. wee* ce 
itniM, se-veral fr.i,Ui-aa peoi'.4e D>u,ie'Vtei.'aBg roosr.t- Tele-
eie-ry’ race oaa «au€® fea.ej iLoae t62-22l5. M i Bernard Ave_
foii©3 JS a*e teat m.g d  BaLa' u'-   ”
Rah tfee hvmg re«.lt.v r f  pQUBLE ROOM
.feaad. Fte irfarHtiLc®'' ;a a**' feaine. suiiatiJ# for Voea*
DEVELOPMENT PROPERTY;
I  acres. Hiftoway Peadteiorto, Prese*Gy
deyetoeid eatopsae. Across teffeaay foveiy feeatfe
as4 p c « *  area. CWer AfeedroMa fe©«*. « » *  caB,5f f̂e* 
equip®*®!. Fali prke -  «S2,m Try ®Hers u d  x*ms- 
M i A
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A i lO R I
M l 'BER.NARO AVE,
A.. Warre* E,
PliftKE m -H li. 









. . .  ta w  
  . ii.WIt  t 
I
.•ail f*r«W  W
fOit
RiilN IK 1ilia ,E ' A D L l’r  RE-
q'tttrei i'»ynw WTualed .j* 
fecsme m  siud'*-a for jwaritfe, Ika  
i m .  Xefo*'E.a Datlv Courier.
1. Births
A iC D H O LitW  AN'O'KYMOyS 
Wi'jt* F'O ite* 'S<4T. Hiimrm. 
a c ,  m  le lr t te ii IS -
ru t. ^
r¥AP>Y'''oeCASICiN -'.'TH E  
isilfe fif y'©ur etiiid* To te,li tfee 
Z u l  ©eat to fueMs a©® 
i»f-*gfetor* . . .  A Parly C«*uJ'ier 
B»ria Notice. Tfe*' rate r f  tfeit 
©elite l» ©rfy l> 59 t r f l  ^*k' 
ClasisLrf! Stoif *f* t» fee*r ** 
Ihf lelejtetMie- J'Uit d iil J1SAI41, 
tifc liw »B gd-mriUtr.
iK.nal I't'UdeBis ©r tic^ii-'itai ejn- 
Ilu.i&ett Stieex., 
x#Hlw.«e after f p w  t l
iUIEFING'RCiQAprfN tma$k 
btxae. Law tm i i>y Ws mmm. 
Copn art.*. 'T e 'k fiic«  I82-IH’$ 
>851 Btc>-aes. ^
18. Room imf Board
 tO M FO tTA B ii:
YOLMi MA.7*' SOCftisa i  ^
t.,£Bgie Clwiatiaa rsai*,®. Ofejee | Tekfto®# . • ^
i3i*tj'4'W«€*>’ . Wfsle ifos F t? * '!___— .r-— —-
Keto-*®a tMd>_Cfeurier. i « |  ROOM"" AND BOARD .AVAIL
« T a N  "liELP VOD I.N reiirfja'Me. Arrfv Ate
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,_ 4  i C L K'A N .
I V y iS i .K s e e k s " YOLNG:i « « * ■  **»d
r f  arfi il#ej4rssiieiis. Fm,| ̂ ... - i-.. ——•—
free " tawfeur'f, x tH kcim  1C'1 r o o m 'A N D  r?OARD APPLY
«T1, 161, t l  i« 3  Amfwmi Hmd. «r tele-
2. Doaths
liJOk^FOJl''VOU'R'NAME LN 
T€*,j't »dv, J» free UcMl to 
*T«Etsel r f  Lo'te."
|:|«ee ?43-46fo. ICI
-  LOR 'w o r k in g  m a n  OR 
16*1 atodeat Teleflie®# TISTTSi.
- ICO
ABEL -  FrtU Jtwerfi. r f  Wetfo 
LiOiik., pg'ttmS •w»y at fo i ie»>* 
d fw e  im  Fffe. i .  i t r f -  • !  tee »f#: 
Ilf 11 yeart Paaefal oemcet; 
Will l»  feeW Hwto 61- P aU 'iri't 
ffomon CaDtolic Chunfe. Wt»i* 
toi'f it , cm TfeurrfiO. F*b W- • '  
1,8© p m . te# Ree, Ft, R. IM*«'
20. Wanted To Rent
AOCORDION l e a r n s  in  yo^l
bmns, T r f r t feoft* I C A O .  I®
15. Houses for RentiooV't'i;W>ii»vKi: i cihui.
tSBEThSifasnisSEoM^
Waiewt St. AvaslaWe lâ -w, IW . ,-{#■»» a«S rcahcwarfe
1 1ST  WITH i'S. AND GET ACTION. “ SOIJD''' 
m *r  ONE MILUON dyioit . u . i  "MORE 
PROPERTT'ES" tfeo® OBy rffeer real estate hrm  
m tfee *®tiia C^aaog'S* VaBey tfereugfe M.L-.S.*
B E m lk r  .....  S V W
HriaB K.*»*
G. Fwafiea 24lill
i  F e e e a    *-TM*
M. o. m et ----------  LViM
R„ J. a*.iiey ....... - t - tm
J. M., VaB4era«4 ’ -AllT 
R. Fi»aea
V. Slater STTI®
Ml'*- P. Barry tktSd







% ROOM P l 'P t lX  i i m  
fey ttdei a-«ii t iS  feast- 
jB««t tc<»s^*irf,y «».
P rf» s a l sevemm 
SUM '* ««»tfe. 0» ’* * r  csji 
Lie- la «>e feas€'#:i«i! 
a iii r#«  'feesfe ■'»«»« ta.ut 
rnme a«i I  feedr«i» feast- 
'taite ier tJT'l •  
* « • » ,  R » ^  la tfee feeart 
r f  t.fe« 'CRy, Aa eaceikat feay. afa»'ia* aell t ie r  
3Sn-. e« carfU'l iavestrf, 
1 year rfd «B2y. Ail elec- 
l i l f  fee*!.. Eat'fosn'*. 
Pfeaa* J-tiiSI.
K E L O W N A  REALTY Ltd
St'Uft t *  
Trfrtteaft* 161
OOOD  F A M IL Y  
M»»th 1 C¥>s# to
T i ’r t * € * - f e 6 ( t l
I I I
HOME BY
l» r rniwite. rSrt'trir itov-e !»•
  „  - r^ rA % -e .. IR » » . avatlayri SMALL rURKtSHED HOME r f
l.oo   . fe  v. I t .  «• „  ' u , tmdtmm d m ktA  I ©r 2 b*4.mm tumthed m m -
Qutf* rflK'tottoC iife#’»»di ©ew, rfi F*t!cis*« Ave.. fafttii.ferf iakcthe r̂e fovm#,. <IS*
fo to . B  «  “ " • ‘ I m S  .V ..U U , tm -'.a jl . f , . r  •  pm . <» M  t m
by hi. ' • 'J f '  ^ y S 5 ! [ r f j - | h « r . r .  m -
u d  BP'S- P  • rnrtiate rfcu|.*tir.y. ISC© rei
a i2 ^ « ^  Ok.*a*«ia RtalD
    ......
n *f)i#  arrf Dittso feivi imtn etv- T » o  BLDF«X)H D V P L L .V.
teuftirf. wstfe tee 4rftBfam-«sts nfttlace. *•» Fw-‘i mnt-.
1-M men! e*u» l*4n*.'.'m *f«1 
fe.alffeate IH I  jet rrwei’.h AvatS- 
a b l e  immfdiiSrlv. TrSeifa'fic 
TS2-4JA4. fM  l-ec'Ci Avrn'ir. l&l
w rfcrrrf
m
21. Property for Sale
f l o w e r s  .
Comtef four ihouifelful
t n t i i i i *  In Wt!* erf'fw .
KAREN'S FLOWER BASKET
451 t*oa Av*. 1*2-11 I I
M. W. F. Sf
4. Ingagements
HEIIN • BARTZ -  Mr. awj Mrs 
Jot Hehn of Westbank. an 
nounre the engiiemrnl of their 
aiuflitee. DoBtt* P«ut«ti« to w«i 
Rotiert Karl llnrli, .vovinger son 
of Mr and Mt». Huko K»xU. of 
Keloann. The vveddln* •'HI take
3 p m , In the Christ Lutheran 
Church Atth Rev. E. Ktepln 
offklaUnf.__ __ ._,..
VAGa‘-”ONSrrEIN -  Mr. arid 
Mrs l*on#rd J. Ilayiivard of 
Sinlthrrs, D C , annminf# Ihe 
engagement of Ihelr daughter. 
Rheron Reliecca Vajg, RN, Ter- 
rafe B C . to Mr. Herman 
Hemirlk Onstein. Terrace. B.C.. 
Mm of Mr. and Mr*. W. II 
Onsletn. (Telccn IJmtnirg. Hol­
land. Tto* wwlding to take place 
Fab. 28, IBrf m Tattace, B.C.
159
TWO BEDROOM DIT'LEX -  
Stove, rtfriirtstf.r arvl 
fumaie. Available tmmcdtateh, 
ITS per month, Tclcpbene T6-’- 
: i l l .  . _  B
ON E'~"liLDIUXJM ’ y  y  FLEX. 
,-i,ue to Sh<'t|"» Cas'ti «i'h 
range and rrfrlgerator. View al 
1210 Hrwkude Ave , teki htme 
762-SJOi,  If
M O D E R N TWO BEDlUXiM
home, full Uiement and car. 
jiorl One Llotlk from Hbnot 
Available Man h I IU« per 
month, Telcphoiie <ft?-36Ll 16.T
'HOCiie. -< m  
bedroom down, one attic bed 
room. Nice home for elderly 
couple. Renwmable rent. Tele 
phone m-mtyi kw
NEAIU.Y*''’NKV-MtIIR  EE TIED 
rwm ipllt-levrl famgalow f"' 
rent. 1110 |ier iimtith Immediate 
occupancy. Telephone 182-5031 or 
7M-04(W._ _  150
tw o "b e d ro o m  hom e 7 ash
Road. Rutland. Newly decoral 
ed. gas heat, 175 t*er month 
Telephone 162'0I5fi.
8. Coming Events
w e o t b a n k  y a c h t  c l u b  18
planning a Valentine Dance
Saturday. Feb. 12, Dancing will  .......
fee from 10 to 1, to Jolinny j phone 782-770I 
Deschncr’i  Orchestra. Lunch
TWO BEDROOM DUPLEX ON 
Burnett St Availatile iinmed 
lately. Apply 228« Burnett SI 
Couple prefetied, If
t h r e e  b e d b o o m ~m o d e r n
duplex for rent, range Includerl 
fireplace. 1125 per month. Tele
lIU
and Ciiffee will l»e served. 12,50 
couple All n'Cinliers ainl gue-ts 
welcome. M-W-F-181
rEHRUARY F A S H I O N S -  
Showlng of garmenti made In 
Horn# E c 0 n o m I c i classes, 
Gmrge Elliot secondary scImxjI, 
Winfield Fctiiunry M. 8 p.m. at 
George Ellhit Schwl. Silver col­
lection. 8iion.*orcd hy the Grade 
X II clas
t w o ” BEDIUIOM HOUSE. 1828 
Bernard, No iiioie than 1 child 
|H5, Avaltiihli' March I. Tele 
phone 782-41!)l. R12
SA1.E OF HOMEMADE. BREAD W"f; 
anil buns will l>e held at tlie 
(hilden Pheasant Cafe on Sat* 
tirdav,' Feb. Ur At UM P.Rb 
Pioceeils in aid of the Smith 
Kehiwna Centennial
TWO BEDROOM. 1 YEAR OLD 
duiilex. full basement, electric 
heat. One block from Beinnrd 
Tele|ihone 782-4440. 180
fW0~BEDTuK)M"llL^^
.... side, clove in, 1831 Paiulo\v St, 
183.*(ki per nmnlh. Telephone 702
REAL ESTATE
1.cX'An.:D C U B E  IN -  a 
»m»lt I twdmwm cott*|e rf» 
nlre lot. aU" has •
•  i.skrhop with attached 
can -it A lepaltman'a 
fpeciil Full Prrce only 
fevwqw, uuh tcrmi. Exclu­
sive.
CIDSK TO HIGHWAY No,
97 On Nickel Road. 2 bed- 
rcstm dwelling with living 
lerfife duunc **«*« $ fe*«, 
b.vth. l.ocfttcd on nearly '» 
acre. Laige *hcd and garage 
ail for Ihe price rf 17750 00.
f^Tty ts" fSpf*Vf' vOf fifty' T’dHWilL*"
able olfer. M1-S.
8 ACRES AND 3 BEDROOM 
HOME — Winfield area. 
Treed with tlatrly pine and 
most has a Ireautlfiil view rf 
Okanagan Lake, 1 rnlle from 
Hlghwiiy No, 97, Serviced 
wllh iMiwer, telephone and 
good well for domestic vise. 
Ptlceil at 110.000 with 17.000 
down. Mliv





270 Bcrnaid Av*. 
Kelowna. B.C.
Phono 762-2730
Bob Vlckera ........... 768-5583
Bill Poel/er ................. 2-3319
Ru.v» Winfield............  2-0820
Norm Vaegcr............  2-7088
Doon Winfield............  2-8808
COMMERCIAL PROPERTY
1 1 arr«* C *rfl Cmue. pf**Milly osm atrfi a*
» iitotol end ir'*Brr fwirl. i  ferflrrfwi »*««*•. 7 sfoufej# 
units, I  slngk w rff. U  |c»r rtwnd iral'lrr sparfs, 
173.000.
INDUSTRIAL PROPERTY -  $ 7 ,0 0 0 .0 0
1 f  arrt'i rf kvel liirf in the Gly frrft.Lnf rfv K»S'» Mo«rw 
lau) ftead with IJStW Derwn,
CARRUTHERS & WIEIKLE LTD.
ESTABLISHED IWJ 
Kfkrwti.a'1 CRdeit Real EstaU and Ini'uranc* Firm 
M t BERNARD AVE. DfA** 7«-2l2t
EVENINGS
l/wjiie Borden • Darrrf Tatvts 3-24H • Cee». Martin 4-UJS
LUPTON AGENCIES LTD.
R. W. Lupton, Pfei,
for tX C L L ’SlV E and M U I. I IP IJ !  L IS IIN C jS
ICC
P R W fS S tO H A t O F F tm tK G
PROFBSSIONAL SERVICK.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
B, Fkck, E. Waltlron, D. Pritchard
iiio',Ni:\v 1010 hg r r .  h o m e , 3
.IlMHli'iKimH. fireplace, electric 
TWO llEDlttiOM nUPLE.N. full pnUired bath, full baae-
basement. Immediate o o c u 
p*nc,v, Teleplwne 702-6i»3fc 159
16. Apts, for Rent
I rumimige salt*
p m at the VVmnen » Indltiilc 
llwll Cmili Ihutiuns vvelcomc. 
"mtricl Mr. , Galley at 764-47W 
,ir Mrs. SpHlcr. 7fB*3720, 1795 
TlhcUSt, 159,18.
t h e  THIRD OVKRTURE t:ON.
ccrl fruUirini CUudlt I*incUiyi 
Roplnho. will Tw held on Friday, 
Feb. 11. Ai ‘he Commun ly 
Theatre at 8; 15. U l
''t iTk   ................... .
will meet In the library Ixiard 
. nxvln ivn Friday. F ilfe ili i t  t *30 
p.m. Viaiirfi wdcomt* IfW
«'Al.-Ylfen'A'..MANUR,̂ «»«i«̂ W.5AC.lU..U»1, 
'’ IMl blight. ilehiKc I iHdiismi suite, 
caiiH'teil, colmcd npiiliiinccf. 
heat, launilr.v, balcoiiv, chimncl 
4 TV, covered |inrk\ng, Avail­
able March 1, IKW UornaiU A\c. 
telephone 782-3037.
COLONY PARK
family unit, ample storage, 
channel 4. stove, refrigerator 
arid Ihundry facilities, 1255 Ber­
nard Ave., tehfphono 7(l2-5422,
ment, '* acre lot, city water, 
sefHKil Th ii, Lt>eat*d on Crooa 
Road. North (ilenmore. Full 
price 815,000, 11,500 down. Cash 
III niortguKe. Uil’Kc discount for
xAftib4:«i«bhM ii£J|S:lSi«»JI 
MUST BE SEEN Tl) BE AP- 
piecintwl. Four Ix’driKim family 
home, Also has, ilcn with fire­
place. Largo living room with 
V;, fireplace, dining room, kitchen, 
‘ ; P j baihriMims, plus utility room 
BEDIlDiiM off kitchen, Wired garage
Large lot. No agents, please. 
$8,iXH) 00 down to mortgage. 843 
(ilenwixxl Ave, Phone 783-2442.
159
bNF.BF.illKXlM UNl'l'S. winter j oiik fi'M.r. electric hont, 155 
rates, l.akcview Motel, Tdc. .Smllcr Ruud, Rutland, Telephone
plmne 783-5300. Jflll 763.5033. ‘ f*
21. Proparty for ^
New Duplex $16,9S)
Be sai* to tee Hu* wtwsfeBrlul sS'VeiWifas* iroperty'. 
c»t«i « iy  *<v®ife e*4. Lost* ®l 2 fec4rv»£s« a»d I
feedrv»at WaB to a#S f*r|ie-t y» .Lv'sag fv*.v5«. M*-
ferfaay a ^  aife ■cdj.tooa.rds... INw-.vfere*.* teaife eacte 
$64».« mwfi. kmkme f I4 i»  P-i^T. pet mmth-
JOHNSTON REALTY
A N D  IS S IR A K C E  A G E N C Y  L I D
t i l  BEfLNASQ AVE, PHONE ie -2*4 l
Evetossg*'
Ed Bmt ..............   I-AM* EJto* Oaeafeasa T'C-53ii
Mr*. Ema BaYer .. 4«iil#l J'®* FtovA ........... - ■ ■MiM
2®. frull, Ve9« * ^
^ L E D ' G R E fS  ' DATS. 
k»t ta tr f ifsesi. Tekifesto* ^
S » -  ■
29. Articles for Sal*
PRICED TO SELL
Cm-wiXt «v«v
Svivo®.;* i i "  TV, f-.toa




M rff*t awtocsatic wwikm 
ec.tiksil 
F»ai*y 3»*f'' tkexin  
rasae. m-XM'
ft
Z4ei:,:.',S f'S'Vif'C-V-r. t«*.f 
®\C'f i.
fC'S rvvsasiii
f  «®is 




t  fe«xr««r. Isaixte. sautfe «wa. Lsr*** iivmg Fotx&.
*aa-to-»*a fextmmg Mafee«a»y 5* a e s * r
Er̂ gfe!. kmkm. With s*v«'»i e « r*  ftwxmss airf
IC i*  'bsm» a  s t tw ir f  ,«  a iargt 
U  md txmirna. IJ»  ai- ft- Gas fsdrsac*- fua  jwsrf 
Gfflai ttims,. MLS. 1*. R a ^ fw d  M m .
ORCHARD CITY REALTY LTD .-762-3414
r  E M E fY A tFE  
I 'll l43-3li4
W, R- P  K :« 't ■ - ■






A spacKiSi*, ocdid faasn*, sxxu- 
»tod m  •  laife. v«ia«feie 
rwaer Irf. »  tfe* ssa'atfesid* 
eisMR# IB. M&xa fiactf kvumsU 
■rf ? teiitoMas,. Lft- DR. fe»-
f'-teii,, fe»iitfv«;«n «,i;*a sxtaaie.. 
arrito erfiatw"* vo * twmm- 
fujies upsiam r.S'C* 
.c® Kvrf.er*, A fest r f
fioiRg oauW prf tfeJs j'axftvesty 
i t  mae jEaprf Low <fow» 
layme®! wiM fesndie- Pteae 





11® Bernar4 Av*.., Ketowna 




Laige ss'kct*;® si 
'TVs
S & S  STORES LTD.
1441 PoaiAisy St.
y W",, F. 15#
.»EEF,. tOMK -  C'lT. W'K.*P 
N E E D  $50*T U - PAY DAY? 'P*»a wm L * teex#
err, QaOiii,v * *a  strvK*. gi.*i*a* 
to«a. Raast.t®f vfori.«i» H-*a-
■ vi.'aifea Meat M a im  
; F arrw , '.U‘leii-.4*iv&e 
! €'toj«S M,.*cs*.>
r a ‘ixo* 
tl
Gl.irARAN€E OF HARD 
'tocAj.,, lly ■i.'tei'V. alvtstw'#,
fejaf»"A|ifey, Ihk' each- Krfo*'**. 
BcivA and G.ift.. Trff-|ifesWie t'rf- 
Sin, IS#
Try  A T L A N T IC S  
T H R IF T Y  F IF T Y -
t.»  co'iu c*l.y T3e 
*tj,l day ime  »■«-¥»
A lL A K T iC  E IN A N O I 
C O R P O R A TIO N  
m  Bem ud m - m t
'Ted HumoIs, fetoi^er^ ^   ̂ N GfclTsEWJNCl
«s*t'taiie, sews l i t .
Hiattv.f-f fit*'# ., 111.., t  *■.»'»
tsv fa.rt‘.ier,. hi vrfsrPf.# te% 
_ _ _ _ _ _  J *'&ae« «4 K*t&..»:kv3.{f,."" fcrf *<#*w.
BLACK MOUhfTAIN .......
G#nvi. «»fe»atie« P'ImS* 1 arftjHENT A ■TYPLWRHER — 
?„ p.s® f r f  It© tfe*. r f i  tfe*'i fei'.®.* I •!*■*.
Ttrni- HrfiME. KoeD. Gallaiterfifey 'tfee Pajsir»oa4  'Tfee.*tr*„* 
; Rd. TfleffeW * HEfeMiL t l  | Tel<lAaaft*  I f
Y W A T O W  FDR SALE. RED; IH M 'lt ’’ ^ i r t ; F R I T  I'lA M F  
i«ad m'hile. Dvrr I'M lb*. F lr f '*? !!  Mu'v I'lr »1 Ovaj.wnan'i 
rfcUV'ery, Tfleifeon* ta" j Sstor«gc, r f srfr('fo«i# ’«54«72
28. Fniit, VegataUas
BYOWNER"--' le a v in g , 'musll 
0*11- Tfei'rf bedioaia buivgabiw ' 
seutJi 4id« near lake.
Large livuvgnoom with Lretdace, 
fcft'arale dmuig r«Mn, elcciiic 
kite bra, I  tothr. 1150 ft, 
G*r»f.e, well lai'vdM'ared S'*' 
.NBA »iH?rt.ga*e A.*kiisg $19.350.. 
Ttles-ifeiave T63-S5D. B®
c iw N E jro rrE R E D  -  m m
ifttanth » •  w, thff’*  larfnoom 
lioitne — rarPtni featurei.
Full feaiemrrf, c»rt»rl, t.'»aito. 
D»H'k I.tan.. Full i'*i'He
All fttttm wUf t4U ft 
txiftMdered. 14B Elemtrfe S irr ft  
«  l*'lr|*ttaWF T€7-^t|.. _JM
ftfH E tfB iD H O O M  H O M IT - ,
Full fe*i.rrn«l. parWoRy ftnb-h' ! 
rd. DwiW* fiittdic.*. <k?%W*! 
pl'uffifeiJBg, carpal to liv a g  ttwrn j 
a©4 tpstter ferdjt»«- Ekxu area i 
II 1,432 Id f t .  Urge »0L T t Ir  
tbme  t«.-S32#, _ _   ̂U ;
Jj'*ACRKs” n 'A W 'lA N F "ro  
lile . »uit*t4e f'.r grape*. gn'»wfvd 
Of orchard, iit.tja!ed n«i.r'th 
r f  ItmjcKn r»fi old R|.i"ht.er Pa**„ 
.tTvid. 'pfefvfi.# 49A.-J59I or wiitej 
! Box 4M Dbver. Bt*. 1141
IMrfiiSS. 174 liS
ENJOY THE THRILL OF 
giving her a perfect
VALENTINE GIFT
I OR A  
H E A R IIE L T  
G IF T  . . .
I f'JENNY UNO"
C H fX O E A lE  H l.A R IS
EIGHT ACRFJI. Da Mll.lLS TO 
cm HmH», IrtoSttog Glrnmrf#
Drive. View prorfity, domeitn 
and imgaiton water. 119.700 
Termi. AU offer* conaidtred 
T e l e ^ t  7624793. H
Tvi'O BS)ft(,XTMlioUf»K. new 
Iv dworated with furnaie
»fed Mifegf. *!««• tn ItniBrfiiat*
(sifiesuon, Trlrph<*ri« 762-75CH.
166 .521 Bernard
bl<Kk from Safeway, nicely larvd- ^  
scarted, on large lot. Immediate 
(iciateaalon. Telephon* 762-750^^




GIVE HER THAT 
SPECIAL GIFT . .
SpCvu! Fufvhjvc t>n
Rot table 
tU  V M P IA  
I V P I A V H l l l  RS
Wc i.in give uvu
vuvjpgv ut
"TEMPO"
762-2266 Hy ihr P.if.inmunt 2-.T200
GET READY FOR SPRING
Choose your lot In thla new NBA approved llollywrxKt Dell 
SulMllvlalon. Hai icwer, domcatlc water. Inland natural 
go*. West Kootenay imwcr, Irfa  are only 12500 each. On* 
lot on Afihcr Rond, I17(K). Two lots off Highway No. 07, 
S2L5(leach. Hardle Road, new street, 12108. Harold’* Scenic 
Subdivision 12150. Camble Rond. 82.1.V), Duplex lot on 
Hardle Road, WSOO. Camble Rond, Multiple dwelling lot, 
J5500.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 106 Rutlnnd Rd. Rutland, B.C.
PHONE 765-5158 
Al Horning 5-5090 Sam Pearson 2-7607
Alan and Dclh Patterson 5-5163
FOUR BF.DRODM HOME. 
Marshall htreel Gas beat. 228 
wiring. I'Y bath* $15,(kW. halfi 
ea*h. No agent*. Telephon* 782-1 
7022._______     _‘fj
NEW 2 BEDROOM HOME, 
utility room. 12x12'. On Ben- 
voulin Rd. One acre. lot. carpet, 






WILL TRADE OLDER TYPE  
4 iK'dioom home, near Post 
Office, In Penticton, for I or 2 
liedrcHim house In Kelowna. 
Telephone owner, 492-8599. 160
VAEENIINI S 
SPIXIAL . , ,






NICE SMALL SUITE OF 
UPSTAIRS OFFICES FOR RENT
• Rent Supiillcd
• PiTvntc WiishriHim - > - a
• POS.SE.H.SION AT ONCE
• App. 510 Square Feet,
• Rent $88 per Month for 3 Office*.
FOR FULL PARTICULARS 
PHONE 782-23.32
R l.A L  FSI A T Ii D F P A R T M IiN I
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
PJIIONK 782-2.332 280 nERNARD AVE., KEI,OWNAi B.C.
C a ir7 6 ^ 4 4 4 5  for
24. Property for Rent
CHOICE OFFICE S P A C E  
avallablo In 8 A 8 building. Tele- 
j phone 782-2040. _    tf
I NEW MODERN STORE offke 
space for rent. Downtown loca­





Having (nicvtv on 
Viilcntinc v I).»y'*
Rl lA .X . . . SI RVF 
IR IS H  







WIN HIS HLxAlU 
WIT H AN 
HXTRA TOUCH , . .  
TO VALENTINU'S 
 '‘' l) IN N lf irW IT II^ '''
WE-BUY l_RESH„
AClllEEMEN'ra FOR SALE 
and’ ,
f ir s t  MOIl'l'GAGEa
EMPIRE ACCEPTANCE 
CORP. LTD.
No. 110 - 815 Woat Haatlng St, 
Vnncouver 1, B.C. •
Lf
((ale or trade. Reply Box 8440,




2600 Piifidoxy St, 2-5243
I.NJOY n i l '  l l lK ll. I -  OF 
GIVING iii'R  A p i:r i ncT
VALENTINE GIFT
Kelowiui'a lending ntoreti hrlrfg^
‘.vml\;j'theKO«glf,t((̂ ltloii«*trr»hul|J»you»«*'««««| 





The Kclownii D iilly rn tirlc r
V \
,29. A itidM  h r  Sali|42. Autas for ISO. NeHtas I R6HTS KEUMIMA H4B.T  COCVKIL V B iu .  l O k  IL W A m  u
1PEI33WAY t  & € M  Kicil J- BAfctM XIiATg 
mwi Ctmmmst s*bn  « * .  itO to w te oa OO. i  dorf ôoda® 
U#c« to te . T * i * f t o * *
Its tirfou n^Kt. vatoteicAd ofotoert.*
 Y rftto to i fP-assi.:
ISOUTON COAT. .T O i-  urai 'COBajdtsr tr to * . m
©.£« i2, £,»£«iiect cwKfeticso. 15®.
lO
I
1962 UG MBDiGET, coto ras- 
aitis*- iiftet towe ofite Si»’.eto*In RtIV tewrfor, EatoicHt t»te® ' 
IIP ip i i |  j |ij(e# « r to*t o ito  T«rf-:
w aiESf F m c fs  PAID ^  * • * # «
■' v-ssr ocrop. K©,. 1 .«:f>i3er. SSe  ...........................  .
fe .'," zm rnm :rs 'i. I i a  e«te; » 1  ^ X A m C H  AUTOMATIC,, 
,*rr*f>»x»fi. I I I  to*.; j  j*a» sB»»r md»A. pewtr * *« * .
■&«,« sar,- I3 i '*», F to i*  ©r » •» ,,  feroto*, as4 
*,Ti.to,' K„ S C«. Lid,. K,R. I , /- i« ,r f  im ,
Jt*3E.tos;.|2*, S'C,,,, J tA M lI fer av tl
________________ ÎT| m u s t  s e l l : IMS SDACA l.ttrt*',
i;,£10W'XA SECOND HAND »'ite r*sjo„ Uadex Wu-
Mai4e?-*'Wt t«3r »s4 g x d  'M  r f  *5«




Kator i ’witrs ,rf tee Bistfc 
M a i» lite  Etesmrf
*1* reinaadftd s4 tS# Sf^siiai
to
,r«« iye  te * repiwt oa a Master 
P l*a  t#  KefeilsiiiateaE a i W r  
D ii'rvz i. Wi p.Rfai«4
t:V tLfU!*«,Si, ,©( ta-e (!«-'.,#? ,3>
m tr' teaier lsiv*s»:,g»,te'a
HoiHtwi,. I* * .,—CWifeiito Wtfe
iia;,,’ji, 2it, EauKEMi. AaacAto ©at 
;B«s ]^cfc. 231. Cfeixa^ 1: 
■’Dave Zygiewici. 181,. Katar- 
•v |^ . N.Y.. tocckedi Raj, 
; Martin, iSd, I.
i Baaslute ~  Cfcartefcat ,Ctoa'' 
’my  ll-m . TKaiiato, ©utpcaBtto 
Salvator* B»sm»L UT, Itely. 
te,
; N»« ¥*rfc Botof •eaaaMy.
■:IM, larvittowtt, N,Y,. sto|to«i 
iD iaa j G-ar'cte, 15*%., Dksw!*- 
'ca®  Kiepy.teie. I ,  '
; Cwrpaa CfcitoM. T **. — CA:s 
Cn- G,*r£,ia. la®'*,. Me,*»®,, ©a‘ - 
Prflte» ' 'BiaeAi*'' I,a- 
iSS ir«r«, Cefpui CJto4i.te l i .
^14.lfelpW*n1«fMileL?4 ‘
Ffc.HSIAKr.NT N'lC-lfT a'tteai 
a?.!, si.ier.m ted  A ll
|, s. ., € £*;■> ■*,«■#,, Aj '̂i'.j K.,e„:- 
€ » i,i fc,S,s<>
1435 Ess* .as f * r l  fa>-ise«t, T*iesto«»« T © -: 
tl zm . m
ciSkYSLER saratog'a!
j»T*«r r%t*rys4, gn.-'»tr 
t iw is i.  »  isjod c.dafir'te*. Tt.t- 
jfc-c.e ff2-2«:», IG
CONTRACT BRIDGE
Bf B. lA f  BECKEB 
«f»# B ccrfA llaM cr la Maatet#' 
'tUaaJ. CK*,,auM«sAfcai Ptaii
EA,PEB,lfc,KXED M A N  F O R
i>r ,.*,3 :4  aas'-rf ’ %>
ISS
1 *1  fcONTLAC ADOOR,. V4^
*, ws'.aur. iactfj,. k*w mfce*|t I
Very goM
35. Help Wanted, 
Female_______
te ffito ry %'Ah
hmn Cosmetics
A m .
»  rm* area.
Cali
B HA'ARTNEY
   _
5i£ ,H C i'H Y  C O M E l j
iii'WM witiM . Wui
clatr sai as ua3*. CaL 1© 
4412 1 » '
I m  FO RD  s e d a n "  n e w
I aa.t iimtiWSM*2y B«*> ,
;,a leal m t*  t-mnbm... 11,5#. Tto ■; 
w a  i l i |
l» i~ ^ N T lA C  SEDAN,. G 0 ^ |  
,i<afei!'a»i iPrsre 
! f  !t4A4l2
m ;
\y m  VACAMAti' YtYA...
a a t  tl® wngmwl msmw. Pttvate ,; 
Waa! -tam-i’’ '
fc,a ̂ « w£ # s  r .
Ne.’Jt*X iUSit S yjZdi'iPu*..
KteBim
# A Q »
V K Q T i
BQ 107 4
A » s
X A tT  
B J l f t t f  4KI2
B l  4 8#») B AKJtSS
4 K l i l i 2  « « 8 4SifUl‘«Wttil WkJf%- to**
4 I 4 S
B A J i f i i i a  
♦  AIA
mg tfc* im t***- Eapm -
sst* imw  s mat iiM>rt aatos are 
a vs by * ‘»csaj£t fes,ess«t team 
yy tisisa ue,K’.. m  j'©jr mjtsa 
va.tra at fer it s&cvAa be k  
'■ fy t i aa *:.iejr'aaiiv,* to te* a ^ ie i 
,L&ei»e,
Aliex y©a crfujder tee mM.Uu\ 
; fer a afeLe, a sccutscia togais to 
r taiie iAa.pe. Y'au cover sfc* mmt 





: I to! 
*»v)
CAP,ASi£ tlYEfN ttOUSE 
k r f p t t  *».Eie<a, by Fetor-try Jl 
S ,;, tiViifes a fee S. I  an i T, L-Xi
a;.,,,rs,;j;,f, l»IS la  $11® a T r lt im s it  





COBVAil"! * detiaier at
: fe>«r l&eaxte and tee..,i ieaat a  
lgj:c.a;m,jas Beiva# jvaying fien: 
— &„te tt.at teere nAA Tnifetrc A. TrB il*r« • •  ti I © s 3 is g
•t*#. i r i lv B a  Qt l iB I IB IB i  4 -o.i,E>c«isi aaa a
CHt'YRO iET
ivaie,, tm s  c,-£*4ilK», 
!«,-2T41
; fcast a x *  tee tex* wste
fcast'* fia y  at titeer' teis 
' pciEt r f  iaier dees » t  laatter 
■; b,-t k 'ta  s.ay fee ccaux'iX-a w m  
; ise ave r f  rfafEsiaKd,*. k.»iea4 r f  
'i rvJfxg, voa discard a tLA*, tfee 
jpocss r f  m s  plMy beam teat «
»p rr iw x  West fram ever te i-  
• x g  tei* kad  wite a rfsb  »
I i r f u f i  a sitode temigfc tea A-Q 
I  A s » ‘H«M » t e a t  E a s t  t e * a  g i» f *  
;a  to * diajswwi, wAkA ym  r ^  
Itojite N«>* ym. P it toto aftas* 
’ tea i-iae »  avisd a *p*d» l» * i 
e4.s*,„ A lte r caaisutof te t a r*  ®f, 
flu t* as:! q'ixea r f  beam , yvto 
r - i t  dxTvsiy'* itssatotoi' ciute 
I'bes ,voa *3S:tef d'.iEi,is,y « te  
a U"w.s'.p aB i kad tee last tea- 
FVit©d,tee queea,. Eau cbveii j,t 
tee iufig, bat jasiead rf 
i..to,; ra,ffxg Jt., ynu disra,rti a »,p*d*.
Tfee r f  teis l ia r  is teat
SL-\iOK SfTfc.N'OGRAFHEIt 4i* : te i„  la  wkivto case 'Eatt fvads kimseif la  *  i»a»t
wite **K tm  tee cjafeea ts ; i»r«iBirfi*W« aHMUaa. » u » -
itrisefcv*. r«a>t>-y*d i«*T  aHtê  »»wt. mm r f  ^ : mag* te* v€«iti*e't, iiirfeiaj,,; ,«iy fca* »» «««« d;a»toai, m
R r f r f ^ f e a j t ^  fvL  p * f >; *»•*’ ifeanceU'lrfw, sa i f  E»*t Irfrfto * rftStor
to lirft • h i .  -4  i « r f  T . j ^  ^  rm m im A. nm  ddtearfl a *isai* **rf
   3 8 4 ; __ ,,! wa* tite ««i* wte the 1 n i f  te dwawy, wMk A EmU
r l i s i  6F m o kA ,N "t o  U  GJlSE DIESElv. THE Si)': ,rfA4skf. i m rfm * a if«d * nwttaad,
€,s-ic'’ia i  iafati.®  F rf :iiitervie* ' «;*sirt»rti5« K x i  is»d#r aid') N,»tvjal, . yba start ta loirfsjfcave m eftect eaeruted a auc- 
ii.='iE,e Tsi-ibeS .m fac* gJJt ■ t*v«»«ie. *e a  -iieisrdirK* G. O,-, for a *> i fcus meats ,<d iv«d-j.fes,ii'ui sjiade fcj&esi*.
* '"wia D*:ii>'C,v.-rmr, I©  MaaX. B&a m., Eaaerbj, ;
lA t-i
€i»aJ i*-,?,
36. Help Winled, 
Male or Female
C A R R IE R
REQUIRED
f i f  iti#
Kelowna Daily Courier 
PEACHIAND
i*)ioKE coi-i,Ear 
Mil D in tC o lT E
YOUR HOROSCOPEi r  »ir'"iio«iiE iKSMi,,
f  c I* ' ,»3 S;te«„ «'ia teavto 
ijfo ie f * *  f * r l  fayis^m . |3B1 fBIBMMWEMf jJa tte f » « t* l *iqp«te»««« INI'
i I©:-! t¥ i . i r a f f ia r *  fAwmxmrf t e f l 's - l t * * # *  M a y  • * #
I ^  ....... ^    ■..... ••.....'■ f« « is «  ,» ana rv,©-'ia Perwimber * *4  JiB'iiMF.!46* POtlS* ACCtSS. la rav iive  0 i.y, Bcvte basuM-ss' A liaM'lirfB c *  tM* d*F • #
|™— ™..........— .....j »,f»a s,m:,ieitiv affoars *Je siattd srtAcrf-td with *  g iefartew *
i SNfei 5,1 H I*. JOHNSON O IT - ; fe.r ga;i-f.ir, * * ‘3 «»■'?! P'ia.»:is w ili; arrf will fc»v* f ie # t
l|«,)a.c«, jjfce m*v ite f i5fW Wii javve rs lie m fiv  Tv,irig«;,ia:| tiim jelf,
; »jw.ti*S iJ iilk s  C,*s.fc •eej,«;>s,Ji * l i l : txhije’fa i j ie , Pa arvaa cayeinr!- 
,jrfiid„ T rta d g rfj M,*i,ise : feuwevrf,.
762-4445
151 561 1
  ............ ................... : f u t  THE B It fH B A f )
FC40T FIBRECL,AS B1.UT| }| fcrntsSHm 3* «fcji fo rtJ ia if,;
jca r httjc.sevt* ajdiiatrs. ibat,'; 
wtuie tee fiatevciiriXg ?,ear «.*> j 
K t  toe |v*rlivt.ilsriy tijiwivlsung i
54
*ftd ?f a;iler„ 51 fc p, &p®ii m im ’ 
t-ie-itirr r'-nriiertitie
T t lr jb it t *  tCATlS I*!wee* Y l
j> »>'i 10 wiieje ;r4'„ l»vij;ilie! s g fd
r-is.! a;’ji »!ifen“rj„;t are C'tffliera*W CABIN C lil’ISER teTTlf
h f. Merc-ury, all a e t 'e s s v r 'ie i 'H  fct't rff' aavissbie te
irHfodsfif e W tf if  stasi, l»e*ry
Blades Slice 
Canucks Up
i r  YOU feri,|feVfc IN YOlTt
afrf are ir.tefriteif i* *  ...................   . »
futs fe if* th* M tf*  »,) IlD lL T  BOAT,
T»f fie < tr.’i. e to'ff i'v-s V. r t;* ■ wate sfirvafi T *»  Lf**
,  K .s jf if*  
l**,rHS<vvI r t t
P l'js r jr .fM T V  w it h  r;now.
, te* r*na,ii!,*t? (■<”'*.I'-iiey Euv,,,tr 
^  criliir-.ifeit I  »ffi $7»«t© !«r| 
rtv'-srah, ji-.* fc*»>, tf,,),''*
ftrr . t If'.'.,r.g tkvnd ,|r(e*r, 
• ta lf l Cat '..m
P 4 lf» \e " ',fg  W f,'e !?.'.*( m:tA K#*f 
c»na J iiily  ,<■ r 564
    toi vfewa 3* e tlE iii tificej YANCCfUYCR *CPI~tfe« lasV
Jf M a ir r ,  Ta *e * te k  W*.st»! * « * !  tefSc>e»rt'* t.it s m  urn Aftgein Hladee
a j i i X  jto :!**'!* e lfw t a . I r j*'»■*.;#.* a i* ; Va*r»4jvef Can.***"#* •«
■ vf»*# Ecr |j9 , 1̂
Wili f.* *e  I# itfssgtit * t  they
, » . ,. ,, ,,, es if At te rrk r*
I *. * . i .) f „f., t« . Tr.e,. vR*-. .e . fo'fllA,, I *, , s rd  vr to,,rms‘r i *3f,,es r,* »4'c , |rf,*gv# w t* feer* Tt*ea*
Htjret : .Al,,!?;!. eariv M a t , - i ie  Itoc ^ 3, w '
4 8 .  A u c t io n  S i l t s  ; ter *frf rm ly  J**3i*ry, INSfe uW  ' '
 .............I'ler'er ifite 'lire  rn t*s tjry
VT T H *' IxsgfP TCTKICflff rr,A;icrt »* mrfASar-i-Ji. rifV t 
fj»r ia t le ia  at T Fy |>fn "■ .M i* . , ail r f  Jrfy . the U rirr K»t(
itA r 4» i ;;.•■■,<;«'rt r * ‘* v h .  W». f 'S * !  , r f  Jk-|*‘S«fRt,«f. iV.f'iA.k.'d.Amt i f t4
rufe,r.irif o n itr . Ji»'»at>v Ik  rvfttetviUve
r ls iU u -,  weed ajai cvva! raflge*,.:x x te iv rtvxg  p rz ta ii. hc-wtver.
(,ri, w i« ,l * * 4  rci*l h r ite r i. J, |,r fe tw r.a i m a r.e ji, \ t?>j
The I,r*e A f t f r lr i  Its* r f  War*
ira  I h m .  Jrm Iteird ard Wrl. 
be ts lt f#  re* wtSi. t,ff-nr.f *.« 
t.f rhe r ‘,f.# er,4 ratMfig
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1
/
,,.,:1 w  W-'eWMit LkK*
I ftvsto'f |f'!» wt#„ I  W4t T  
tew, *t» ,t,s,f uw'it. waa >
ji{,c,i»g ?»iif *«- Rfmatff t i t  
iivn* ».« »  Mtu Si*  fastiitt




38 . Employ. Wanted
hm or.# rwR,nt r f  fefeh-rfat*
t * ‘.h tib*. J t»?C'»kl*,i5 »h', ,,!f| rrib-y |!e»s,»,r.t rtv-nritK  Ktn rri»rc:»<'«'
v « 1  liudiO *r4  rh e rk ffir 'T , ii'catr>r.i f»r f tw l  r l  the year' Hyr>ei fe jn in f in Ifeff* grvaU 
hf’» *-rrif» i,v<rr,i'., -wjtfc ifie t.'U;t.“e eviev!i;f,.ri rf;aftd"0’Rfe and B iirf bi“*h hid 
Kai.un ■»«•.», ** h j,'». f.e*v¥ dwt> *  brief its rale A it i l. |e.a)« ard fo>if i t i l i t i  Hay
(i.i.Vvf, rti‘ hi'1  ard rnaay r-ther, , , f iy  j,,..r,e, late A»gu*t, f# rly  »*,,! Tkrtslt Deicfearr.r i
n rt if ir*  Kelowna A>Kto«fl Mar* Septernlwr arrf eariv TA !..!,«er ; - _ i  
Krt, trlt'|.fa«rif 765-541* or 7*5*:Tb# year wul Ij# gtntsalb *<*w!
5Jli» l i t  for fom atoc, wilh «‘.it»li»ndtng
rThe Dtme* 
r* f  r» NS'n1ne*d*v 7 M irm.t*'*''*’' 
Trlrrhon# 745-MI7 r f  78$-S?40 ' iU;
ft . llt \ i !*8  
atrurtion,
EXI'FHII.Nr 1 T>
iiiiilnM i' fill •'III' 
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1’ l( r  N K It
Ir . Nh.ldl' .111,1 
.'■lit' 7i'i.’ Tiil'i 
Hill
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W AMT.I) MOMK FOn .1 »"■
ii;oiith rrld |"ip, (ii inmn Shc|h 
lli’ lil nilii I <l*'li|O i| I IM-,' (liin.t
FHAMiKT, H V fO K T iU rT , a* .»
Fwi'er eft!* a n d  in *,,t!ai,M.'n 
f l e a » ' f a ' r *  Q.jalitv w it'k. 
rnanvhii. Ki.t fnOhrr m fro ra -
ln'ti !r!r)lii-ne ‘if,74t'OX HJ
M A in t l .  uuM,4N, Bl'SlNfoSS 
rotiesp Rtadnate, rviTTlnv rd 
In inautami* arvd general nlfice 
wi'»ck (Ip ' i i i** ra il i i i i i r  ptiii ;•>'• 
iv.rr*! Ti-iO'h.ti.- 764-«:49 It.'l
K X l’ K ltlK M 'K D  MANAC.Kl! . f 4 9 .  I t Q l l S  &  T O n d e fS  
high n«f * i aosh' , t wuhev i«“ '. .............................................. ...... .
i¥m \f> m m fx s  I'ftftfl# r fT Y  O f KELOWNA
fif w ftir loJo iih  Avp SW .! Y r a i r v m  aiXhTi T
5  lATj TENDER NOTkE
,,,.j!ktJkLYti,,DF,,44iUll',,BJlADIii,,,,|i,KAii«0-- TKKIJKHS -wHl- 
ouiam. n’ .il trrrv  and tetubs „ff,rp  „ f  }|„. Cn>
A’»i> »r» <x(d j' t. Telei-hnrte K„Kine«r. 14X5 Wrfer Slrert. 
Ifa iw arri 7fi:«7o6 afler d K in Ki-luwna, TIC. ui» until 4W
1» in , loetti time, on the 18ih rhiy 
*i:X f*F .tllKN t'K Il IKkiKKFKI* " f F il'in firv , l«« . for the Mif*.♦ l arcnmiiinl. | i*t.,!l, di 'tr<’t I’lv "f F"0' 4' "''Iv eeo'U""y 
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l l l lN K lN ’u T ' F  ltlMU^^^  ̂ A ‘ f ’ m "  * I an
new home nm m ii lima or m-t '■ h P h 80. ■
('ill! K in in ". I'oit * .M ind,ltd (oui-'i'eed iminu.il
T«:l-2tlJ l.iO ’'h ilt trannni.iMon refiuiHil
3 III .lil t •« iind defrosters 
lenuntd.
4 liirn  >u;n;il* renmied,
It ho,It Ih'U* re<|uiied.
fl K illicr two 01 loi.r-diKir
iiuh1. I» iii’repliiliie 
 I,.,eking u.ih ('iiiii reiniiierl
H Sjiare wheel, lire, J.iek uiiil 
w liie l wieneh ret|uiie<l 
!l Anti Kiee.'e re«iniie.l to .Jn 
ilegieev !■'
'IVo extin xvinter tieiul 
tlien leiiuired 
Hid ;iie to be Mibinltted, 
botti vMth mid without, the pio- 
viHion of all tho foil,,wing act- 
Vleen:
1,11 (ia*«olirie to be xuiiplled at 
a stilted luiee per giillon-- 
12-month peiiiKt 
ill) Serviee mid mmntenmiee 
of Ihe-e sehuli'x on a regu- 
1,11 mileio'.e loi-i-, -.iieh m'I- 
viee to includo all sendee 
and lubi u'tUion lo the iiimuo 
fiie turer'i recommcndatloiu 
«  jieriod.
let Washing and cleaning of all 
vehicles once nee iiionth— 
I'.'-nmnlh periiKl, , 
ii»UidK«ar«rfo»,lM>»«i)U(iiti|iaiiiv(l
Wllh full xeU of mmnifacliirar'* 
infill Illation , mid de.scn|itivt 
literature, together with delails 
I'k lf KArilKNTlAN' HKDAN of ninnufnrtiirer'it wrtfrnnt.v pid- 
V ervcU ilii For Mile o r  tt'lide on • ” '< ‘ he eaiuscted time 
obbT car or ph k-un Halnnee fc'tuired fur delivery, 
eass 'term i, Teleiihoiir 7rili'4.521 1 Kowent or any bid not iiecei<
bill s.iiiiv ftceeiited,
'l!H il,i'lli;V U u l'l% r U K K A llli;, ti F F, l,«wienc«, 1'
1 ' lui iei '■ill, I od 11’ I ,s iin
I < :l (1,', 1 , , ,i '0  • g ' il I do
ttoti
Rronel
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LIKE'KW? O S 2'TO 
I'NirLuniSO •>* •! I 
AOO-3 -VND I ■■
■( r o „ t W L h y , r  >ouv 
i/i" \ j "  A,j.')n ; KNOW 
' T SMO'.V TO •)-sl
i'u l. I-PAICN, la t tlTANTlMd 
p i\ 'Tf-r iAPU:\N'a'fbb,">Lc'30t 
",'.nv s<K \y\vn  .<
■* ■'■ If.
V ( I H , . v r  ) , \ \ u
* V '—*-------“— V'SH!!




,i, ' ' jl,’' ' ,
f’u lipi'wD.
DAILY CRlTTOqrOTK — llern’i  how to work lit 
A X Y D L R A A X R
On# letter almply atanda fnp another. In thla iimplt A li ua«4 
fur the three L'«, X for lha two U a, etc, Hlngl# letteri, apo#. 
Irophlea, tho longth and furniation of th# worda ar# all hint*. 
KiKh liny th# coil# letKni ar# different.
A Cryplngrain 4)iiolalio«
J D I ' I ' U  K Y J A O  K M  H F A O K  D P Q U ,
~ M  F J N V t̂ n Y ,I A Y
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-P'Hy’'SI+'*S-A*5>'-7''' I
- , r
„i ,,[ 7, ,r D C ? N , ’,
pico,' DiO irs o u b ft /  
A b r o k e n .'
•«3*s«»'eia'SswsiS'a*
■ .1 'I '
OK”  irp.'A", u r ;
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FACg 18 KEM W ra* PBa.Y f f tT B l l l l .  W»3P-,, WEB. ♦. I t l i
IM T IR P R n iN G  W O W O  EVEMTC
New Ferment Bubbles in Viet Nam
Professor F k o s  
Preadential Task
m tU A S I L. I Kim* tKOwi'i*** sfceSi-S tfe*| 
: pnte#ifct>U. » i'Jviisasi iwtauer,; 
*rctt|«l»bk • *  i«j£s-5rfe to #v«M r ■ 
sieyrc** ®  xm titmtmxs. be
Stetes aelest a w »  tvJ-^TSi*®. is* rss* vw M  m  ys' 
m,*m to _'<*-,**¥* »s apprwdK to tee Na-
Ka-te tel* r« » iiv *  tea! feai ii8 ,e i» u »  Fw®!—tee f*>
|:'jevtfil«s3 s* Sfete Vtt! N«aa'1 , auia fei tee Vi*!
J « i J t J e $ for k i t  eiftot jcc*-?! reisiejeftratKX «s tec S«>
| r«  f®.%erfciuts!- ‘ ft*
a cffcst* fSiiAf « i '  * iT  •o rfd  te  wrfEec fc uadt; 
vorii.CiC»a$ t'j*- pa iiuc ii casnectjt«is »-te
F-.raij- i,a S i—te  V x t  N 8 ?n„ Ip«* Koaftfc V'iet 
!'€il»ed. a re  b ifs c  xs-'iie* r f  v u t i  
peace acisl tee f'i.xytt r f  laCfs 
rteiB» aa! te* qv«iiw»B r f  
*fi€te*.r teet* i» •  pfcLuctl
A> !£(€» <kj,£i;b* it. teu Aij- 
cai»K«i tee ia i to atoicai* teftta- 
t;.v  to d e t e r  r a i s e
*  O';* If .'ifufe'- 'b<?' 'ASP.
\ -■•4!,
■afce source, ‘’feel '-feeie co—.iid, te ;
n US'." to op*B, tee fkor to 
«lle CwsiHfuSits ‘ ii we were as-; 
tiiied teat te* \  it! Ki'-si (.'.-fi*- 
»i:«EUi* caJity , . cc»'3i te is-- 
rle jea ike t ei CSto?.*,
FAS’OB irS S IA N  %W%¥
tm g  ap. •*»? C'--iTnnii-s„;jls, I* 
t* ;;toe»,i sciutKici.
I'iSie repiwrt teteieft
te tee idea of creatiBf as aisstoi- 
iteeie te afeicfc aa rffer ir.,ig,fct 
far Hr,*de to ie,*defi r f  tee V j* !  .
Cmg fiiei'rilia*, *'ite tfe* »t«a-; 
i,ic« r f  ktepmg Cfcm* m t  r f  
V w t N a n  a t aB eoita.
WnUU A COAlfTMHi 
Ttei* »s©M Eaeaa eeeaetsaly 
te'-itiss Vaet Cm$ tspttmaAw- 
to j6»ia! a eoaisten gm’u n -  
m  tee Sto-rte , 'Sfe*** a«ukS i 
'smm tsmn « *  raafc* rf bsme]
''te* Ai-aertfe* aa ;
C « « » ‘-s«*w7' «***■»•■; 
i*a! tes;** »fs(e ao’iiM S'aat f®; 
keep, a l  Vm  Ka,a aadei»#**t 
CHiiaa
Tfee f*e^eis! ngvsre.. -uftder 
Maj aSe® Nfuye® V*s Tfei,eu as 
,fiuef r f  itete aai Aa F«ec« 
C®#R®*«ier K,fftiy«fi Cao K y a t  
ia«,sB.er. «  ttot apt to  w s lta m t  
CciifSiiBu&itt!! uito a {toalinoa,
Tfeat, ,if siisfe a prc«ratrs » e r *  
la  €fie,r»tive, it m ifa t r*-
feeacj {,#e*s«J'« to isrfuf* 
te* R'iiiiiai'j- Watera to st,a*4 
afi*de, w  i»jffea» m  
r f  i l »  reatfft*.,
Asiatk War 
In Wrong Place
WASMINGTOei «AP' -  Ra: 
tM«i y,41e». Ja*i*a U  C tx i*  
aarf teiay rf Cfe»», tm i**  fisfeal 
*» r , S«wtee*st Ass* ew»aia fee 
UMr *te»if rfata XM* Uajuai 
fitfate* to
H# ifeM tee S«,*te f-wrfpt 
Irfitws* ,e«R!Hiitee tee n tfc tj 
fJaf* a-tiuy fee tee Ma*iffesrfiaa| 
aie*. *  forts fee ifCtfiM tee «'*a»| 
toe r f  Cfeteese H4iiitert-tedwif| 
Usiii sirefifte
testrf'jtol t« tee rate- 
imvixy m a  tiw » *r  m 
V,.»t S>s«. l * U *4  tee f*e»»
t,iihiiiy rf fete'kadxi tee Kerte 
Vwi Hii'i. ie<{i rf 
He W k f i i  i i  teat a item atn *
*b r«  Sir*ii5,i;<f J<A,« N|»aitoJftsa 
• tfeffft At* • *i,k «4 fo* irfrff# * *  
y  % r f  tes*»
far afitterf to Am#ttf*» tarf*.
*’| aai-yift# It itm M  fee rfoft#4 
m  tsteera'ii# Wdrkaderf," Cav-i# 
aaid
r o l o  CBAVi: rtCMWiKkts
Bat teteule* U te f, fee trfd  
,Sefe«to# W a jw  kfesft* *rkm,
» a tijeekade mxmM tm s  
grave leefes'ew* t(*f tfe# t,' S , tirf 
crdjf toitb, Ifee Srrtfrf, V m n  *s4 
etferr Cemrriijntit naiiofti fot 
aitfei AmtricaR a l i f t  
•T think we'd fee m very aeti- 
m t iftmW,# w>te owf a lU ti,."  
tJavln larf after hbitts nut*- 
turned •helfeef fcen Bntato
ar*ukj Iweto'.r a block»de 
(iavin. former thief of U A 
urnu" research and rfaiwing
rauiMtoied asalnit escalatwim r»f 
the war.
He ha» *aw1 he f#el* tfee tmrnb- 
In f of North VJel Nam ahouM 
be ronftetd to purely mlUtary 
tarfeta.
"JuH Isombini clllea rould be 
eatremely damafinf from the 
ttendphtnt r f  ««wW o©tate«t" 
(lavlfi tettlfled. 'and wmjMn'l 
aolve anything "
very dangeroui period with II* 
rominltment* In Eunrpe. South 
Korea, Thailand, and on For- 
moia,"
"(hir commllmenU In Europe 
are far In e*re»* of our need*," 
(Invln »ald, adding he rrferretl 
to military commltinenti, a* 
well a* economic and financial,
In Viet Nam. he aald, the 
United Stales has "sufficient 
forces" to hold what is neces- 
(inrv, i n c l u d i n g  "the area* 
around the ctiasl," untesi It In 
tends to seal off all Viet Nam 
and other area* which would he 
"Incretllldy costly In manpower 
and wealth "
S e n a t o r  J W, Fulhrlght 
tnem. Atk ' co'umlltee chair 
mini, commcnietl nt the outset 
of todny’s hearing that the na 
tton Is confronterl try "some 
momentous decision* In the 
nciir future" as to where esca­




nERI.IN  'AF' Two armed,
1 unlformiHl East (lermnn iKirdcr 
guards flrtl across tiarlu'd wire 
barrier* Into West llerlln Mon-
ixtrlcd tixlhyb ‘ "
The gourd'', faith 21, cros-ed 
Inio West flcrllii nfa'id three 
m ile* from Ihe ,s|iol where an
enilv klllnl by Easl 
gourds during an csciipe id- 
teniiit Monday aftcrniHtn, imllce 
laid.
The total nitmher of uni- 
formesl East Germans who have 
escaitod Into West llerlln nnce 
the Communlsta hullt the wall 




lamb and'mid ion meat i* iin
T w  r f  i - f e  a J
liC® j.'-.rest*';! tec x  ia„>
jaajaaei:
—Tfe* r«®earfi i',S, a:,r at­
tar* j  0E N.cjte Viet Naui a,re 
'•‘■poaiUcal feo&fa*#-',’' If teei*
ar* .ijjiated to ruad*, faridf** 
atto !c4iiar> t*ri«'te 
iTftw H w a  aasi Waiptton*. 
Eiussjaai, ar* Irftrfy- to <i» itote* 
,tof wb0»i it. Tfe-i* r f  fesstefe' 
a&f er»a*s waat s*iy the E»*-i 
$m.s—®ss tee Qtiaes« — **a| 
rerface, Tfea u-auW w d  toj 
s,r.rr«>*i« S.,'Viet ws'yapiy 
Ke.rte Vm  ^■af«. arto Saiscx’s! 
-’acjvei,” ;iaa:caie te ty  wo'uki; 
fa,r rateer see tea* teaa iX -; 
cc^iestod P i i x f  sia’ay.
—If  tee feaiF.,'t»* shmM. feit 
Ha&i'i or UmiiAeg port,: 
w il Hsii-feoeg i'm iM  fee; 
ti.wVaded., te« Hu,j;i.a*i BU,gfetj 
fee furred cksj*? ta tee Cfe>j 
aea« i.de el tfee aifuKieEsi 
—H w  V.iet Naia iv.uat,5S» fcas 
aa •Acitwiisgly atirarsv* _ *f-
fr, *. ','®, feiC'S',:'C-*‘j  r«-'atK,*,s
u;*'s FeViCg. i,! tfeis eoe.titoucr, 
toi* i»o wi,lj reacii, tli*' pc.xt 
r f  ©f«,B break,
—Tfos abfis.ive effect is r*-
fierts-d ;sa .Ncrtk Vxt Katrt-
SAN JOSE <AP»-A crfka* 
prrfeaao r laces the  pco^peet r f  
ta k ia f © «** Costa R k a ’ t  prccto 
idmcy with a hostaie ie tp rfa t^
Preakieoi No Cha M iah--#
A* m lavw rf tee €^ . ' •  s itw tm
Nalrolii Graft, ConuplkNi 
Sparks Call For Dackdown
rf®®-P»ed »
. a* ™ f o ld s ' - ........j a ^ j o S  w w
ha*. It skKMld ao! ta k * , ,^ ^  »  X*»ya airf a fovera-
« « » r f  oteei
▼ay.
-The i*riB  si dtov»t»B,
lloraacHgakloB. fta  haaitft 
I «ral w iM fc r  haa fe*«  a iT tr f« # ,
and ciMtffedi with th«ll. IIcK«to 
ai« also ai»£«»c«d feif mts tm 
the salaries aadl iBowaace* ol 
tc^ exec«tiv*« on all foY«ra*
' cctirporSktiotts.
NAlBCffii (APi — A Rrfls|tcc* iar V m  c^Mrea. sarf ai wya>£»ed bdl will chan^
Boyce autotorfrf* airf a ntaaifeate.  ̂ Mr Common.
“ • tOB0.«ie» Inarketto* boarf The outcry cornea m tee wake
r f a i^'erniiur9 t iaveatlgatiw 
into iu  Weal KAuja Marketouf 
BEsarte revealiag a bss r f  flDA.- 
Wtt to }2 SEtorfhs.
as
cfa«kii4ew» m  la v i^  pab* 
Ite m ., hackedTkf * 'c o a h te » s *^ *P *® ^
' rf ihree 'part«» w is ^  ksa4 bee® j
c spescug. A C C O llV IS  F O * 1088
m m  prf^_«tory against
tee Chswse v»w «, w spiread-, «*i*f5a*s,.aias«dorftarw»*ithe ^ u a t» g  r f  werfte * » « {  
sag, a _ te * N»te, Viet Nam mtoistw D«ntol_ CkSahiSf|inaatof poverty feltowed a^de-'..,r*4gs t i wr u*mmL v*a««wi j ^   ,i,js5*r in tee Kei'syacabteei. gave
pa'rtj;,. Thtre is a e,*,i'i?W's.> a ite «f r-iasnf Natioaal Uhwatiioa; cisjou by tfo Nairv^ r,«y *xvu^,; »fciouBt
fav- to  t m  Ma.vw Oypries Rufa ' j . .  w i ­th* coitiy war aae
^4 H R  Sf RV ICE C,
Call m. knvtioae 
m M  Cnftb*S 
de«a«MNi Service 
?W.S5Ji$ 
B k h t^  at Hareey
»-  p*rvv. -^ejta'ioday 1*4 by a t» rf|r tl t  hay y  Charl  fa 
- roo^,. traOitiGCtei 5, ^  xv^es in ftew ij com p^ei* Ecdls Royct^
trui-i rf CtsAi- Siith_ Oamma- returns freer Suaday* iJressAeo-1 and piwto* him a «|u*d r f  mo-| 
Bists are viewed by sosne jiai e^etew. slorcycte ouirtoer*. •
souteerm peLtical eieatcEts as jxge mwkmp r f  tk* I I  **»t: i-abiEe mxm ciffteials have*
basjcaMy tatis**iist, sxms- whs Kational A»e«arfy was shil t»-luirangaed hundreds, of cttyi 
would Lstes to a pev»|.«»s*l of kB'U'WE. Trtyas sa^ hr* feark*r*}coyiwil eHiptoy*** a®4 a g>i 
a w a y  out if the rffer ssKXided f-sgure he wili have seat*. *jsio*r sir A* to protest afucstj 
attractive eaau^, xri«}-c®ity r f  am.. B'-t peiiue»,l **- j tJh* psirehase r f  tee car ha* b**® '
m, . -t iWj. perts oc*,$5def«d It aiatost e*r-{
teis W’av-aod tee* »«?« to fee ^  N,aurfs's Ueiver-j
-ufportk fev »yve' *,R..w!;*i w» a marrow _______,5.̂ .̂  Crfkge fea^e demanded;
AmerkiJis-say teer* o&vi,o,,sly  ̂ iinftiLa 5 ^ * ' ^  *ov«mme©t veto tee,
i» BO natemry Ks:»tJic© to ‘Be; JAF-VMAte^rmi.. icoatoii’s deeissiCsB,. The ntoee.v|
fViet®ame» situate-, asd teat J ^  earmatked tor tfee RoO* » .
) therefore tfee .vciiu'Jt* m,us,t fee raxa-iag slier r f  t*»as Wite ■ 1
t e S i t o c  ana ,pctoicai„ ■ a,vs*.> ©ew tales a year eriough to pay a years srfwrf
of bew
tee titooey was kul 
—£2,392 five® by te* board 
to an itonarr-ed member r f  
Parhameist tor "putoiic reia-
tiOiCiS.'”
—The boa,£d's staff has l;«e,a 
tfi,cie«,>«d to fw *  tea® el06 
frcifn 3Sil6 with to acrease m 
efficwacy. but ,kuge »ereas*s 
I la salaiies.
I -s-Slatf recervfd
kvaas to buy ««». A j-aaor 
j clerk—a friead of tfe* geaerat 
! m,aaafer — fe»d few aaauai 
*,a,lary tiipkd,-
As a resuit rf tbe go\c-im"'.f«t
ritoAe tt iJ -M 4 4
OAK LODGE
A
R F S r H O IIE
%a.CK».vi Hoxne A G,ro«*d* 
ti's tfee I 'i!*  cd the 
S r ;■ 1' VI S', V a' r f  
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"Surrah" Prints Plnwal# Corduroy Sorrento Prints Combed Sateen
Fiesfi fiew bpirurf ,t»
t ’tib.Uit-t v«ni( watdirf’w- Ft* 
rff'rtsrt. tty As-
A i*r*  at sav*
iisgs 111 juu !«Js*l for Sressrs, 
!l*as*«s. #tc, Jk" »rfr
bite rd
yard
Ijffetac'igW arrf <v.ik3r 
t,u«;:K<se Sthf Use !hI 
tUir'is.rs Wouset, |,liij"ls„ Sir,
1.88
5,?» add rrlt'i V> JCnif 
*iK,Sifl«- At£..,-n#iiS hyrsbt
S*lc } aid
N'lskr , fM 4
f i
'y>
45" Istron-Crepe Granny Prints Cotton Shantung
k.,. .* e ,j W .4 ,1,' ; *
1.19
Will-0-Wlsp Cotton
A l-ncsy f»t»nc that Seirf* 
lU-fil ps'flertly to bkwvcs, 
di<v*ri ti*? •prtng 
Xn rfaw-ie from.
SUic  ...............  jd 1.58
jn ivforfant Yt,»ur
(*\('n5c estict* pririt*, ticy 
(Ittrals arvd «b,»tr*cl» wi d»tk 
or light frmjnd, M" B" 
wide.
S»!« ..........  jarti*,83c
*i,4ft!»nrr4, rrsrtcrtirtd A 
fabric that kri4c it 
aelf lo many 
While, pink, beige, navy. >rS- 
tow, l.utqws*.
S>a!r ,  ............
In j.iirt t't
A t a«ii < s;!,*,' 
« T f V •! 5 I,,*, 
Jat,if4l lil-g
Sale
■■<4 l,ifenc wtf,,' 
( 1.4 estr'  ,,-f
? ->rd'
4S" Serama Linen
Af, Imcn -  2»'F. c"«on. 
M.mv uirs for tW* material. 
Sjijing colors of Regatta 
o.iv>. TnnUr turquobc. vin 
io«c. while, aqua. 3 Cft
R.i!c y a rd  ' • J O
Poplin Dots and 
Stripes
l« m m  «»F colon for you 
to ifaaisc from. Use for 
blouse-,, dresses, shifts 
■Ifi" wide. 7 R f
Nude Look Prints
So light and comfortable for 
the lunimer ahe,sd 36" wide 
Gay colnied male rial in 
shades of pink, green nnd 
blur. 9  CO
Sale . . . . . . . . . .  yard A »JU
yard98c Qignŷ ood Pfints 
Xashmelure' Crepe
In n-,ir.v riiffrrrr.l p.dtrtns
ami eohu> foi ,**-a t<» rm'*-)*# 
from Fm dii»*e», Irumsrs, 
stmlv, etc. AO#*haleA wfinderliil fabric for tolls, 
riicof s, rlr TiirqiU'i«r, pmk. 
n.iv\, dr. farft, r«»! to 1 -  1 •• •work wilh  ̂ 3g Old Colony Prints
I ’ rinictl rollon lurratr
Sale yard
Plain Sail Cloth 42" Madras Cotton
Arond.ilc sailcloth in assort­
ed Rpriag c«tea. W*«L tof 
dresses, shirts, 3 0 0
blouses. Sale yard ••'JO
Sanforl/ed comlrnl yarn. 
Waahabk, , ewtoifakt. For 
jrcrky grnnny dresses, shirt* 
and skirts and drcsvcs Q Q *  
Bale . . . . . .  ya rdOOt
in a
bevy of pretty prints For
ch ild iiti’s wear, bhuj-ef,  
aprons and home drror
use Sale, >iiid'
Blend Seersucker ! ? " ? . ? , 5 4 "  Economy Lining
n;-
Of arnel and cotton, 
of t'iirltibenn, CUiver, 
elc. 45" wide.




In gay Stirlng color a.ssort- 
mcnt. Many different way* 
to us« thla materliil.
Bale . . . . . . . . .  ynrd 1,38
Rayon talfela lining »l »av- 
irig't In you. White, black, 
navy. f lA |.
Kale .......  yard
l',.„
Venetla Prints Amorret Prints f|jnnelette
W Ilv lB i l  ■ ■■•••«» ti'rge.K n#»w iktirinir rnntrr fti
A fashion fabric for dresses, 
blouse*, cte. Chwrie friini 5 
different color*. ^
Sale yard
Freih new spring matcrlnl 
for your wardrobe Assorted 
colors to cluHise from. Use 
for dresses, akirts, 
ihlrtg. Sale . . . .  ynrd 1.58
ChcKise from (diiln A’liite. 
pastel ctjlor*, also red and 
navy. Salt and warm. AQ« 
Sale ...................  yard“ #w
Trans-Season
In plain and chcik co-oidliw 
ate.% Populftr ĥ»ldes IJ** 
for ftUtling, dresses, iklrts 
,5«" wide, Q A fl
Kale yaid sJsOO
Bonded Wool
Wwl and moliali bleml ma­
terial, lining fatiided to lnb«i 
tic. Ideal for s|otng .volts, 
di SMS or .‘.kills. ,'iH" wide^ 
l.ighl colois of pink. I ' lo ^  




V, '  %  •
Famous Piedmont Automatic or Straight Sew 
Guaranteed Quality at Special Sale Prices!
1966 Autoiiiattc 





k\ «, ^  te  3 ^
fe'vvY
Sintpla d ill ly iU in  for 14 
dtcoralivt itifchoi, no «xfr« 
cams noidcd. Efficient ten­
sion control for all fabrics. 
Drop feed for froo hand 
mending, mono-gramming, 
embroidery. 20  year\guar- 
antee.
Console model 129,95
' f -  , ,
's Z z J
laaxpentive. . .  
Eny to Operato 
Straight Saw
For ali your basic sewing 
-ind 'm endlng .ilust dish the* 
desired stitch iength. Built- 
in Pfctch-O-Matic darner, 
pushbutton reverse, dial 
tension control, attached 
sew light, pushbutton food 
control.. 10 year warranty, 
free instructions,
; ’.JL*. . ....t w’w. C , A
Kdowna Daily Courier
PuiMiifepsI %  liw # i08 BC. Ncwipapefs liofaled.
4y? Do>k Avomk, K;.clo»Ste, B.C
R. R. MacLmu RuUnlief 
v iiu iiia iM iY , r m x A i f  t ,  t m  ^  r A B i  u
Good Taste And Courtesy 
Are Taking A Beating
Ab © yrr ^neraiictt who iFuRi*
I  that }om$ p c i^k  lotlay tio not hav»
f t  xm cvmitp c‘f ihtkt tailurj’a witt p#©!!- 
”  afelj wptt ▼t.th Wii voeiawfttt ta>« 
tiK Cdmi^ Baub tie ia y :
Ilte  ■cibiM' -dav « f iiw  B voufif 
fapwJy « (» « » | XM «.rf€t dawBtONiB. 
Ifec huivfo4.ad »»s a |jc*od fne p*w« 
ahead of the wde, wm wa$ earn tag 
a t*b> wr allied a  a p tfli
had the apfcaiaBce of caxrvisj 
aaotferf h ttk obc elsew'hcfe- Her iw -  
fika was pea!, aad site was s.if0|p is f.
Wlic® tr.c> fcached the 'iKkwali, 
he feeaded ir f  the twaer <ko|stwe. 
He bor-st ihfoyffc the .dooe tad k t tt 
swiBf shot atew t IB his wife's f.ace. 
She had to tar» Mcm.Bd aad tw iv i* . 
p«>hi®l the dxajf feeliiaj l« f.
Ite>, td CM«tw, w*i m ftutmt: 
f  I4«3p8f %M had H4#a«*¥, tv* msMk- 
m$ ibrnx co«iir*> a ^  ccb-
♦iNkr,itoM.. Bat k"s IWl ts.acsMs-imm,
Wvf he-if a Irf * l»a i the iadepead* 
e»»e -of the medtm w\m.m- l i ’s pofiat. 
ed 'Wif that sf^ has jms eiaas iahee- 
saxiRg dec sees «  her it«»e that »,He's 
pafBpeied. She has so ®ych idic tiiisc 
that m»By 'trf her set hold do*a yobs 
that mea oskt perfswitsed.
B ill thsHipi the age r f  chivalry may 
he louf sIjc is still a wcwiaa a»d
destrite f r f  » i k  Crfirifs), t in *  If 
^  w.tBi«f ft* . * t kasd.
H it  iM d rta  frfr m m  m m  'ft t t * -  
•« |s k  r f  m  to»rffs.i»ftd«t, wei-iB i®- 
aeiid faiher *»J fettshaftd d a rrfi iheir 
p-pwmi .Mkd ka iB ia i st,ars
Il dersa'l hwti a Isit 10 hrfd a tad s's 
ehicf Im- hit at 4a««ef lahk, to 
ififB  ■tfciors far het. la iwre cifM -
#11# f«#' lief, I® hm m.» ih# ear. 
Ck ta c««f»iiaseiii her «s a fi« r «»ral, 
a fftc h rff dreiis ar an aiUAcus# cad- 
f t  f i i f f , Aftd y«w’d he aaswed at ft#  
its r fif these' liJtk nkftks. tsnaf...
Cecd lasit Mjmm. to he pwaj th# 
may rf'' HstskM nwiks. fwwlfmeis who 
ps# their seafs iti ladiet, fiiih  in 
Ameikra bbJ saiiilsctiim ia w'Oiy»j
for a listef. Here * u  *  rflesisioiB 
popaiB rf which "siiideaits''’ ta Lobt 
«fo«. Farts, Belpade and M riko  Cay 
were pven a® oppoftitak) 10 ash 
qaesiiOBs ol 'ikre* 4sJrffU4sh#d Amer- 
KBiA f t  )5'ashftpo« sia the £art>' Bud 
lA iriite.
Hte j^opaa  was isUed as a “doeii- 
Bstaiars'’ and cxi«uid has# beta la- 
forffiative, dipBified a id  eairtHieiy 
*orthw.hije.
But tl tunsed out to he a morld- 
wkk o^^witttBity foe the *"st,urf?«t»” -— 
and the tena ts osed kjosely—lo dis- 
pi*> siaKoaiceakd aMi-Aroefkaais®, 
souiMrf iajprrtiaeaee, fceauy iliu t-  
spect fm the Mature r f  ih# {siaadistî  
above all, had taste.
The i-<m r f  th# ^v^stiottrff wa* 
aifuiw faiivf, pfe|irf«cd.. h itk r a*d 
m m ty’PiMk Jtm vorfhi wtrf th#, 
h » | hiw aad shkbmm '^ la ’i  ash 
q'«rsiji»s as asocii ai they w rfk  fctle 
soe,fhai 'speches oa hehaM r f  ^  
\  m  Cmg aad <w tmmt% r f  So«li 
Afiserica.
The prop am coald have bcea writ- 
tea ol'f as just aa isrfated rfstaawae tf 
it hada'i bee# too typical r f  a suoog 
ireiid Good taste has been ta irfg  a 
bealifll for so®# lifti# now.
1"h# 'liefdoea tw  filth " dtaia««ja» 
tk ftt 00  etftfius, ih t "dfvia irfitt”  r f  
iyfi. md c«rff«i im p ,  p ifseftfd »osw 
its, fCfy tekvtsioft, and a host r f  otirfr 
aiioms are rfica trfes that good taste 
IS s tiie rrff.
You ca iii st»»p OM! bad taste w-ith 
laws m I f  p la in s . ANI t l t f f  ih|. 
leievfSioa dr«io»stii!rfB , %m apfnf* 
cMiy can't siMIe « by' ovrfc.aiioau Frf'* 
hips t iif  best 'way ''to reMore f^od 
iik ic  is to wale it m  - la "  ihrfg. if  
that is jpossiy#.
•Oa# ih ftf »#emt ceftarf. W# ai« 
isei foi:B| to' really achkv-f that Great 
S«*fiy i t  lo ftf a’t  bad Biiaiteft, bad 




AuioHtaiwvB bi»»|i ftvaey ofw fac- 
i tm  i«to Ih#' Its-es' r f  hw«itftt,. StNWi 
r f  i lm t  are drf'scwH., eien d»skwtrvi. 
H uw *« dishooeriy tv bad ettowph but 
iwechaiMCii diihwsetty n  Bsoostfotts,
A cvltffB complaftcd aboat this. 
Me had been i»le« by a tfftd iftf ota* 
chiite. i l  i» i only lelwsed 10 pve him 
tfat itsmoicvdviy lor wH»ch h(- had paid, 
i i  ffluscd to give hvm ht% moocy hacl. 
Aprf-0| 3:vi,» may assfft the machtfse 
w ain’t' betof dchberasely dtvhooes!. tl 
juvi warn t wielmp.
Thai tl begging ihe povnt II b iied  
the cmivimcf out r f  hti money. And 
Il would have done so wnh other cui- 
lomers if he hadn i f^ugged live money 
tiot VO no of« five could be chcaied
by live irfefoat mad'iiise.
Mad il been a human who had 
cheated him. h# corfd have called ih t 
ndpeit to accouai. He could hive 
swoft at him, punched him in the 
oosc—<vr even talen him 10 court.
Bui what i#fii# is thett in swear* 
ing an an a ito pn i inanrfmie object 
which p y i tw» tveed? A I k l  m i|ht 
onh I f  lu ll r f a tore loe. It would be 
IwdH’-rcHji to t ile  I  veodiRf machinelo COUft
If a man be cheated by •  tcndm | 
machrfe, by a p a ilin i meier, by a 
compuier or some other devict.’ hti 
lost n juvt the ©me at if il had been 
done bv i  human. And « it even 
worse, because he hatn'i the normal 
resources againvi the rffcnder. M i- 
ch irifi have no moraliiy.
More Cars, More Hazards
Viheiher ii is evidence of affluence 
in ih ii province or a conviction by a 
h i^  fvcfccntap r f  our reiidenif that 
privaie iranspori.nion it evceniial. ihe 
rcfHvrt lhal llriiivh Columbia has the 
fuaheat nar auifiilii auJomohil* owncrw 
ship in Canada hat emphasircd one 
of our problems.
There are 10 cars for every )0 rc»i- 
dcniv in llriiivh Columbia, according 
lo Ihe records. Ontario viands nest 
with 10 can for every 33. and the 
Canadian ratio is 10 for every 38 
pewle.
This obviously does not mean that 
In Rritifh Columbia we have more 
cars on our hiphwavs than do other 
more populous provinces. But it does
M t m i T f
Senator To Talk 
On Water Issue
anrau# SMfttKir' f r f r f k  E, llr f ia
«r Cute ft j- f  r f  rf®  mem4 
m  lanrfBtim Irwsa r f *  R«3r«l Ssw . 
e»sj r f  CaMdte iwsi<k1rfa«i .rfew 
w irf r f *  "rfuftc* i»  firtwcMt 'ti- 
f«©u\-cl>- tee vmms ©t # fzcat 
mmy- m  srf
e i 'w*t«r a r f  w»i®r fu if ib '- "
lia&s i$ so wMims. r f*  r f j a l  
rficvety. Caaacae scfi • rarfed  
erf amuaitcA e l K brfa rs , «b ce«. 
uaeeiial water ska ra f. wirfcii 
r f  smavfly mdmwes.. Be is so 
dveafc J:®a# i  at t r f  sswMHty's 
meetiags at tfee l'Eiv'ersis>- ©I 
Srfrtorwtee m SlBtW'faecfcrf, Que.
Ito w  is e$#tria.a* ©f a sewS'te 
fwrfees.EEitiee w r f fk  has imm  
aoffic ffelitoXtoarv' a tu iy of s r f  
vast eQe>c«ft ca rfd  t r f  hw rrf 
Am m cas Wator Aiari Puwer Ai* 
r f * r« ,  i t  propases at a eos-t r f  
|lW .iu i.W .li»  m  sm e  ever a 
E-iiiBrfr r f  years ts> cteawcl wa­
ter froza Alaska, t r f  Y u rfa  a r f  
Neerf'west Territon** teu rf as 
fa r a t Mtaico.
" T r f  HAWAPA hat
rfeesK^ ceatiuvef * ia i m C*tti4a 
iMs-gnAy rfeajuse a  u  a rf 
•ifiiod/' Ifoss sarf. m a S'lale* 
e««l- ‘T h e ft  trfs a ciear p r^  
esia'lkiB rf me pwls Crfada rfv* 
iM W'iii
i t o *  m d  r f  rfartstv ai«*«-4
w m  t r f  v0.
iwwn V* 'teia !«**
cirfy PnrfrfBt » . E. 
rfa t ‘"vat** BvnoiuM ta r f  aw 
inifnrtaat wvaw*# rf t r f  'trf*-. 
^  ttlMft OlUS#di
I r f  aacirfjr liaftt tw» w a i«
M itiM ii iiTiiMi i6W€ft!rikiii(| 
t^ftl mad dfcY'sir̂ d ffkjsyWsfftf mmd 
9 ad IMPb̂
RaMf k'fti ssEaiiC'ts reliiiaM ite# 'l ■■ piiai'*.«•' WP* •  •I'ln ^  wwr
Caaaw4a-y.Su rftuaiwwB.
Meat* atatesB*®! aaai GcHi. A. 
G. G  ifcKau^itrfi. feriiver Cai*
atfiftaa fhainaaa r f  t r f  Gte*- 
aauffi*al rfaW
mg wirf Ca»a<ja-y,S. rfwjjoary 
warn w #  oerf w'«A
|iiiGUiral a»swcia.
McKawfte'>ea hat p u U11 c i f  
ealrfd NAWAPA, ferawtesM r f  
t r f  Par'i£W® fura r f
trf y j., a ‘■*«e*s*xvfo* cwpsa* 
ratMffi** fec'zssiwi ta draia Caa>* 
•da's water tesvxurceis a«:ay. B t  
kas sarf t r f  I'.S-. ck«a
u# its eiosUBf water auijjprfa 
ra trfr  tkaa r f fw r f  w  C iM ia 'a .
Meat r fs  srfrply rnttrtied  
y s ,  apefflnrff cuts ecAlrfei for 
divers* water ptojerts Oti* la 
rteteS 'rtvMa r f  i r f  war m Y'rft 
K *» ;  A Mat*«rfBt r f  t r f  y-Mft 
sesaaSflr', srf waler srfws-
t r f  wmt crairal m mmk r f  'trf 
y  1. uK 'irfrff t r f  m n m m ,  
i*v *  rf'V* r f * *  pawl*
3A C-Vil m
rfMwrf
Nameless Terror Haunts Street 
In Teeming Metropolis Of Bombay
HAPPINESS IS HAVING YOUR HAT TIED DOWN
Consumer Not Worried Now 
At Inflation, Tight Money
I f  A m  fS frfE
I I  srf Cwarfuaa w
w rffrfi *'rf»u! *ucA ©«s»amic
paatieis as lEflatiiMiaiy f«e** 
aw'** ®r xigm HKawv, 'rf m'S 
arfiwttf is mwrfc.- 
I r f  ialrft %iiifi«'S|' S'i4r»#f by
Srf id*tiei»*r'H''i.»t*jr Baiaareh 
'Barewa r f  mmmmm m-
ir fw * p i a » a e # paf* 
c%*»s are as f f< w i kv'tl.
'i1r«us' are p$lfc» I*  
t>uv iwajiu- ufejs* vai'ft as ears* 
t,«ie''rtsia« sels, fieesei'S aiil fai* 
ttsS'Ure.
tuggcit that a larger pcrcentaM of 
our people are car driven and that 
we may be dipptnf detpef ib in  iiMvit 
into the barrel of driver competency 
when they arc ivvucd licences.
Added (9 (Itif i l  the fte t thet oof 
provincial terrain it often precipitous 
and many of our roads more danger- 
ouv than the straight, flat highways of 
Ihe prairicv.
Accepting these Indices of extra 
potential hafards, it becomes impera­
tive that we in British Columbia drive 
that much more carefully to curtail 
the slaughter on the highway which, 
on a national basis, outpaces the 
caiualtici of many wars.
Bygone Days
ta TEAMI AGO 
Farfaarf liM
Th# well known auto firm of Orchard 
a  City Motors on Queentway, wais aold by 
the Ion* time owner*, E. A, Murrhlnon 
and 11. A. Triuwell. to King C. Neill of 
Vancouver. The company wa* formed in 
11)37. Mr. Neltl is an cx|)«rtcnced auto 
dealer.
Willinm
2# YKARH AGO 
February tM I
Green 1* elected president.
and V ic Gregory vlco.prc*ldent, of lha 
Kelowna Junior Chamber of Commerce. 
Direetori are Roy Hunt, Ken Harding, 
M. Chapin, Cha», Pctlman, Art Wlckena 
and Ciu» Arndt, Mayor J. D. Pettigrew 
admlmitared Use oath of office.
February IKW
Mr, M. Ein>«rd, nf Wealbank, who, with 
wife, arrived In the district recently
Kong and the Philippine*. They axpect to 
return in April.
M  YEARS AGO 
February IH I
The comblnetl choir* of the Methodist 
and Ilapllst churches, aRsisted by mem­
ber* of the Philharmonic Society, gave 
an enjoyable concert In tha MethodUl 
Church, The program included selections 
from Hander* "MesRlah,” Miss F. A. 
Pearson, LRAM, conducting, and vocal 
and Instrumental numbers. Tiie proceeda 
went to th* Canadian Patriotic Fund.
TO YOUR GOOD HEALTH
Baby Sitter 
Love's Target
•y  DR, ID iE rB  6 . M O IN E l
Irfar Dr. Moloer,
1 am H  and rfbj'.*!! Im  a 
e&jipie, Th# m **'* wtfe 0  So* 
KM«e sears oW. She said ih t  
was *’«» lov# wTth me." and 
mad# advances that I dteiT 
ihifik art quite proper but I 
don't really know what ib# 
me am - K B .
Otn'«?uity the woman n ab* 
normal, meaniag that she ii at­
tracted lo her own te% tnstead 
of the mswsdf, Without going 
into a kmg diicu»»km about th# 
probtrm, alt 1 ran tell vou ti 
to have nothing to do with her. 
Get a Job with aomeon* elie.
Dear Dr. Molntr; 1 have a 
ganglion at the bate of my fin­
ger. It II painful at ntght and 
in bad weather. Can anything 
be done to soften It and get re­
lief fitim the pain?—D,B,
Are you sure tt It a ganglion' 
If  il I*, and it bother* ,vnu that 
much. It ran be removed surgi­
cally.
A gangUfla it •  cyttdikc maaa
in the flbrou* tissue of a Joint. 
Usually lome injury precede* 
its apiiearance.
Dear Dr. Molner: After gtv- 
fng birth to my first child, I 
was put in isolation until time 
to go home, I a*krd my doctor 
why and he said I "had bugs." 
Will you explain lhlR?-MilS,
j,n.
Evidently you had some sort 
of Infection which may not have 
bothered you but could have 
been harmful to other* if they 
picked up the germs (or "bugs") 
from you.
Certain germ* .the staphylo­
coccus in particular, can causa 
widespread infection in hospl- 
tals. (They can do «o else­
where, of course, but In a hos­
pital you have people who are 
ill to begin with, or under physi­
cal stres*. so any Infection la 
that much more dangerous.)
Every precaution is taken to 
prevent such germ* from 
spreading, and many Institu­
tion* have srfclnl isolation units 
for that puriKisc. Any /mcon-
vcnlcnc^'"1l(r''you moy have
meant/nrotcctlon for dozens or 
hundreds of others, including 
newborn babies.
THE DAILY COURIER
n. p. MacLean 
Publisher and EditorN  TFftRS AGO 
February 19M 
The Passing Throng, per 8.8. "Aber­
deen"! Mr. and Mr* Bernard L e q u im #    . . . ......     „  „ ,
♦ fur Ihflr Jwm*. in ,  by TTwroaon B,C. Nawipapera 
Grand Fork*. Mr. I,*qulme was recent- Limited, 
ly elected an alderman In that city,
Messrs, E, R, Ilalley, II, 8, Rose and 
E. M, Carruther»'left for the coast. Mr,
Published every afternoon ex­
cept Sunday and holidays at 41)3 
Doyle Avenue, Kelowna, B.C.,
Aiilhnrlzcd as Second Class
r f i   "'.J*' •[*** Mall by Iho Post Office Depart- m i w u i . w m u i
iHini Saskatchewan brinuing with them t-arr t crs'left f r t e c ast. r, niont oiiawn snd for navmont
)car* were icqulreil to inake ihe’ trip, S X t e V m n  t h e M c m o o r  Audit Bureau of Clr- i^ ir T /u '\J T h ,? V h T e 1  ^ e r  old tiail.1 iMough the mountain*, delegate iiom the rcicntly foimed Kcl- eulnllon he It Is that fightel
Dfsr Dr. Mo’fter: 1 was un- 
dcr the tmpfe'siwi thst there 
was no cure tm  prns'tcious ane­
mia, r f t  the eecknti-d ctifipinf 
say* tt can be cured by takteg 
Viiarrin B it - M  E,
'Cured" i$ the wrong word. 
No cut# i* known I'lut taking 
Bit fomfjensstfs for the di*- 
csi-f, * i  long Si jtni keep cm 
tskmg It, tV« hke Wi'ulin for 
disEwtf* In»uUn doein't rur# 
but It makes up for the body'i 
lack of ruffictent natural miului.
Dear Dr Molner; l i  eye 
make-up ilike eyebrow rfncll, 
;.ia»caia, etc.) harmful?—RB.
No. they arc not harmful al- 
Uvough (obviouily) they may b* 
irritating if they get in th* eye*. 
A* wilh any co.*melic», not to 
nienlkm wisp. ixillcn and all 
sorts of things, they may bother 
lieople who happen to be allergic 
lo them, but pain* are taken to 
keep lhe*e prmluct* a* free from 
allergic »ub»tance* a* possible. 
Caulion; U»e your own eyebrow 
r»enfil and do not exchange 11 
with other*. Eye Infection haa 





I agree that M.4,000 for 120 
feet of residential beach two 
lots south of Okanagan rfke  
Bridge is too exi>cniive. The 
interest loss alone at six per 
cent plu.s removal of the prop­
erty from the city tax roll is 
about ti.OOO per ysai cost lo 
the city,
A member of the Westbank 
Indian RcHcrve said owner* of 
the substantial Indian Reserve 
iakeshore wotild consider offers 
orf Ihelr property from Ihe city 
nf Kelowna for park purposes. 
I am sure that on the west side 
of Okanagan Lake Bridge tS.OOO 
a year annual rent would obtain 
many acres on the lake rather 
than just a few feet for park 
[puriKjscs.
Tho Okanagan College negotl- 
)|ed a 00-year lease for about 
l2fK) per acre annual rent In this 
ImmtKilBle area on the Indian 
Ilcscrvy, This Is much less than 
Ihe $S ,^  annual rent which the 
city l*\ considering to pay for 
the no MoTavlsh Street prop­
erty.
Yours very truly, 
TAXPAYER
b iSle brief  k
^ a i  had to be cleared. The wuple left 
bttskauhcwan wllh M flO m ca>h and 380 
sheciv Mr, Eppard admiileti he wduld 
not care to do It again,
4# YEARS AGO 
Febniary I t t t
Mr, John Hnwellffe left on Rabirday 
for Vanatuver, and was, folhiwetl later 
b,v Mr and Mrs, (leoigc Howcllffc, Miss
They all sail on ihe "EmiuciJit ,if Ai'la'*
lot Jajrrf, ind WlU yiiii bhihlhifi MdWl
own# branch.
IN PASSING
•’Time Is the only thing that will 
cure n hnngtivcr," snid Old Sot, "and 
it liikcH its own sweet lime in doing it,"
-grtat-piiyi-thNH
pic Ciui'i have popi|iur government at 
..poptii«f..,pri«L    „J,
culatlon.
Member of I'he Canadian
Press..............................
Tlio Canadian Press is ex- 
ciusiveiy entitled to the use for 
repubiication of ail news die- 
patches credited th it or the 
Associated Press nr Reutera in 
this paper and aiso the iocni 
news pubilshcd Ihorein. Ail
fi telh lor 
you, as he hath promised you." 
Jo*hua 23ilA 
Faith In dcki take* Ihe fight 
nut of life, "L-o 1 am with you 
always,"
clal disi atchcs herein are 
teiarvKl.:.......  ; ■!
also
CUR8ED 1118 CREATION
Alexander Graham Beli had a 
4eJepl)rfa«-iorfriiM>iarfratocjbft
(I'Cd 10 muffle II wllh a towci
•0 h i coMid ^ 91 h hi hfiici- .
T r f  *.urv'#y, 'C«!(rfw«.ed W  fr f*  
'•M il mwsh IJ«S 'p»sr»
« * *  »?•«*# C a * » - d a .  tdm 
'•tew rf teat gimmi am m srf«* 
r«s.iders himfcclf rfs'v«r r ff  il- 
rnrnxmy mw mm w  rnmms 
•m -
it r#jjio#l.eid teat l|4» per c#«t 
r f  t r f  p#erf# ®ii«4:t»rfd p4rf rf  
r f *  a ear d w r f  t r f  w s i *4« 
i&asifei;, cxMsipiffdl w'sa 1« •  per 
reiRi rf i r f  lis i quwter oisd i - l  
per e*»i a yeer o#at 
H rfrfto iiyrff ptofii were *1 1 
m e td , irtOi «..t rff- r f  t r f  
rforfe usyrfg trfy  wM tw »  t r f  
market bdrf'# ise*t July, rtrfs- 
par«d With 2A per ctst a y'#*r 
•go.
glORE RUT LUXURY lY i f t f
fa furailwr#, t r f  pencwarff** 
W'fft t l  r f f  «#m rfw  f© w rff« ) 
with Ih t  r f f  (rent • •  lSi$ 
started. Ooe feature r f  Uvu |*i*t 
of the survey was trf' ir f rp  is- 
cttav# tn such aprftaam  a* air 
eooditiootft, freefffs aod dish­
washers — cmirfered. luxury 
Items l^  many even today.
Oiewhere on the tM»ioeit 
scene, Ontario movtd t o w a r d  
icmgher icc'unire* legiilatko.
The speech from th# thrcoe 
frpenlng tr f  new lefiilature said 
amendments would be iniro- 
ducted to existing laws to in­
corporate some of the retom- 
mmdalloni of two hard-htlting 
reports delivered to the govern­
ment last year.
Th# speech gave few details, 
but mentioned speclficslly r»ro- 
viiloo for fuller ducloiure by 
companies s e e k i n g  (nrblic 
money and tighter controls on 
intlder trading and take-over 
bids,
FLAN CHECK ARUSER 
There is no doulH the amend- 
iwiHtit Will b t tmrtlhlriNS e trt-  
fully In other provincial capitals 
as well as Ottawa. Most ob­
servers agrea that If 0  n t a r I o
 "drfs"' find "at systtni r f  '"ciorblhg"""
tome of the recurring alniscs 
that have developed In the se­
curities industry without inler- 
ferltig wllh legllimate comps- 
nles, It wilt be followed rapidly 
Uiroughout the country.
Two major Iron ora develop­
ment! were announced, lha  
first, from Iron Ore Co, of Can­
ada Ltd., was for a 158,000,000 
expansion to raise the rflletlz- 
ing capacity of its Labrador 
City facilities to 10,000,000 tons 
•  year from 5,300,000 tons.
The second was a 22 - year 
agreement iMlwecn A i g 0 m a 
Steel Corp. Ltd. and S l e e p  
Rock Iron Mine* Ltd, Sleep 
Rock will produce 1,100,000 tons 
of iron ore pellets annually for 
Algoina at a new plant to be in 
production next year,
Ron W. Todgham, president of 
Chrysler Canada Ltd., iKiurcd 
cold water on horfs for sharply 
lower car i>rices in a few year* 
when he said In Toronto he 
doubts Canadian and U n i t e d  
States prices will ever be on a 
par.
HOME OUTPUT LAGS
Although Ihe Canada • U.S. 
auto trade pact has eased the 
Canadian manufacturers' prob- 
lems, he said, they still have to 
buy Canadian materlais and 
cumixments and in many cases 
pav a premium on them. In ad­
dition; productivity in Canada
vvas lagging ^hlnd that in the
The Canadian Pulp and Pai»cr 
ehaaa «»«>Aisouiation.reported«tha»indua«* 
lord your Dy ha* been stepping un the 
pace of its largest expansion in 
history, and recorded It* sev­
enth consecutive record produc­
tion year In 1085.
Capital srfndlng rose to 8475,- 
000,000 and the association said 
this pace will continue for sev­
eral years.
Production last ^ear rose to 
14,000,000 Inn*, up six per cent 
from 1804, Mill* orfrateri at M
BCMBAY iCP»--A ®amek« 
te-'i-s* rfuskt* srf s ttm u  r f  te® 
IstkWM
f'iv* r fv *  tmm kbtewl
to  41* i ' r f ¥  'fctop m t r f
*# y  t r f lte® 4S irf rf • 1̂ 5# -teSte.
A r f  IW'ill*®# -rffew* k r f
rfsriy  Rid m e h m f
I’&am tee r fw * «yteg' te v w *  
myw'-m ! r f  k.aatir.,
srf Vil-tiSfct «j# s©«
Ifoste# mem s4wfs*i
wtut a
s « «  |i„««  fwiiffife* *a«^ m  
|k « r f * ' ' i  « v *  r  t
oaitet- M»*jf rf'V’# *® 'rffses feiA 
'• r f  i.««-
to *i«*# m  t r f  
f'itrf#' tr fa  »
IrfrfiM ie*! pres# mjurt* r f  
l r f ‘ wlii rw
to«r* rfv#  dfsixwi iwvf'.
r f fk  to tr f if  
to m * to «..» toe safety r f
a r f  railway tiawaa waiiiag 
Ikiili » r f  ftoradlnf*.
T rf rfjveto#*! B'lwdei'S hat# 
alto di'awa to «fa#f
perils fariftg ft# rtiy’s rfto#- 
I**».
URiUt'KH RY TRUCK 
A wmmatt and r f r  |* »  f4»»l« 
ditft *l#rp4«g '«to a xm m nttii 
»'#'»# rrwii»#4 to deatii w-hwi a 
ifutk m'euoted th# pavffo im t 
Th# dr'U'ff was dr'uRk,
Police rectods srfw IS pave- 
» # » . ? . kUied l»»t j'tar ft 
itmdar acridotls.
Trf Bsmrfy »w»r%3*l «««- 
is SBrftfig a survey a«4 
area* fworf to> 'rf tsw> 
a*®*er©io» wdii r f  rfriesl «• 
rfsejito'i..
•Tib® is r fiie r  r f r f  ftr f l
AtoW," m A  KOtorf., fS,
a m --gy^9pm u  « r f  La® B tm  
a ftw srf I*i0
SS yeaj-f. li# © i i  p.tee« woiiM 
'Seef tesiaaT«a» r f  ttoB*s,aitAto m 
tmSmm miy
“-'Wm t J! r f  lirtVrr to 'te iii 
to # i*s  tm  I r f  r f
a.iA 'rfftrails tMMri
i r f t  ilti'* I* * *  toto'-*i'«i#rfa-
iK *  r f  srf lerfiBtoa. Iw tr f ir  
*» *-, tosly 5t per real r f  til 
pav#«jm-*l«ffi#*'t r fv «  
m  rfxii**. T r f  *'#»! j« *i r f *  US
Me#j» toi t r f  pivetotosta,
M##'Rwbrf, iwirtoefit -
#f'» bav# ftoto'Hi fftojtf® to #e- 
»«!♦ r.»fery frwa lagM kiliei'i 
and drm hm  iafive»'*.
'Thff fcieep and rfei» vigd by 
lurtii,
AGENT FOR RHODfJIA
WASHINGTON <Apl -  Jc rf  
Itonpto, a Rrfdeuaa forovtoly 
atiat'rfxl to t r f  British m rfs s y  
ill WashtiiftoR, now ts ritnsing 
wn ifif*»rm*jia« rffire and haa 
regiittoed with tr f  dft»*ttmeai 
r f  frill If# *1 a« agent ‘r f  a fm- 
#4**1 gm tm m tni. H# haodlsi 
RrfdesUo toftomsiitoi affairt 
i t  the Brlliih Embae»»‘ before 
hii countfv df'ftafed tti usde- 
peodroc* frwn Briiata.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PRi2ft
Feb. I .  IM i . . .
The retfiiWic of Rom# was 
proclaimed 117 year* ago 
tfday-ln 1149—by the ntl- 
len* after the Rlghl of Pope 
Ptu» LX and th# collapse of 
the anti-Austrian revolution 
in anarrhy, Maztlni was the 
political leader and Gari­
baldi the Roman army's 
rmnmander. France inter- 
vencd in the struggle and 
carfured the city during tha 
summer, after rei>udlatlng 
its emissary, Ferdinand d# 
l,e**apf. Who had signed a 
treaty lo recognize the re- 
iHibllc and |>roteft II. Gart- 
rfh lj Al)d hi* M  
for the Austrian front in 




IslKW defested the French 
L'insurgrate off tr f  Canto 
bfsn islanil of Nev*».
IM)4~Jaiiane<e *hii>* sank 
the Rimian rruiiefi Vatlag 
and Korleti off Korea.
ITrs( Rarfd War 
Fifty years ago today-In  
1816 — German reaplane* 
biunlied R a lu t i  a t e arul 
R^oad^l»irl. England. Gen. 
J. C. Smuts was apirointrd 
rnmmander of Britiih force* 
in East Africa,
fleeaod W#rld War 
Twenty-five year* ago to­
day—tii 1841—Admiral D«r« 
Ian Isecame Vichy France 1 
foreign minister and viee- 
prernler; Russia began ne- 
ffrfiittftf « frod# fnwty 
with Japan; Churchill ai> 
rfalcd to the UnitrrI States, 
"Give u* the tor>t* and we 
Will finish the Job."
Britains Stood Firm 
On Pacific Line
Ry BOB BOWMAN
Kornctluie* It IS difficult to figure out why things ha|i|>en 
the way they do, Imixrrtant decisions have probably depewled 
on whether certain people got out of the right side of the bed, 
or what they had fur lunch.
Britain made .:oinc trad deals with the U.R.A, alxmt Canada, 
eRpcclally the Alaska boundary. As outlined In a recent story, 
Ihe New Brunswlck-Malnc border decision wa* not iMipular, 
Canadian* In the Lakehcad region may Mtlll wonder why they 
hud to give up the Imixtrtant mutes now In the state nf Minne­
sota. They had rfcn used by tha voyageurs since tho earliest 
day* nf exploration,
One occasion when Britain did stand up lo the U.S.A. was 
when Iho fajundary wax extended to the Pacific coast. On Felo 
8. 1840, tho U S. Congrexi gave notice that the joint occupancy 
of Oregon must cease. This included what Is now the state of 
Washington.
The principle had been established that the 48th parallel 
would be the Ixjundary through to the Pacific, but President 
Polk won an election with one of the i**ue» being "49:10 or 
fight." This means that the United States claimed the Paclfio 
to Alaska,
, .  Britain refuaed to ricogntM this, and stood ground so llrmly, 
that Canada not only got tho 48th parallel to the Pacific, t>ut 
all of Vancouver Inland a* well, even though it dips Izelow the 
40th, A factor that influenced the decision wa* that the U.S.A. 
was iiicpaiTng to go to war with Mexico, and did not want lo
There arc *omc pthcr Interesting angle*. If a British naval 
raptaln had not made a foolish mistake in 1813, (,'anada would 
now own all tho territory south to the Columbia River. If 
Waxhington Irving, U.S. ambassador to Spain In 1818, had done 
a thorough job of research, the U.S.A. might now own hall of 
Vancouver Island I These stories will be told later,
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with 01 £>er rent In the previous






Second issue of card money.
Bod turned for Peterborough-Cobourg Railway,
North Shore Railway completed Montreal to Querfo, 
First free public library opened at Guelph, Ontario,
F.ail of Bcnslxirough apixilnted iOvernor-Ocnernl ttf
EOilfMIt FUOlU t k k M  
WMmE U  K E W N A  i m t T  CDTRlgR y g f t .  T O .  % M i*
Pioneer Family Celebrate 
60th Wedding Anniversary
»9 .r& iM »o iE
Ifet' I - ' ? 7*11' Trl-'f ?! (
lU'.M-r AmtlWeC 'S.WJ tote 
»«-2Ci',£4 WSAlt ' i i iy  *X i  
t £ *  s«.̂ s »! tet cl isexf
4£;i Ft-.tr. Rs.. Oiw-
'Tl'.e I '4% »•■,:•'* i-.-ffi fe>
M.r Mte i l f  r P S Mr.
iw i  M i j .  W. £> H.»>. W4a Mr 
ra
wws trf teorf't y a im ^ i
'f.:j-:.er, rfa -x iv« . i» t«  MJi- H t»  
* w  lcD0¥4%i t r f  «««- 
, * . 3 , 2  im if  XQ tjsx 
i l  ".t,t Aterdmm. t r f  }©rf)|
»'«re a  •




&.«■;• ■rr,'vt,-s Trf^ ***?
trf iJ# ‘iiiRvdejt'ii ics i*»t-
F-fv H i ic i f  ihie-T ai Mf i- Mai- a f  
l*-r:, 5.T , %w> ***. Isisrfirfarf. ia ©* t r f  rfra,# J'tW
»: tr f -.©asrfif. -rfy *cat ‘d  ftei'terf tM.
EffiA.te*4 > ♦ *«  f«to;
f * s ^  © a a i  r f f i  fcs©i£4:fcs t r f  terat rftfc-i
S f t  -'i.'E.SST*”  “
w T*®.-. ’r f '  A ': fe*?.’##  '» Es^.'iarf v*,4
•j'isirffw* s&fct* tee feV >»**■'*■.'. IW‘ - ter?. Wc4*4lvt ©■#! 
Emmg »*m- M*' »▼» r f  *rd«4 .|*e#rfi-'mwi:*.
%ftBrfi.4,„ tBBrf#? »»4 ▼'»-! i f  ttrf E,,.'-..rrrt G-'i?
a ’-'S *'» ttsif'f*s‘* »  *-»a 'C« Fiit-t ic*S c-« t r f
* 'c*,i« »c^-*-rr a  f'e»fi'..miitiii? »J- tfee ;•*¥ « . 'f * .f  _ « w -
tw ’t  m C**«.M I» is t i t / .  tr f  Aw-:rf4i« J-we-
* *  r f  I r f  Y c s i  w n i T g  • $  r f
t I'OSi tfee tw*e Mr o rf Mr* «$ .fC*.® »* 'r f
U i ' k t n  "».e.r# WiirrMSS la .t*»  , t*» is  r f i  gc*e lfei'S-.g£. r f  




Sunnyvale Staff Will Attend i 
Retarded Children Workshop
s ,s ;--rt&  I f
CfcaMirf wri r f  Surfyv«ktwi« r f  presented r f  ^  
frtiffijaf C «arf »»a r f  terfet-iCos. r f
i 'T te  «®**srfp 'ii i5rf«w*d'S»e»5.*i
?teT r f  EC . ibrfCrfSie* r f '  'ies: tasewver he*-**
''S irfd  e te » r« . IN w r fa t  As-il%a-
'i fe# T e » e r frs  ®l M aYw *. r f  » 5? '• « i  r f  M r*-,
'.Ertica'l** IU&4 r f  JtexiWiW M.rs- K e r f
E4 :ae«.twB..  :We»tt.eli., Mrs. K c iiB  Perf*»
'‘M r i. E;ke» Carifoa and Mr. 
;C irl ■fs*R\'4». __ __...............
"A u Y ew -H rf^ *  
Reaiit> S w ic f
Uadmu i .« (ta rf  
esiii.pZiE>f®t- 
FuUv iirtw»«d — 
reascisibi* rate*. 
t% mt E T t*r f»t m sm
Program Planned 
For World Day 
Of Prayer
3itr* Pet.er S itc ii#  efeaired a 
-tee-taj <e Msarfy gtisrmm  
•» a.rf'»tg'e r f  pregraru r f  r f  
W «7i Day dt Piayer to r f  rf/d  
m St. Srf&ael aad A.a Aageis 
Cteica e» F rrfy ., Feb.. ^  at 
3 c. .B. . wOhtf ®Maaa r f i  to aoMa) la S
jy i el t r f  t i  'Ciiy 'Cteirerfs r f - i  for wubi t> ii#alHwiirftt ww
’rei?e<'M»t«0 - parG r^te m oioarniaiiM a«rf «f
tfcii imseatam serviife. r fM  asr . . .
e$*Sy ca r f  Frirfi' m
SCIATICA
O a t t a r i  ttaafclap fataa afcaat
pgt w Hawn mmm- ap>*iii® momm *m
m» f r f *  ot arfiica. I*f
T f K t i f l r f S  T-R-GY
JEUHESSES MUSICAIES TO PRESENT lES PETITS CHANTEURS OU "MONT-ROYAl
E ti 'a *  rffsed «Efcij6 i
Ob ■(?.« in'P ifeiCH.gfe t r f  KtftS's 
'ie.f. tfce i  fetrf ti iiS  ilid [
rf'.td .I'.ve.r Iw'j t i  ferA'iJS at rte'vd.j
.. ,  .  .........................  _  •foe'SsR! CfeW;.e »fera|;
mm* .tfew i *  rfiir f ..;
feara. T r f  *-«ipeity ' r ir *n i«  r f  a i srf>*
fy s s s a fM  b?" Fraaeoi*. on©.*® Ma»y reiit-ves as»3 oM tn m it
to irf'5  W'Wf tft®#* as r f  
M*.a*m le«' »»«*e Tki» teus*
I* I# '*,i»W'i«''».U?, ' r f
fai,tsf «  r f *  ;rfrf berf »  *a e  SsRi t>s..me:.t
tfcaa I *  •
Atove i* a ^  ^
fotUe .Soii|?erj> ©I M a r f  Eeyai 
ifea a.ie m a .**! a rras*-C.a&s-
0* raiJ- for .JcMi«»s** Mii*a'a.fe
.©f, a r f  iiul p « * i* t  a p w a ®  
el tt«as r f
§t l.|>e 'CS4?S!,.tt?iite»t,y
T rfa tr*  €iB F't'fe. 1*. i r f  IStrS 
years iW 'te c.feto-rfs afe'd e«te- 
esdral* r f re  o>TgaE.i?.®'4 fitig.isg 
WfMtM yOuiig, r f ''*  i - f
fe n *  a wtttfif.at W|imi.Bg, m i  
Ijas erfar r f i 'fe *  it* 'Wme 
ix-im r f  .if-.rf'iai'His W'tte
McEU'eaJ s tarried Si.
.Oiatcti').', aruvte t* ».siwaiei3 ®a 
lae f-kifie <1 M'S*'wfet Rc*?'*!- 
iu..fe-ag« U'iue. fo.iBrfi ana ■»■ 
sevm  cl r f  MaEtJeal fta«» 
Ctwiit, a r f  «ea4? sa'fawtrf 
rfad  fi: r f  lia#''a.t:K«
DefArtirfSit. r fd  r f *  to tiy  
afser rfaiasg a f.*ifor.t:i.a&C'e 
by t r f  jcs'iirf siSiier*.' ‘ 1  'Ca-s 
»'fS4'i.r« ycsa tfeat m CaEada i 
rfve  m n*t rfai'd .* S'fe.>3i-
* t ie i4 r f  kwa m m
ri"M,alay"-.'*
. 0 # i  IM  a rf t> f t  ai te«i Muiii i W
Mrs- E iA  HaS- Sah'arf* mms-mm-
.A js i, 1* rxrnvmm  » F^rfse#
«sss,'S».atee to iurr**4 « » ssssi-ar c„ ,
aiiis ^  r f  .diktiMTi.. «mat '*aa» *«•»• »'#«»
I. *  f... ..J a' W'.■■'.'!.* lafcl i l r f wa, *»I4.
r f *  id Ftwpm-. mit ai*ay» f-'fh** .....  ... .
Wa m 'Ca»-*rf **•* **■'» |!(i«»'#%aa-a«'
iw'r®t.sf4* as i  !*•**»■? i » " ' |  i l  'n .r t :  M iK ic v m i
H',e f 'm W  r f *  t * «  I  '«1T« KYFRY r i B l I
r f  it »;** r f *  fej«,s!-.e*s a tea |
f..i at’.*“-■ ed ntFtMSi 1® v-it'S)#'*'. if.
Cfe'-'STW- M.&si'tt’fi® asii Bjii.'ffe ■#
■JCcj-iSE.t,.«, wmehfM  is i» »  r f  I  
'’dsy 4, i f  crfefced »  laea* m s  # 
y .St-0 cc**T.ri.'uTiiit̂ ef Jvei
da-.rfiarf to t r f  7%kc&. . jg
j | | k » i r V '» s . » i ^ ia r f w  : » ,  •■ •» w T -^ *- ' _ • » -• .- • ’>■«- -  . - .
m im '. « i  riirf -f.vm *  {««.*«! at t-rf le w irp *.
' ""a  t'Ea--!.. praf^f-ed 'by H--Cr̂ s .AfeSfci'W® IE i * * -  ' ■«* a   ............ .. . . . .  .
Slit l?ic#fcPfy '©** « * •  'rf 'W  .Otslki't, '»*.* atijy afe.'*a'ê «® b? 
ryjiwaJ *«4 Fvi '**̂ 7111* . M alia*- A raYe,.
By Q m im . ,',a,4s,a"»'t.i4 k f  Mr*. F: Firtifo
lM ...«rfi4®  H .r - fo 'F r f fa t t  • * *  
m saast 'fiOrt'f l«a t r f  j*s*iifc|: af'«at «l M.r. .**»d 'M-*». *ca-*.a  
L . ^ « *  a w  to r f ' ' 'a «  M..r*. W.. O' M"»*
•e-di'-ii# ■«£ Mr 'irrd Mr-*. M.»l' ht>A p-C'U'r 'Mi.U*'« Cr*5»a'f'fol".
rBt.rr,ed at i r f  ♦ «  Mr*,
Arito'**'CtoJ'ifc c* Mia Av'ec'Jaf'e P*y> a r f
!'.> Ke'c iri.',c.mks. G ieerf c« lUe Pt‘£)'i.,'' j>5u.i Ura«n 
r f  frfi. « f r f  to
Someday Canada May Have 
Woman As Prime Minister
'ii.i»''i .4,''jiWfcdi s>i.'.iH* *tia.c '©lil 
hifi.e *  k'R)M5*n p 'p rf  «£iaiti.erc
ii..;'‘ 'it-! i:!r> . -t.jl’tJf
O t. M t i i c y  ae -'k rfe rf r f
'Vt.'j* ttiiitriaJy atfd a s.pw«i- 
itt aa s m u tty .  a « » e » ic i m d
p*yrf«a£«lt.
J, ,t. . *  Dr. Schk#tel*et ••*-
B A L T IM O R E  «AP»—A  J flto t  iteg prrfsSem* o t«  i  *» » * ' bR *  M>ea*!e p io lrckM ' *1 tee  U fe iv a .
re a *rtb U e « 4 y  at wiy r f  a*'R«d ^
r f *  *ttef •  15-'| Ih *  “ irb l wwk. tfrfievei 0 w M
year nu4* teat •  ‘-*i*ster»Bi ;foyt4  ̂ fikat to ig t i
i- im rfr"  r f  ieftr.t*,'arf
Thef6*s No Evidence To Prove 
Premature Babies Catch Up
'-4BW. aaa’ fOROKTtO * C f ' Ta«  ## iateiir*. la?*.;, -Ck-imwry pee^ie
Mft-ferfe***.'!* I r f  b f r n - im  W i  » w-m&m *  ©•&.«-,»» iKtoiwer. but
M krfia  b*  ̂ .uaul Hyi.at.t.» '».ii%to ''Rut';»* te'fel* si-e w *  teey a®rf>i* 1
.? te e ie  © feu iiS  f e s i i ' f  KB h e  a l j . t - 1  i f e r  i f e v i f - e / '  D r .  W * a l« « »
i'likj.ge aa lie  |*teUiSiJ li^ -U f'tii, '"rfadcrs ar# ftiei#« b»
jil'tfej:.*• ',|iHe rf al lft*.!
C rfjia ii*  W'ruiioe. ! » * » # * ; } «  i r f  l»«  rfd pm m .. airf •  
mai'Cf 'r f  O iuaa* 'te&rr* r f r j '».'»«’.&& »<tot r f  rf'toie istoi*' 
*'»«'.» nef if irf'y tan rfip  n .
_ rflae* to _
♦rftfarf tm m urn .  dii*auifacu«i w H h
tw iT ff® #  r f  t«‘ » *« » • ''£ !« *  leadertelp.'k . U». »«..< “ IR «■■•>;*>■ •V ilT .ff.
S i l t r  i t  < W !4 .« ,.i.« . -«  '•> > - • •  »>•>“ <-«> • •
,g-; Wsraff ».»rf mr4u-»l *'rtr!»c#l*fern •mrn arrf irfr#  »* r» **to(mr# a  fret''® r f *  lo rfa rfthai’ iafemrB ar# tsot equal to i r f i  «tU a p rfir  to tot farf. rf
it rto *'*rfe«r#
A New Star To Twinkle 
In Kelowna Musical Production
Br r t o i A  EVAKi 
W#a»t#*t Efttor
teal I r f  toridffjc# rf
Df. GeraM Wtorff airf 
P ir f  Harper aarf 'V<#uf»rv
tee m  wtvra rf’f  »»t»» « » • ■ « ' « * «
for## raith up. irfr#  u  r f  r u  rtai.©*. He
teat tM* i» ao. si^at to per rrnl r f  *U
to •  i'tady pt m  ♦toii# r f i 'ir f : r ft» r i are rfrn  prtmalwrd.v, He 
In U'veral Ba!Unw# \h* ty .* u  up lo 3*i t'er
te# r»i#»rcrfr.i t«»uwl teal I Q ; r r . M a t o  |'.«?frulaito8 
ico'f#* w ere  arfut Ih re #
jr t i  than Ir f©  ef normal |j , , t  Jur.e, •hrn  the invriltga-
riren t t  te# »f# r f  •« - By fhie*:yg«. .>.»»♦ r f  t r f  r fr ftr f  '*"•-* — ------- »•..... - - r - -  , ,  .
o r m o re  y e a r*  ta t r r ,  Ihe  IQ  if-.,, a v r ta f i  lu b je f t je n t t - r  t ) l t a » t  UBU! te e  -1*1 #en^
had wrfened to S.S pototi. Iihoy’4  have rear hed tee levcnlhtury — unlen an ur.uiuai
» A i mmrk 0kA Kv !hi* fr.vdf‘ St 12 OT 13 [lAOtTTSn Offfti hfrf€’ll,
The itudi. I ' shoicd iral ontoi In Dr. Schlfiinger'a opinion.
; IS I i-er t«  I ft  tee premalurrs jhe main rfrrle r to a female 
sra. hrvl t'*. » a, adem'C Icvei.lj.nrnc mlntiler la tradition
A th l pr rf *■*"«'#,
men to admiati-lrallvi and •*- 
etyijv# afaiUty.
Wo.mrn bave attwmed more 
vaiird i»*'Y* *toce tee torn of 
\ht trfdury •ri'  ̂ Ttiii lead 
so wornrn takliif on mofi lead*
' er*hip rnle*. _  . . *  .
i«ii »>!» . Ur. Hti** *ay* Canada* firit
tee s'Woi'e'Ct '***'»¥",man r.rirn# mlntiler W'lU not
a . . •  ___  . . . t i l
u s  dei®nmcnt rf health, 
atnhrnelic ikiU #»« mot# im­
paired than reading ik ill- jmr- 
aibiv, they vaSii. hrcau'f re»«i-
air-l wite M.4 for
■Mt. "h 4» nuol group
the hut Canada hat broken tradi 
tion in other wayi."
ANN LANDERS
Housewives Unite 
You Are Worth Money
D#ar Ana Lander*: AR my i now teaching, we have a
married life I ’ve 
body because I was "only a 
housewife." My husband made 
me feel that 1 should r f  grate­
ful lo him for putting food in 
my mouth and clothe* on my 
back.
Today I read something that 
gave lilt a UR< H you iirlnl it 
I'll bet you'll give thou-andv of 
housewives a new lease on life.
The economic* depurteuiil of 
our stole college imbllshed a 
kafkv In chart form. It show* 
what a housewife t» worth I’cr 
week tn dollar* and cent* on to­
day'* labor market. Here it l»: 
Cooking, table-setting, nerv­
ing. nt 12 an hour . . , *50.
Dishwashing, at 11.25 an hour 
. . . 117.50.
Child care at 50 cent* an hour 
(rldlculouf *lnce this I* what 
mo»t sitter* gel for Ju»l sitting i 
J17.50.
’ houtlne hoiP-ework, at I I  25 
an hour , . . f'22,50,
Uundi'y, «t H 25 nn hour . . .
child 
■fttw
not been honest with my hus­
band about my past, and It 
iK.thers me ternlily. What's 
more, my feeling of guilt seem* 
in r f  growing instead of dimin­
ishing
I've rfen considering check­
ing with Ihe adoption iigency to 
learn it my daughter is haiuiy 
and if she is lieing well taken 
care of. If she I* not. I'm sure 
my liusb.iiid would help me to 
retain custody, Wouldi.'l this r f  
the ideal solution? Advise mo, 
please, -  MUTHKU OF TWO
Dcor Mother: Ideal lor
whom? Surely not for the child 
or for the ndoptlve parents
MflTlir.RllOOO AN ASSET
He ©Id child-rfarlng. rather 
than iKing a handicap on the 
way to the hlghi*t offlc#, wouW 
be an asset.
"The prime minister wouldn t 
r f  a voung woman. She would 
t>c middle-aged, and the coun- 
ilty rfthaps vould welcome 
somelxsly who ha* borne chil­
dren. who centre* a family.
"Another thing — woman 
«{#«» •  pMcrful 
Dr, Schlcslnger *ald, "People 
might choose a woman with 
that in mind—peace."
Ho acoffs at any suggestion 
tent puUlical lavvy Is a male 
tn o n 0 p o 1 y. "Judy LaMorsh 
seem* to have II.”
Ikith sociologists were asked 
If they could nom® any woman 
with the attributes rf a prime 
minister.
"Phvlli* Ross of the Unlver 
slty of BrltUh Columbia, by all 
accounts," sold Dr. Ros*.
Mrs, Ross, no relation to Dr 
Ross. Is tho wife of former B.C 
lieutenant • governor Frank 
Ross. In the 1030s she was chief 
research economist to the Dom
Kttowna Mutetal |»rc4uctio&t' 
pttwrutatton r f  South Pactf'tc l i  
test rf Sylvia Plrtrtto w-rf wtll 
take te# part of Kelli# Fotrfsh.
hylvla. who li Atr*. Paul Pjer- 
1 roa In rfivate life, came w Kel- 
owna to live from Ctsquitlam 
lait August With her huibsfvd 
and four childrtte Cv'tsdy. aged 
nine, Toro tcvrn, Daw'O four, 
and John two Her maiden name 
wa* Sylvia Hagblom and *he 
comes from a very muiical faro- 
Uy, »he tell* me. a* well a*; 
being married to a muiical hui- 
band who studied piano for; 
many year* with Kenneth Ro»i 
to Vancouver.
Since her marriage to 1955. 
Mrs, Pierron said, »he ha* done 
very UtUe mu.dcat work, but a* 
a girl she studied singing under 
Lila McCormick of New Wcit- 
minster, won all the certificate* 
the entered for to Musical Fes­
tivals at the Coast, and is a 
lilvcr medalbl of the Toronto 
Conservatory of Music.
This will r f  her first appear-
«Q€a..‘te ..atoa*'«toi»l»»I ‘-‘Ai*
though she ho* appeared n* a 
guest soloist to a number nf 
recitals on the lower mainland 
She loves tho port of Kellie oml 
finds working with such exper­
ienced directors as Christine Do 
llart and Douglas Glover an
Police To Trace 
Eloping Couples
G IETK A  GRCBs. t e -  
-iAP>—A i i
m  at *  iisA
w-'ite teerfc i to this 
'pf ■OCtepiC'f, t»e''LP
tr*r#  runaways L,'U-
D'awd'Oeilsii#' 
auamftced W'eHifeertay,*
- Lasl year n m *  tbsa bsH 
r f  te# saa tm iM *  ssi»rr»d 
bet# cam# fron* te#
B « i. Cfftea Creesi it teawa 
fer quick marris^e* rftS'ut# 
it is ©a# r f  tee first lewKt 
•eras* i r f  iMsrder tfre" Ijig . 
larol. A»d urider 
law, oaly tert#' w-H-Xi* 
deac# It r«i«iied and jarrr.. 
t i l  C4»i»,efii It Boi It-qusfiid
far ce'4}{4#i over *£# fo"
Court Rules Women 
To Sit On Juries
, M C teltiC M lS Y , AAs, i ' A f ' - '  
'a focteJ*! v-»i.a4. »  ♦ feiTUfef V®- 
k.is!wy, r f f  
'rw-aw'td w c.u% pm-
iiiBg v>€®MtaB m  it«ra*» ®  r f  tfeP# 
;|f*v.f,nt, . .  .
? i® '4# t**si# d#'f4Wf« Li'siS*?.*?.. 
’!?*<• I****! al»a t'S»til»s
ite ii fw * i L « . * « d # t  & i * iy  
isfef£»5iia te*' f.tm% r f i  
S*nif':W3'V rfp! %##»#•* *!» S’̂ iy
IfoBi.. 'h  te# r s * m «
»f mn*.
A3rf-ffi*,, w rfr*  wcwie® 
3r»dy i*-rv# c *  ledersJ r«»ui1 .to- 
I* me  r f  ter## rtai#t 
iausi S'bt-'ts rff |yri#» n®
tiai# Tirf r f r f f *  »r# Mit-






C h © i P a r# #
i«l®«.VaiHi Cwatfifta.
n m m  '1 *1 -4114
SYLVIA PIERBON
exciting challenge and as for 
working on her dancing with 
Gweneth Lloyd — something 
quite (MW ta her experience -  
that 1* indeed a thrill the told 
me.
Mm..... IkFTOb
enjoy* ilvtog to Ketow'ht aha 
has made many good friends 
through thl* musical group, 
feel sure that her enthu»lastlc 
ntmroach »n<l Interpretation of 
the part of Nellie will add con- 
slderiibly lo their number.
French Teacher President 
Spinners And Weavers




Mr. and Mr*. Joe HrHn of 
Wrilbank. annaunre the rngace- 
roe«l of their daughter, Ifonna 
Paulette, to Rorfrt Karl BafU, 
tyounger *oo rf Mr. arid Mrt, 
Hugo Barti, of Kelowna.
The wedding will take plate 
on Saturday, at 3 p m . tn the 
Christ Lutheran Church wiih 
Rev. E, KretHn off ici at mg.
'February Fashions' 
To Feature Students
Sewing by Home Economics 
itudtnta will be featured to tho 
fashion show to Ire held at the 
George Elliot Secondary School 
In Winfield on February 14, IWW 
■t 8:00 p.m.
Th* rttot* tf *»H«d Ffbrtiary 
Fashions and will have a Valen­
tine theme. Music by the «ch'iol 
b *b4  *m»&tog ^ It^  by s c ^  
ttudeni*. and a display of grad- 
uatlon gowns will add a special 
Interest.
Students from grade* 8 to 12 
will be modelltog the garnicnta 
they have made during their 
fall sewing courses and »|K)nsor- 
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IT COUIO 811 
gmi IR II l*#l
Walch Your Mafl
-  a i t , during
Tell .vour hiislMind the truth |,j,p Second World War was a 
and get this off your conscience.k,.y figure In the wartime prices 
And forget nlKiut trying lo l‘> Ln<l trade board, 
cate the child, A legitimate'
NIAGARA FALlJt, Ont. 1CP» 
A* a boy Wtlllam Howe was 
fascinated to watch nn n\mt 
adept ot spinning.
At 18 he decided to lake up 
spinning a* a hobby and twiighl 
a spinning wheel from n Tor-
a gene V will not give .voii the In 
fovmnllon, nnd If you were able 
to get It by hook or crook, your 
chances of icgulning custixly 
vMiuId be zero.
Ironing, at I I  25 an hour . . . Dear Ann laitHlcrK: I'm n 
Uj„j  |ia|H'r faiy who hii.< tlm uniul
■fhe I'hui t suggcrfs adding {gi'iia- «l>out is-oplc who owe
2 5 ' f o r  miscellaneous work. So inoney and don't answer the
tho grand total Is 8150 a weck. Uloorbell when thc.v know I am 
On a vearlv l>n»ls a housewife coming to collect, Rut that a not 
U worth 17,^. i '*‘>“ 1 i '" '
Believe It or not but thl* leaf­
let ha* given me dignity, I no 
longer feel like a parasite.  ̂To. 
nlghl when Mr. Greathaart 
comes home I'm golhg to treat 
him like a woman who earns
“•s 'is r r is 'i& te w
NO LONGER
Dear Ashamed No Umgcri 
HoukcWlvcs of Ameiicii, unite 
Clip tills column for ymir hus 
band. And as for’ you. Mr 
Grcathenrt, lake tliat - -  and 
that — and Uiot. . .
Acton, Ont.* who learned the 
craft from hla Icelandic father.
Most of tho fleece from which
he spins hi* wool comes from 
con lednle sheep at tho farm of 
Mrs. Edna Blackburn to Cale-
„ ........... .............  jdon East, Ont. Mrs. Blttckbiirn,
onto store owner nnd a IxKik on » schmil teacher, also Is a spin- 
the crnfl. nor during tho summer at Bio-
KIVAL8 MAN'S BFilT PAL 
The greylag goose Is the old­
est domcsttcnted bird and may 
bo th# second animal, after the 
dog, tamed by man,
FAVOR MADAME VANIER
Dr. Schlcslnger nominated tho 
wife of Canada's governor-gen­
eral na of prime minister qual­
ity,
'"Madame Vanler Is Intelll 
Rent, concerned for her coun- 
irv nnd It* i>eoplo," he aald,
• She has a stabilizing Influence, 
She cummnnd* resi»«ct," 
Madame Vnnler got a similar 
nomination from political econ-
Now, 15 years Inter, ho sfxmds 
about three hour* a day nt his 
hobby. In addition ho has been 
weaving for the last six years 
nnd has a collection of some 80 
old coal-oll lamps,
Mr, Howe, an elementary 
school French teacher here l>y 
profession, now has two hand-
neor Village on the outskirts of 
Toronto.
Mr. Howe, w h o  formerly 
taught nt country schools for 
four years In the Ixjndon, 
OrnnKovllle and North Bay 
areas, Is president of the local 
Spinners' end Weavers' Guild,
omlst Bnullno Jewclt, who lost || jho prcxluct of n manL. -- I r'/vivinrfmn Mftiif Inl i n k  A 111 n k l t l l i R  W k/W S M *» . . - r  -  -  .I wlMh v.iu'd tirlnt HOMicihlng her I.ll>ernl Commons sent In I wisn .\oua P'mt_sumci OK t o o  r a e
' Dear Ann Landers: Five
years «Ro I had •  baby girl.mil
was In hostiltal and then turned 
her over to an adoption agency.
W e  that time I mnn'lod ■ 
wonderhil, mature man who h.is 
« Ph. D. to education tnd la
atxHil people who have nicu 
warm homes but won't ask H* 
In for a few miniiles when we 
are out trying to onllcct.
Tonight It was rflow zero and 
I was freezing, A dozen rfople 
handed the money to me 
throiigh n crack In the door and 
then t-lninmcd It real fust so 
they woiddn'i let any cold ,tlr 
in the. hou^c.,D\Jn'  ̂ tlie.v rculue , 
the I'niK'r lxiy Is out m that cokl 
air for hours,',’
I Due woixl from,juu could help' 
, a lot. Thanks, Ann, — ICICI-E 
IKE '
Dear Reader* Who Live Where 
l tX 4 to h k J E 6 L J tt^ ^
folks, pie a *e m\1 te the jj, 
tioy to to thaw out on those 
freezing night* when he cornea 
to collect, Iticre »oii, I raid 22 
words, and I. hove u heliw.
Northmnberlniid lo G e o r g e  
Hccs in the November federal
elecilon:""   ........
"Madame Vnnler hn* shown 
(die ha* everything a prime 
minister needs except iiolltlcal 
skillr’’̂ whloh'»*hevsal»o*.m4g h4 
have," snld Miss Jewett, " I f *  
neccisnry In n prime minister 
tvosldes InlelllRcnce, education 
and '.’ itoaklng ublllty," 
iMlrt Jewett, former head of 
l-olitical .science at Curlctun 
|Universlty, Ottawa, who is wrR
IO IK U ir TO HTOP
HUUNllAM, England 'CBI -  
rfindon-lHiiind commuter* were
i.MMMg4 itflp8ft8|ii$tl!L,8i^iJUIM imtiS' 
gli Hi
m .d . ,T,lnnln, «h.ol.. On. nl?'’
n ,v l. m fluebog . , kI th. „ihgr ' " " ’
Where ho has a 30-lnch weaving
loom,
"It toke* two or three years
before ,a T«r»oh ®*o bfi; t;oi»II 
(lent enough in their wool tn ac 
lually make something out o 
It," he said.
pro.* Hiih' 1 linm iir''nurrten
station without Btopping, Tito 
engineer later etodalned he was 
new tn Uio route and hud lot 
gotten about Ihe stop herg.
SALLY'S SALLIES
Uagftftsi
" It dependa how long you con 
keep toa In college, Dad, tint II 






Factory Trained Men 
GUARANTEED LABOUR 
Serving Kelowna ond dlo- 




Dial 2-2025 Rep. 2-8770
Enjoy (he Thrill of 
giving her ■ perfect
VALENTINE 
GIFT
Find a complete selection 
of unique and "hcnrt- 
winnlng" gifts in the classi 
fictl section of this ncw.s- 
papcr.
Kelowna’s leading slorcs 
bring you these gift iiieas 
t(F"*'help'**yoti“'*hnvO(.’«*th«w 










•  MKE A I.L  buHlnenHmon who 
Horvo your homo, your ncwapnpor 
hoy to oagor to Hoo that dollvory 
in not InturrupLod whUo you ar# 
moving.
GIVE HIM your new nddreae 
ah(l thdvtng date, A few dayg Ifi - •
ndvanco, and you will he annurod 
of conilntiouH enjoymonl of your y  
-nownpapor«"rlght*»whttn»y8p»nnMiy«'>«*w«*^* 
of ItH timo-anil-moimy-auvlng norv- 
Iccrt am moMt helpful to yoiil
IF iiiorc rtdivcnlcnt, Ju,st 
UH anil wn will clmngo tio- 
tho (lay you move, ho you 
















niESH BABY B iff
SIDES - 4 9 c
FRONTS - -  39c











l i t  euft 2»d .....
63c 
75c
BONELESS POT ROAST K J s
flM* M(i ftMil    ...........  - ih. Am m Iw
49covsnRSl i  | i  m
NABOB
COFFEE









IS OX. Itos  .
Royri Ittstint











Kraft — Spedil Offer
Sandwich Spread 1̂ "':.
Kraft


























SHOP AT YOUR 
SHOP-EASY STORE


















CHILI CON CARNE 
MEAT BALL STEW




Pink and White for
AAUSHROOAAS
Fresh While 
Bulk .  - . Ib.
Frcxh jm Mgw
BROCCOLI , k . z  lbs 4 9 c
TOMATOES
14 oz. (uIm  .
Prices Effective Thurs., Feb. 10, to Sat., Feb. 12tb
We Reierve the Right to Umlt Quantltlei
Shop-Easy
•  •
Shops Capri South Pandosy
Westfair
Affiliate






A G  M M
lEICH S
P R t S C R  I P T I D R S
at '’▼iido-A  iSMlit.
J t#  S irfco
Perry Cswml
2 -4 f S ttfeo
C am  m wad get «II tea ©a tee SCA
f f t ' t ; i :  i t K a i n t t i :  m s f  v m I ' I s i  
c v m  n m n s i f  m  i n  * a f i u l  m e
3 A^pmkriM iak  F«h. 14-lt.Radio-TV Ltd.
• i m
Be‘l i  f i i r i  ym  
iL iia e itm m g ly  
4a‘. Y m  twm tmMX 
fa ir  my-iMgj, 
mwvmg.
Give tkat gut m > w r life 
A G lF f C F M ir ie A fE
Southgate
HOUSE of BEAUTY










ben ih t f^  
to  C » |w i' F f «
&f ir ij#  lee 8v,r fo *#  
a i t im  CgkW' 
r fw  xm ti,~
pesfej > « if »©■«
I« te f l  J i
Willits-Taylor
3t 7 B erau d
DRIGS L IO .
142.2011
Win Her Heart 
With These 
Valentimely Gifts... 
VALENTINE'S D A Y  
M onday, Feb. 14th
S ifts
Sew and Save. . .
with lovely new Spring Fabrics 
from Meikle's. . .
Just Arrived ...
A Shipment of Fibreglass Drapery
nc.iiiiiful vprinp coIv»rs in plain ami floraK.




You will find all requirements nt
Meikle’s — The iM c  of "McCair
oH5JP»
From the "King of Values". .
I IU ;i. G i n  NN HAPPING.
Store lloiirst 
9 a.m. > 5:30 p.ni. Mon. > Sal. 9 ■ 12 NVed.
0̂ 0* A* AHEIKLE Ltd!*
■ T h rs tw y n f iy f fm r intff' wm ^
Sming Kclowiui «ml DiMrlcl Fmntltc* fiu' 07 Year*
\ H-A
am Iron
and prncllcal, that's whn 
say when you give her this GE 
am Iron. Takes the wrinkles out, 
m y
King of Values ^rlco
u for such a 




Gl' kettle. Co 
save on thcNC,
King of Values price..
See these and other GE valiies now at Tolfy's 
"tho King of Values". ,
Oul of Ihe High Rent District on Pandosy St.
Furniture & Appliances
llrtin.n lta>nirr llil na ,Nii I trank tidurll*. IM7 l.twtenre A>* Ctiil lliluir»iin. n>im au«l, tin Nn. I
If He's Your Valentine
I YOU MUST 
GIVE HIM
BRUT




545 ilcrnard Ave. Kelowna, B.C.
